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A gyerm eki intelligencia vizsgálata.
Irta s a nagyváradi fiókkörnek 1913. ápr. 11-én tartott ülésén előadta
Berkovits Kéné dr. idegorvos Nagyváradon.
1. Az intelligencia fogalma és jelentősége.
Alig van fogalom, amelyet a szellemi élet megítélésénél 
gyakrabban alkalmaznánk, mint az intelligencia. A minden­
napi életben sűrűn előforduló szó, amelyet épen gyakorisá­
gánál fogva mindenki máskép használ, vagy legalább is 
anélkül használja, hogy pontosan számot adna magának róla, 
hogy miféle lelki erőt vagy lelki megnyilvánulást ért rajta. 
Az igaz, hogy a mindennapi beszédben különben sem szok­
tuk szavainkat logikai vagy lélektani bírálat alá venni s 
nagyjából mégis megértjük egymást. Ennek az az oka, hogy 
a körülbelül azonos képzettségű társadalmi osztályokon belül 
a szavaknak fogalmi jelentősége nagyjából egyforma. Hogy 
mégis mennyi félreértésre ad alkalmat ez a gyakorlat, külö­
nösen más képzettségű emberekkel való érintkezésben, azt 
bizonyára mindenki tapasztalta már; Jevons logikájában igen 
érdekesen és világosan fejtegeti ezt a kérdést.
Épen ezért feltétlenül szükséges volna, hogy az intelli­
gencia fogalmát tisztán és egyértelműen határozzuk meg. A 
dolog nem könnyű, először is azért, mert az intelligencia 
nem elemi lelki erő, mint pl. az emlékezés, amelyet még a 
különböző lélektani iskolák is egyformán definiálnak s ame­
lyet exakt mérésekkel meg lehet közelíteni, hanem a lelki 
működések egész komplexuma. Szükséges tehát, hogy e kom­
plexumot alkotó elemeket olyan módon keressük ki, hogy 
összeállításuk csakugyan, maradék nélkül, kiadja az intelli­
gencia teljes fogalmát, s ez olyan munka, amelyet mind­
egyik lélektani álláspont máskép csinál meg, s aligha a 
másik álláspont megelégedésére. Másodszor, minthogy az 
intelligencia vizsgálatának főleg gyakorlati jelentősége van, 
fogalmának alkalmazásánál a legnagyobb nehézséget az
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támasztja, hogy nem rendelkezünk egy «normál-intelligenciá­
val», amellyel, mint a normálméterrel a hosszúságot, a szel­
lemi különbségeket megmérhetjük.
Az intelligencia szó eredete szerint megértést jelent, a 
mégismerés képességét. Bizonyos, hogy a megértéshez első­
sorban helyes érzékelés szükséges, s igy lélektanilag már az 
érzékelés is, az első lépés, amely a külvilágot lelkűnkkel 
összeköti, az intelligencia fogalmához tartozik. Valamely 
színnek a meglátása egyszerű érzékszervi folyamat, amelynek 
még semmi köze az intelligenciához, de a szin felismerése, 
azaz voltaképeni érzékelése (lelki életünkbe, tudatunk 
tényeibe való besorozása) már intelligenciát kíván. Valóban, 
már itt láthatjuk, hogy a lelki működéseket szigorúan elha­
tárolni nem lehet, egyik minden megszakítás nélkül megy 
át a másikba, s ha a lélektani elemzés a világosság kedvéért 
megpróbálja az egyes működések izolálását, némiképen erő­
szakot tesz a tényeken.
Az érzékelés folyamata tehát az intelligencia kezdete, s 
innen szakadatlan a vonal, amely a megismerés, a megértés 
teljességéhez vezet. Sorban működésbe lépnek : az emléke­
zés, a képzelet, a fogalomalkotás, ítélés és következtetés, a 
lelki cenzúra, az érzés és akarat minduntalan belejátszó 
szerepét figyelmen kívül hagyva.
Mi hát az igazán specifikus ebben az egész folyamat­
ban, azaz az intelligencia fogalmában egyesített lelki műkö­
dések közül melyeket lehet olyanoknak tekinteni, amelyek­
nek vizsgálatával az intelligencia fokát megállapíthatjuk ?
Binet1 szerint az intelligencia a megismerésnek az a 
formája, amely a külső világra vonatkozik, s amely arra 
törekszik, hogy a külvilág egyes töredékes adataiból azt a maga 
teljes egészében rekonstruálja. Ismerünk pl. egy adatot (a), s 
most intetligenciánk egész komplikált működése oda irá­
nyul, hogy az (a) mellé megkeresse a (b) adatot. Minden 
megismerés voltaképen egy összeadás, egy szintézis, amely­
nél azonban az egyes összeadandókat előbb ki kell keres­
nünk, akár tudatosan, akár mintegy gépiesen, ugv hogy 
Binet szerint az intelligencia lényeges momentuma az invenció, 
amely rögtön csatlakozik az érzékeléshez. Igen ám, de az 
invenció nem csaponghat szabadon, mert hogy tényleges 
megismeréshez vezessen, szükséges egy bizonyos irányban
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haladnia, épen abban, amelyben megtalálja az (a)-hoz tar­
tozó (b) elemet, s ezt az invenciót vezető lelki működést 
nevezi Binet direkciónak. Ennek működése közben számtalan 
elem vetődik fel, amelyek közül a meg nem felelőket elvet­
jük s a megfelelőket megtartjuk : ez a válogató folyamat a 
cenzúra, amely igy az intelligencia negyedik faktora. Érzé­
kelés, invenció, direkció, cenzúra, ez együtt az intelligencia, 
s ezeknek a «primordiális funkcióknak» a részletes tanulmá­
nyozása és vizsgálata Binet szerint az intelligenciának pon­
tos és határozott képét adja.
Binetnek ez az elemzése a népszerű lélektan nyelvén 
és módszereivel készült, s ennek előnyeit és hátrányait 
egyaránt tartalmazza. Kétségtelen, hogy az egyes «funkciók» 
a tudományos lélektan szemében szinte ismeretlen valamik, 
legfeljebb a «Seelenvermögen» elvén épült metafizikai 
lélektan lelheti bennük örömét. Igaz, s épen ez a módszer 
előnye, hogy úgy nagyjából megfelel mindennapi érzésünk­
nek, hogy úgy véljük, mintha e négy funkció csakugyan 
megvolna bennünk, hogy segítségükkel rekonstruálni tudjuk 
azt, amit intelligenciánknak érzünk: de s ez a rettenetes 
hátránya, nem tudjuk a dolgot velük megfogni, nem tudjuk 
őket exakt módon alkalmazni, minden egyszerűen szubjek­
tív megítélés alá kerül s megkapjuk azt a határozatlan, 
bizonytalan eredményt, amit úgyis tudunk, ha valakivel öt 
percig beszélünk : X intelligens ember, Y nem intelligens. 
Ez az eredmény azonban tételesen meg sem indokolható, 
mértékben ki sem fejezhető s igy összehasonlításokra sem 
használható fel. Binet2 maga is, amikor módszerét gyakorla­
tilag kidolgozta, elveit tisztán általános útmutatónak tekin­
tette s az intelligencia fokának megállapításánál más, hasz­
nálhatóbb kritériumot keresett.
Teljesen más oldalról nézte a kérdést Ziehen. 3 Az elme­
orvos szempontjából elemezte az intelligencia fogalmát s 
olyan elemekre bontotta, amelyek már egvenkint is vizsgál­
hatók, aminthogy az egyes elemek bizonyos elmebetegségek­
nél, legalább is a kezdeti szakban, egymástól függetlenül 
mondhatják fel a szolgálatot. Ziehen igy bizonyos sémát 
adott, amelynek legnagyobb előnye a rendszeresség, ugv 
hogy az elmeorvosi gyakorlatban módszere nagyon használ­
ható. Magam is, aki épen a gyermeki gyengeelméjűség meg-
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állapítását tűztem ki e dolgozatom céljául, az ő nyomán 
indultam el. Ziehen szerint az érzékeléshez csatlakozó első 
folyamat a retenció (megtartás), ez a fogalomalkotás alapja ; 
ezután jön a reprodukció ; maga a fogalomalkotás az izo­
láció, komplexió (összeolvasztás) és az általánosítás műve­
letei utján történik, végül a kombináció adja meg az egész­
nek a befejezést, a kombinativ képesség az intelligencia leg­
főbb kritériuma. Ziehen mindezen műveletek kutatására 
egész sor kérdést alkalmaz s a kérdésekre adott feleletek 
pozitív vagy negativ volta alapján dönti el az egyén intelli­
genciájának a fokát. Kérdései nagyjában olyanok, hogy az 
egyén műveltségére vagy foglalkozására való tekintet nélkül 
alkalmazhatók, de csak úgy körülbelül a 15. életévtől kezdő- 
dőleg.
A Ziehen módszere és kérdései alapján nekem évek 
óta van egy, a mi viszonyainkhoz alkalmazott sémám, amely 
mind orvosi gyakorlatomban, mind egy felsőbb leányiskolá­
ban végzett sorozatos vizsgálatomban igen jónak bizonyult. 
A 66 kérdésből álló séma megfelelése körülbelül husz-har- 
minc percbe kerül, amikor is a pozitív feleleteknek legalább 
70°/o-ot kell kitennie, ezen alól a demencia kétségtelen, 70 
és 80% közt még valószínű ; viszont 80—90 közt gyenge, 90 
és 100 közt normális intelligenciával állunk szemben. A fele­
letek további elemezéséből hosszabb gyakorlat után az intelli­
gencia milyenségére, demenciánál az esetleges elmebétegség 
formájára lehet következtetni. Ezirányú vizsgálataimról más 
alkalommal fogok beszámolni.
Ha Ziehen módszerét a gyermekkorban akarjuk alkal­
mazni, az a nehézség merül fel, hogy nem tudjuk, mit lehet 
a gyermekektől kérdezni, mert voltaképen minden eszten­
dőnek más az intelligencia-nivója. Itt tehát egészen uj tala­
jon mozgunk s uj módszert kell kieszelni.
Már pedig mind a gyermeknek, mind a szülőnek és 
iskolának is eminens érdeke, hogy a gyermekek intelligen­
ciájának fokát megállapíthassuk. Régi tapasztalat ugyanis, 
hogy vannak gyermekek, akik az u. n. játékos-korban egé­
szen rendesek, teljesen értelmeseknek látszanak, de már az 
elemi oktatás első lépéseinél megakadnak. Az orvosi vizs­
gálat nagyobb, szembeötlőbb defektusokat nem tud rajtuk 
kimutatni, a tanító a gyermek szorgalmát is kielégítőnek;
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sőt talán nagyon is nagynak találja, az otthoni miliő sincs a 
gyermek ártalmára, mégis elmarad a többitől. Vannak azután 
elmaradott gyermekek, akiknek defektusuk kétségtelen, de 
viszont vannak olyanok is, akik az átlagnál jóval nagyobb 
eredményt produkálnak. Ma már általános az a nézet, hogy 
az olyan gyermekek számára, akik az átlagnál jóval gyen­
gébbek, külön osztályokat, esetleg iskolákat létesítsenek (kise­
gítőiskola), de még csak kevés helyen hódított tért a kitűnő 
mannheimi rendszer, ahol a normál-osztályon és kisegítőn 
kívül az átlagnál jobbak számára is külön osztályok (Sonder­
klassen) vannak.
Mindenesetre a kisegítőiskola kérdése ma már nálunk is 
teljesen aktuális s ez maga megkívánja, hogy a gyermeki 
intelligenciát objektiv módszerrel tudjuk megvizsgálni.
Ezt az objektiv módszert a már említett Binet és munka­
társa, Simon, dolgozták ki. ük sok száz kísérlet alapján, 
tisztán gyakorlati utón állapították meg, hogy melyek azok 
a kérdések, amelyekre a normális 3 éves, 4 éves, 5 éves stb- 
éves gyermekek megfelelnek, s e kísérletek nyomán az intelli­
genciának lépcsőzetes mértékét (échelle métrique d’intelligence) 
állították fel a 3-iktól a 15 éves életkorig. Minden életkor 
számára öt feladatot állapítottak meg, egy-egy feladat három 
egyforma kérdésből áll, s ezek közül kettőre kell pozitív 
feleletet kapnunk, hogy a feladatot megoldottnak tekint­
sük. Valamely gyermek vizsgálatánál most már csak azt 
kell megállapítanunk, hogy a tényleges életkornak meg­
felelő feladatcsoportot oldja-e meg, avagy az ennél fiatalabb 
korét; két évnyi elmaradottság Binet és Bobertag szerint 
gyakran gyengelehetséget, kettőnél több évnyi elmaradás 
nagyobbfokú, kóros defektust jelent.
A Binet-Simon módszere a kilencvenes években készült, 
de még ma sem tekinthető véglegesnek; maga Binet még 
halála előtt 1911-ben dolgozta át, s más szerzők is javítottak 
rajta, Termán és Childs, 4 Bobertag5 s legutoljára William 
Stern.6 Bizonyos kérdések elhelyezésére vonatkozólag a 
különböző szerzők között meglehetős eltérések vannak s a 
kutatások még állandóan folynak.
Az én vizsgálataim, amelyeket még 1911. január-már­
ciusban végeztem, részben épen odairányultak, hogy a kér­
dések elhelyezésében a különböző javaslatokat kontrolláljam,
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részben egészen speciális célt szolgáltak. Meg akartam 
ugyanis állapítani, hogy a tanítók által hosszabb megfigyelés 
után debiliseknek mondott gyermekeken, a debilitás egy 
rövid és objektiv lélektani vizsgálattal kimutatható-e? Mert 
ha igen, úgy a jövőben már a tanító első gyanújánál, esetleg 
egy «besorozó-vizsgálat» folyamán, amelynek az iskolába 
való beiratásnál minden gyermeket alávetnének, ki lehetne 
válogatni azokat a tanulókat, akiket egyenesen a kisegítő­
iskolába kellene beutalni s ezzel egyrészt a gyermekek nem 
veszítenének el egy esetleg két esztendőt, mint most, más­
részt a tanítónak nem kellene annyi hiábavaló munkát 
pocsékolnia, hanem osztályát a megfelelő állagtempóban 
vihetné előre.
Miután igy, azt hiszem, sikerült az intelligencia fogal­
mát és vizsgálatának jelentőségét a kellő világításba helyez­
nem, áttérek vizsgálataim ismertetésére.
2. Intelligencia vizsgálat 80 elsőosztályos gyermeken.
Módszeremet, Binet-Simon táblázatainak szem előtt tar­
tásával, a Ziehen-féle alapelveken építettem fel, mert orvosi 
tapasztalataim meggyőztek ezeknek helyességéről. Mielőtt 
egy-egy kérdést beállítottam, mindig számot adtam magam­
nak arról, hogy alkalmas-e az csakugyan az intelligencia 
vizsgálatára. Az általános részben már kiemeltem, hogy az 
intelligencia a lelki működéseknek egy egész komplexuma, 
mindig csak az a fő, hogy a feladott kérdés e komplexum 
valamelyik elemét olyan módon foglalkoztassa, hogy az intel­
ligencia, mint összműködés reagáljon. Igen helyesen mondja 
Stern Villiam, hogy az intelligencia voltaképen a lélek álta­
lános alkalmazkodó képessége az élet uj feladataihoz és felté­
teleihez. Ennélfogva az nem akadály, hogy minden kérdés 
egyúttal a figyelmet, az emlékezést, a felfogóképességet, a 
fantáziát, az ítélőképességet, a logikai és beszédalkotó képes­
ségeket is érinti és vizsgálja, sőt előnyös, mert mindezek 
szerepet játszanak az intelligencia alakításában, a fő, hogy 
mindezek az elemek együttesen a Stern V.-féle értelemben 
uj feladatokhoz és feltételekhez alkalmazkodjanak.
A kérdések nagy része a mindennapi életből ismert dol­
gokra vonatkozik. Ez persze relativ valami s nagy szerepet
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játszik benne, hogy a gyermekek milyen miliőben nevel­
kedtek. Itt bizonyos meglepetések értek (1. a. 13., 16. és 18. 
kérdéseket). Mégis az ilyen «szellemi inventárium» felvétele 
a vizsgálat sorában nélkülözhetetlen, mert szükséges annak 
az ismerete, hogy a vizsgálandó gyerek lelki világa milyen 
ténybeli alapokon nyugszik. Mindamellett megjegyzem, hogy 
az intelligencia az inventárium hiányosságaitól nagyfokban 
független.
Talán jobban kifogásolhatók azok a kérdések, amelyek 
az iskolai tudás körébe esnek, különösen a felvett négy 
számtani feladat. Nem mondom, hogy feltétlenül ragaszkod­
nám hozzá abban a sémában, amelyet az említett «besorozó­
vizsgálat» céljaira készítenék. De mivel itt speciális céljaim 
voltak s olyan anyag is került kezem alá, amely már az 
első osztályt (esetleg másodszor is) ismétli, jónak láttam 
felvételüket, mert tudtam, hogy a nagyobb defektusok sehol 
olyan jól fel nem tűnnek, mint éppen ezeknél a kérdéseknél. 
Ami meglepett, az az volt, hogy nemcsak a nagyobb, de a 
kisebb defektusok is elsősorban itt bújtak ki. Jól tudom ugyan, 
hogy a matematikai talentum egész független valami, de a 
számoknak ez az egyszerű alkalmazása meggyőződésem sze­
rint — ez a kérdés különben megérdemelne egy külön érte­
kezést — inkább logikai, mint matematikai művelet.
Mielőtt még a kérdéseket és eredményeket részletesen 
ismertetném, szólanom kell a vizsgált anyagról. Mindenek­
előtt egy csomó próbavizsgálatot tartottam, hogy a kérdezési 
móddal, a gyerekek viselkedésével stb. és a feleletek feljegy­
zési formájával tisztába jöjjek. Ezután vizsgáltam meg a ki­
választott 80 gyermeket.
Megkértem először is hat elemiiskolai elsőosztályú tanítót 
és tanítónőt, — mindazoknak, akik e vizsgálataimban oly 
szívesen segítségemre voltak, ez utón is köszönetét mondok, 
— hogy jelöljenek ki egynéhány olyan gyermeket, akiket 
rendes, közepes értelmiségeknek tartanak, de ne a kiválókat. 
Január hónapban ennek a megállapítása már kb. lehetséges 
volt. így vettem elő 40 gyermeket, akiket mint normálisakat 
(N) tekintettem. 9-nek a kora a 6 és G‘ /2 év közé, 24-nek 
pedig 672 és 7 év közé esett, 7 ps 772 év közt volt 7 gyerek.
Ezeknek a megvizsgálása után tértem át olyan gyer­
mek vizsgálatára, akikről a tanítók bemondása és adatai
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alapján feltételezhettem, hogy gyengetehetségttek, debilisek (D). 
Mindezek a gyermekek messze elmaradtak társaik mögött, 
közülük 18-an ismétlők voltak (öten másodszor ismételték 
az osztályt). Vizsgálat előtt meggyőződtem, hogy jelentősebb 
testi, főleg érzékszervi defektusa nincsen-e a gyermeknek. 
Egyébként is minden olyan óvórendszabályt betartottam, ami 
lélektani vizsgálatoknál szükséges: jókor délelőtti óra, csen­
des helyiség, megfélemlítő momentumok kizárása, a vizs­
gáltaknak kellő elkülönítése egymástól stb. Ezeknek a gyer­
mekeknek a kora volt: 6 és 6V2 év közt 4, 6V2 és 7 közt 10. 
7 és 7V2 közt 8, 71/ü és 8 közt 8, 8 és 8V2 közt 5, 8*/2 és 9 
közt 4, 9 és 9V2 közt 1.
Lássuk most már a vizsgálatot magát. Minden egyes 
kérdést külön tárgyalok. A kérdéseket, amelyeket igy vizs­
gálati célra összeállítunk Zeszf-nek nevezzük (angolból).
í. Mi a neved? Hogy hívnak? Ez az egyszerű kérdés 
tájékoztató, Binet sz. a 3 éves korba tartozik. Természetesen: 
N 40, D 40. (Azaz normálisoknál pozitív 40, debiliseknél is 40.)
2. Hány éves vagy ? Erre a gyermek csak úgy tud meg­
felelni, ha már hallotta a korát, még pedig többször, a csa­
ládban vagy az iskolában. Ha csak nagyjából egyezik a 
felelet a valósággal, pl. hat voltam, hét leszek stb., ez pozi­
tívnek számít. Vizsgálatom szerint a hat évet betöltött s már 
félévet iskolázott normális gyerek tudja a korát. így: N 39, 
D ellenben csak 13, pedig a nagyobbik fele már hét éves is 
elmúlt.
3. Mutasd a jobb kezedet.
4. Mutasd a bal füledet. Ez a két adat (teszt) összetartozik. 
Lehet ugyanis, hogy a gyermek csak találomra mutatja a 
jobb kezét s ekkor valószínűtlen, hogy azután csakugyan a 
bal fülére mutasson, amikor a jobbra kényelmesebb ; az ilyen 
gyereknek nincs határozott képzete a jobb- és balról. A 
testünkön való tájékozódás a fenn- és lennel kezdődik, ezután 
jön az elül-hátul s legvégül a jobb és bal. A kérdés egyébként 
választást jelent két lehetőség közt s mint ilyen, Ítélést tételez 
fel. Eredmény : N 36 (4 összecserélte), D 30 (4 összecserélte, 
6 mindkétszer ugyanazon oldalit mutatta).
5. Mennyi 3 meg 2? (A számtani kérdéseket mindig az 
iskola szokásai szerint kell fogalmazni!) N 37, D 10. A különb­
ség feltűnően nagy, s inig a három N negativ eredményül
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4, 4. 8-at mondott, addig a D nagyrésze 8, 10 és 3-at, esetleg 
a 15 másodpercnyi várakozási idő végéig hallgatott.
6'. Figyelj ide s amit mondani fogok, mondd majd utá­
nam: Holnap este mind a ketten elmegyünk a színházba. Ez 15 
szótagos mondat, s ennyi az, amennyit a 6 éves gyermeknek 
ismételni kell tudni (Binet). Ez nemcsak a helyes beszélőképes- 
ség próbája, hanem bizonyítéka annak is, hogy a gyermek 
figyel, megérti a mondatot, megtartja s reprodukálni is tudja. 
Eredmény : N 40, D 29. A negativ eseteknél rendszerint az 
«este» vagy a «mind a ketten» maradt ki.
7. Most mondd meg nekem, miféle számtani feladványt 
kérdeztem tőled az előbb ? Ez a kitűnő próba Ziehentől ered, 
s rendkívül alkalmas a megtartó képesség (Merkfähigkeit) 
vizsgálatára. Ennek a folyamatnak a jelentőségét mutatja, 
hogy az eredmény N 32, D 16. A negatívok vagy sehogysem, 
vagy tévesen emlékeztek.
8. Mondj egy négylábú állatot. Az itt adott feleletnél a 
fogalomalkotás egész processzusa működik (izoláció—gene- 
ralizáció), amit egyébként ilyen fiatal korban nehéz ellen­
őrizni. Az eredmény igen érdekes, különösen a következő 
kérdéssel kapcsolatosan.
.9. Mondj egy kétlábú állatot. Lényegében azonos teszt 
az előbbivel. De mig ott az eredmény N 39, D 35, tehát 
majdnem egyenlő s igy elkülönítése ebben a korban már 
nem használható, addig itt N 32, D 25. Úgylátszik tehát, hogy 
az állat fogalmához a gyermeki (6 éves) agyban szorosan 
hozzátartozik a négy láb, mig a két láb inkább kizárja azt, 
hogy állatra gondoljon, pedig legalább is annyi két lábút 
lát, legalább a vidéken, mint négylábút, t. i. az aprómarhát. 
Bármily közel is fekszik ez tehát tapasztalásához, mégis, ha 
fogalomalkotó képessége dolgozik, a tapasztalással szemben 
ez lesz a döntő. Éppen azért ezt a próbámat rendkívül 
jelentősnek tartom, s esetleg meghagyni kívánom vele kap­
csolatosan a 8-ikat is, mint ennek előkészítőjét. A feleletekben 
a négylábúaknái a kutya és a ló szerepel leggyakrabban, a 
kétlábúaknál a liba, csirke, D-nél egyszerűen a madár 
(mutatja az izoláló képesség gyengébb voltát). A negativ 
feleletek a négvlábuakról, N : vadállat és I) : hallgatás, csak 
egy mondotta «olyan feketét láttam», egy másik ennyit: 
«négy». Még érdekesebbek a kétlábúakról adott negativ fele-
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letek, N: 7 hallgat, 1: ember. D: 5 hallgat, 7: ember, 2: kutya, 
1: «targoncának két kereke van.» (Ez is bizonyítja, hogy a 
kérdés fogalomalkotást vált ki, amelynek a kiinduló pontja 
a 4 vagy 2 láb.)
10. Mondd meg nekem, mi az a kanál? Ez és a következő 
kérdés azonos jellegűek.
11. Mi az az ágy? Mindketten a definícióra pályáznak. 
Binet-Simon és Bobertag megállapították, hogy 6 éves korig 
ez a definiálás abból áll, hogy a gyerek megmondja, mire 
való az illető tárgy, 7—8 éves korában leirja, s csak 9 éves 
korában ad logikus definíciót felsőbb fogalmak utján. Vizs­
gálataim ezt megerősítik s hozzáteszik, hogy a debilis 7—9 
éves gyerek is csak célmegadással definiál. Ezek a kérdések 
tehát ebben a korban a debilitás meghatározására alkalmasak, 
negativ feleletnél természetesen fiatalabb korban is. Ered­
mény: 10) N 39, D 36. 11) N 40, D 38. Meg kell jegyeznem, 
hogy ezek az eredmények nem egyértelműek, mert azoknál, 
akik a kérdésre 10 mperc után nem válaszoltak (az időt 
mindig kronométerrel mértem), kisegítő kérdést alkalmaztam : 
mire való? mire használják? — s erre rendesen pontos fele­
letet kaptam. Ezt jövő vizsgálatoknál lenni nem szabad, 
s akkor a kérdés sokkal használhatóbb lesz. A feleletek leg­
inkább ilyenek voltak : 10) amivel esznek, mernek vele, 
kavarnak vele, enni, ennivaló. 1 1 ) ahol feküsznek, amibe 
fekszünk, aludni, ráfeküdni.
12. Mennyi marad, ha hatból elveszek kettőt? (1. 5. pont.) 
Eredmény: N 37, D 19.
13. Mennyibe kerül egy zsemle, mennyiért vehetsz egy 
zsemlét? Ez a kérdés használhatatlannak bizonyult. A jobb- 
módú gyerekek nem igen vásárolnak, mert hazulról hoznak 
tízórait, a szegényebbeknek meg nincs rá pénzük. Ugylátszik 
tehát, hogy tisztán miliő-eredményt kaptam : N 26, D 26- 
A többi feleletet találomra adták: egy hatos, öt fillér, három 
krajcár, két fillér; hallgatott N 6, D 3.
l í .  Mennyi 2 ' X í ‘p (L. 5. pont). Eredmény N 35, D 19.
15. Mondd el sorban a hét napjait : vasárnap . . . Hogy a 
gyermek jól megértse, mit akarunk, azért mondjuk mindjárt 
az első napot. Aki azután tudja, annál megindul a folyama­
tos sor. Ez is inkább inventárium-teszt, de némikép az érdek­
lődést, emlékezést és időben való tájékozódást is mutatja,
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tehát alkalmas az intelligencia vizsgálatára. Eredmény N 32, 
D 17.
16. Miből csinálják a kenyeret? A feleletekben a D 
száma sokkal nagyobb, semhogy ez a kérdés alkalmas 
lehetne. Valószínűleg fiatalabb korba teendő át. Szerepet 
játszik még értékelésénél az is, hogy mindinkább csökken a 
kenyérnek otthon való készítése. A sémából törlendő lesz. 
Eredmény : N 35, D 37.
17. Hányszor van meg a nyolcban a keltő? (L. 5. pont). 
Eredmény : N 26, D 5.
A negativ feleletek mindegyik műveletnél a 10-en alóli 
számközben mozogtak, sokszor hallgatás vagy «nem tudom» 
volt a felelet.
18. Hogy hívják a királyt? Mi a neve? Ezt a tisztán 
inventárium-kérdést azért vettem fel, mert kiváncsi voltam, 
hogy mennyire érdeklődnek a gyerekek a nagyvilág és tör­
ténelem eseményei felől, s ezt véltem a legalkalmasabbnak- 
Erről eleget hallhattak (a király Pestre jött, születésnapja 
van, beteg stb.) s minden miliőben egyformán. Az eredmény 
meglepő volt: N 11, D 2, a legtöbb hallgatott; voltak ilyen 
feleletek : Erzsébet, őfelsége, király ur, I. Magyar József. Ez 
az eredmény is azt bizonyítja, hogy mennyire óvatosaknak 
kell lennünk inventárinm-felvételnél, s mennyire nem tudhat­
juk, mit tudnak általában az emberek. Rodcnwaldt1 valamint 
Schultze8 vizsgálatai felnőtteken, Klienebergeréi° pedig gyer­
mekeken érdekes tanulságokkal szolgálnak erre.
19. Ugy-e tudod, mi az a szék, meg hogy milyen az asz­
tal? Egyformák ezek? Mi a különbség a szék és asztal közt? 
Miben nem egyformák? Itt két tárgynak az emlékezetből való 
összehasonlításáról van szó, ami a logikai elemi funkciókat 
foglalkoztatja, mint a 8—9. és 10 — 1 1 . kérdések, s igy rend­
kívül fontos. A kérdést egy kissé be kell vezetni, mert azt, 
hogy «mi a különbség», mint elvont fogalmat, a gyermek 
nem igen érti meg. így is azt találtam, hogy a kérdés rend­
kívül nehéz, igazi à fortiori-próba, de eredményeim normá­
lisaknál nem indokolják azt, hogy a %. életévbe sorozzuk, 
mint azt Binet és Bobertag akarják. Azt ugyanis, hogy vala­
mely kérdés melyik korhoz tartozik, úgy döntjük el, hogy 
az illető korban levő gyermekek 75°/0-ától pozitiv felelelet 
kívánunk (Stern W.). Nálam a pozitiv feleletek száma erre a
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kérdésre N 30, a vele azonos jellegű következőre pláne N 
37 (ez könnyebb részint a 8—9. kérdések után, részben mert 
e nemben második kérdés volt). Igaz, hogy az én N anya­
gom némikép válogatottnak tekinthető, s igy a kérdés hova- 
sorozásának eldöntésére nem feltétlenül bizonyító értékű, de 
mindenesetre útmutató; véleményem szerint a standard-kér­
dések megállapításánál a nagyobbfokban debiliseket okve- 
tetlenül ki kell zárni. Eredmény : N 30, D 14. Pozitivnek 
kell elfogadnunk minden olyan jegyet, ami csak némikép is 
alkalmas a fogalmi elkülönítés megítélésére, annál is inkább, 
mert a gyerekek szóbősége és beszélő készsége igen külön­
böző. így jók: a széknek van háta, az asztalnak nincs; a 
szék lejebb van, az asztal feljebb; a szék kerek, az asztal 
szegletes (de megfordítva is jó lehet, ez az egyéni tapaszta­
lástól függ); a széknek háta van, az asztalnak fiókja; a szék 
kisebb, az asztal hosszabb ; a széken ülünk, az asztalon 
eszünk stb. A negativ feleletek vagy hallgatásból állanak, 
vagy pl. ennyi : ülni, enni, kerek, — ami a fogalomalkotás 
egy bizonyos pontján való megállást jelent, amikor is épen 
az összehasonlílás folyamata nem indul meg.
20. (Megfelelő bevezetés után:) Mi a különbség a kutya 
és a liba közt? Miben nem egyformák? (L. 19. pont). Az ered­
mény : N 37, D 15. Pozitív feleletek : a kutyának négy lába 
van, a libának kettő; fekete, fehér; jár, repül; ugat, hápog; 
harap, eszik (?). Negativek : a liba kisebb ; a libát tartják ; a 
kutya jár, a liba áll; füle van; «a liba»; a legtöbb hallgat.
21. Figyelj ide s mondd majd utánam a következő számo­
kat: 3, fí, 2, 5, 4. (A számok egyenkint mondandók ki.) Ez 
a teszt elsősorban a figyelmet vizsgálja, s Binet és Bobertag 
szerint öt számjegy elmondása 6—7 éves korban megkíván­
ható. Úgy látom, nem könnyű feladat, mert a N közül csak 
27-nek sikerült, a többiek 1 — 1 számot kihagytak; D pozitív 
10, negativ 30, akik közül négyen ugyan öt számjegyet mon­
dottak, de hibásat, az utolsó számjegyek közül valamelyiket 
elől ismételték, pl. 3, 5, 2, 5, 4. — Már hat számjegy elmondása 
csak a tiz éves gyermektől követelhető.
24. Mondd meg nekem, milyen pénz ez ? Hogy hívják ezt 
(2 fül.) meg ezt (20 fül.) meg ezt (1 kor.) ? A pénznek ez az 
ismerete nemcsak egyszerű emlékezés dolga, hanem, mivel 
ezt a gyerek a mindennapi életből szerzi, bizonyos spontán
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érdeklődést kíván meg s így jut vonatkozásba az intelligen­
ciával. Minden népies vagy régi elnevezés pozitívnek számít. 
N 33, D 24.
23. Melyik pénz (a három közül) a legtöbb 9 Ez a kérdés 
ebben a korban, úgy látszik, célunkra használhatatlan, való­
színűleg fiatalabb korba illik. Eredmény: N 40, D 37.
24. Mondd meg, mi ez? S egymásután megmutatjuk a 
következő tárgyakat; kés, ceruza, tükör, óra, cvikker. Ez is 
fiatalabb korra való. Eredmény: N 36, D 36; a cvikker volt 
az egyedüli, amit a negatívak nem tudtak megnevezni.
25. Rajzold ezt le, s 10 másodpercig exponálunk egy 
fehér kartonlapra tintával felrajzolt téglányt, amelynek 
oldalai 4 cm. X 2 cm., s fektetve, azaz úgy fekszik a gyerek 
szemei előtt, hogy a szélesebb oldal van alól: i i. Papír­
lapot és ceruzát adunk a gyerek kezébe. Ez az idom nehézség 
dolgában a négyzet és a rhombus között áll, Bobertag az 
előbbit az 5., utóbbit a 7. évre osztja be, s igy ez alkalmas 
kiegészítője e tesztnek a 6. évre. Az intelligencia szerepe itt 
az, hogy a gyermek a mintát a maga egészében és térbeli 
helyzetében felfogja, megőrzi s a kivitel alatt a rajzot ellen­
őrzi. Különösen a térbeli helyzetre fektetek súlyt, s mind­
azon rajzokat negatívnak számítom, amelyek a téglányt 
állva ábrázolják ; ugyancsak negativ a négyzet és a szabály­
talan alak, mig a rajz egyéb hibái, pl. görbülő vonalak, 
egyik sarok nem ér össze, még jónak számítanak. Néha biz­
tatni kell a gyermeket a rajzolásra; kényelmes elhelyezke­
désre az asztal mellett ügyelni kell. Eredmény : N 28, D 21.
26. Mondd meg, melyik vonal hosszabb? Parallel rajzolt 
két vonalat mutatunk, egyik 5, másik 4 cm., nem függőle­
gesen egymás alá eső pontokból indulnak el. Vizsgálataim 
szerint jóval fiatalabb korba (talán 4 év) valók. Eredménv : 
N 40, D 40.
21. Milyen színű ez? hát e z? ... Egyforma nagyságú, 
lehetőleg telített s nem fénylő piros, zöld, kék és sárga csík 
van egyenlő távolságban egy kartonlapra ragasztva. A szin- 
felismerés a spontán érdeklődésen kívül bizonyos absztra- 
háló képességet jelent. Bobertag ezt a tesztet a nyolcadik, 
Termán és Childs az ötödik évre teszik. Megállapításom 
szerint inkább az utóbiaknak van igazuk, a hatodik évre 
mindenesetre alkalmas. Kétségtelen, hogy a jobbmódú tár-
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sadalmi osztályhoz tartozó gyermekek szinismerete fejlettebb. 
A legismertebb a piros szin, ezt az összes gyermekek közül 
csak egy nem tudta megnevezni, azután jön a sárga, a kék 
és a zöld. Eredmény: N 35, D 30, tehát a hatodik évben 
feltétlenül jó, a debilitás megállapítására már eló'bb is.
28. Melyik tetszik (a színek közül) neked a legjobban? 
Az esztétikai összehasonlító képesség ebben a korban már 
kifejlődött. Csak 2 gyerek a D közül nem adott választ s 3 
két színre is mutatott, — olyanra is amelyet előbb meg­
nevezni nem tudott. Eredmény : N 40, D 35. Legkedveltebb 
a piros szin, azután jön a kék, sárga, végül a zöld, még 
pedig N és D egyformán.
29. Mondd meg nekem, minek a képe ez? Mi ez? Hát 
e z? ... A Faragó-képeskönyvből kivágott hat szines ábrát 
mutattam : szék, üveg, csizma, fésű, kancsó, kakas. Fiatalabb 
korba valók, legalább is ezek az ábrák ; egyedül a kakas az, 
amelyet a N közül egy tyúknak mondott, mig a D közül 3, 
és 1 1  csirkének. Ebből lehetne talán valami megfelelőt csi­
nálni ; én pozitívnak vettem. A két negativ D közül egyik a 
kancsót, másik az üveget nem ismerte fel. Eredmény: N 40, 
D 38.
30. Figyelj ide: itt ez a kés, tedd az ablakpárkányra ; 
azután nyisd ki az ajtót, jöjj vissza; s add ide az asztalról ezt 
a tükröt a kezembe. Itt három, egyszerre kapott feladat végre­
hajtásáról van szó. Inkább emlékezeti, mint intelligencia­
teszt. Ha csak kettőt hajt végre, negatívnak számít. Eredmény : 
N 30, D 30; de a N közül 9 hajtott végre kettőt s csak 1 
egyet, mig a D közül 4 kettőt, 5 egyet, 1 egyet sem, csak a 
kést vette a kezébe és megállóit. Ha tehát nagyobb általános 
jelentősége nincs is a próbának, individuális megállapításra 
használható.
31. Egy kép leírása. Ez a teszt régóta kedvence a pszi- 
hológiának, Binet a legnagyobb fontosságot tulajdonítja neki. 
Ám nagyon nehéz, különösen a hat-hét éves kor számára 
megfelelő és jól megrajzolt képet találni. A képnek valami 
egyszerű, ismert jelenetet és történést kell ábrázolnia, s félre­
ismerhetetlenül, nagy egyszerűséggel kell megrajzolva lennie, 
hacsak lehet, színesen ; főleg minden fölösleges detail kerü­
lendő. A Faragó-képeskönyv egy ábrájának átdolgozásával 
azt hiszem, sikerült egy megfelelő képet találnom. Az asztal-
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nál ül egy férfi és egy nő, mindketten esznek ; a kis gyermek 
ül a székében s kinyújtja kezét az asztalon levő almák után ; 
az asztalon még néhány üveg (bor, viz, szódaviz) áll. A képet 
voltaképen a gyermekek elé kellene tenni s megkérdezni, 
hogy mit lát rajta. Már a 2—3 éves gyermek felsorolja az 
egyes részeket, a hatéves leírja a jelenetet, az idősebb fel­
fogja és megmagyarázza a kép értelmét. Az egyszerű mutatás 
helyett én a nehezebbet csináltam : exponáltam, még pedig 
20 másodpercig, előzetesen kellőleg felhíva a gyerek figyel­
mét, azután félretettem a képet és kérdeztem : mondd meg, 
mit láttál ezen a képen? mit csináltak rajta? Ezzel többet 
tettem, mint hogy ha csak a leírást várom : ilyen formában 
a kísérlet egyúttal a bemondás, a vallomás képességének 
(Aussage) a vizsgálata. Ez a probléma ma az érdeklődés 
középpontjában áll, s valóban rendkívül tanulságos betekin­
tést enged a lélekbe. (Lásd Stern F. műveit, gyermekekre 
vonatkozólag: Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten 
Kindheit c. könyvét. Leipzig, Barth, 1909.) Még nem egészen 
tisztázott a bemondás viszonya az intelligenciához, de nagy­
jából parallelek. Ezért ez s a következő tesztek (főleg a 33.) 
rendkívül fontosak. A gyermekek feleletét nem szabad uta­
sításokkal zavarni, a teljes spontaneitás szükséges. Eredmény : 
N 37, D 28 ; a N negativ feleletek : embereket, fognak vala­
mit, trombitálnak, a néni kezében üveg van; a D negativ 
feleletek : játszanak, házat csinálnak, varrnak, ülnek, nénik. 
A pozitív feleletek mindig: ettek, ebédelnek, asztalnál ülnek, 
étel van előttük stb. esetleg részletesebben : egy bácsi és egy 
néni ülnek az asztalnál és esznek, az apa ebédel és a gyerek 
kér stb. Ha a vizsgált elhallgatott, jön a következő kérdés.
32. Hányán voltak a képen? Ez már a következő kér­
déssel együtt a részletekbe hatol be s ezeknek a megfigye­
léséről ad számot. Természetesen nem szabad még ebben a 
korban egész finom részleteket kívánni. Eredmény: N 35, 
D 30. Volt olyan gyerek, aki négy és öt személyt mondott be.
33. Mi volt az asztalon? Ez az előbbinél valamivel nehe­
zebb részlet s egyúttal alkalmat ad a Jantázia működésére is. 
Ha a gyerek tudja, hogy itt asztalról és evésről van szó, s 
esetleg nem is látta a tárgyakat, szabadon kiegészíti. A fel­
sorolás folyamán egy-egy hát még mi ? más nem volt ? kér­
déssel ösztökéljük a gyermeket s próbálunk tőle hamis val-
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lomást kicsikarni. Az eredmény értékelése tehát kétféle: hány 
pozitív részletet kapunk s hány kitaláltat. Az asztalon a 
következő tárgyak vannak: pohár, tányér, alma, három üveg 
( v í z , bor, szódavíz) s esetleg felsorolható az abrosz, ami igen 
jó eredmény, öt N gyermek vette észre. Legalább három 
dolgot sorolt fel 15 N, 9 D, legalább kettőt 18 N, 12 D, — 
ennyit vettem fel szükségesnek, tehát az eredmény N 33, 
D 21 ; leggyakrabban szerepel az alma és tányér. Egyetlen 
egy dolgot sorolt fel 2 N, 9 D, egyet sem 5 N, 10 D.
Ami a fantáziát illeti, szerepelnek a következő tárgyak : 
tál, sótartó, gyufatartó, fogpiszkálótartó, leves, tojás, fazék, 
tészta, ablak, hús, penna, csupor, dinnye. Megjegyzem, hogy 
aki üveg helyett kancsót mondott, vagy sört (a boros üvegre, 
amelyet egy gyerek pezsgőnek hitt), azt elfogadtam, viszont 
az «ennivalót» nem számítottam pozitívnek. Egy D gyerek 
volt, aki három tárgyat talált ki, általában kitalált 8 N és 
12 D gyerek.
34. Hát kenyér volt-e az asztalon ? Ez direkt szuggesztiv 
kérdés, s annál érdekesebb, mert spontán egyetlen egy gyer­
mek sem említette fel, pedig igen közelfekvő volna ; való­
színűleg a rajz érdeme, hogy nem volt ott olyasvalami, amit 
gyerek ennek nézhetett volna, de lehet puszta véletlen is. 
A gyerekek nagyfokú szuggesztibilitását mutatja, hogy 28 N 
és 35 D, mégis igennel válaszolt, eredmény tehát N 12, D 5. 
Ez a kérdés tehát a vizsgálatra ebben a korban még egy­
általában nem alkalmas (csak pozitív 1), de egyúttal világot 
vet arra, hogy a gyermekek tanúvallomásaira milyen keveset 
szabad adnunk.
Összefoglaló vélemény.
S ezzel végére is értem sémámnak, most már csak 
bizonyos következtetéseket vonok le.
Mindenekelőtt hangsúlyoznom kell, hogy az intelligencia 
megállapítására egy-egy kérdés, bármennyire helytálló is az 
az egész sorozatban, nem alkalmas. Az intelligencia mintegy 
átmetszete a léleknek, még pedig minden irányban, egy 
mérőón leengedése tehát nagyon keveset mond felőle. Mégis 
kérdés, melyek azok a tesztek, amelyek jelentősebbek, s ha 
rövidebb sémát akarunk csinálni, melyiket használjuk. E
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célból erre a korra, tehát az elemi iskola első osztályában, 
a 6—7 éves gyermekek számára a következőket ajánlom.
Csak azok a tesztek alkalmasak, amelyeknek a) a vizs­
gáltaknak 7.1 része megfelel (Termán és Childs 2/s részt is 
elegendőnek tartanak); b) viszont azok, amelyeknek még a D 
túlnyomó többsége is eleget tesz, már nem alkalmazhatók 
ebben a korban.
Kiesnek tehát az első okból: a 13., 17., 18. és 34. tesztek, 
míg a 21. és 25. próbák megmaradhatnak, mert nagyon közel 
esnek a határhoz s mások vizsgálatai szerint feltétlenül alkal­
masak; a második okból: az 1., 8., 10., 11., 16., 23., 24., 26., 
28. és 29. tesztek, tehát a harmincnégyből összesen tizennégy.
A fennmaradó husz teszt nemcsak alkalmas, de össze­
állítása folytán elegendő is lesz a debilitás megállapítására. Ha 
az ezen tesztekre adott feleletek számait összeadom, N 645 
és D 402 jön ki, ami az egységre visszavezetve (19-el osz­
tandó, mert a 3. és 4. teszt csak egyszer számít) N 34 és 
D 21-el eredményez. Ebből a fentebbiek alapján joggal követ­
keztethetek arra, hogy a tesztek összességével sikerülni fog 
a debiliseket a normálisoktól elválasztani.
Még egy momentum jöhet számításba : az idő, amelybe 
az egész kísérlet kerül. A kísérleti lélektanban a lelki folya­
matok meghatározásánál az idő mérésére nagy súlyt helye­
zünk. Természetes, hogy az idő függ a kísérletező szemé­
lyétől és a külső körülményektől is. Nálam, kellő gyakorlat 
után, az eredeti séma kivitelének ideje:
8 perc 6 esetben D 9 perc 2 esetben
9 a 12 (( 10 « 4 «
10 « 6 (( 1 1 « 5 «
11 « 10 « 12 « 5 «
13 « 5 (( 13 « 9 «
14 « 1 (( 14 « 6 «
15 « 5 «
17 « 4 «
a megkezdett félpercet mindig egésznek számítva. Átlagban 
az eredmény : N 10, D 13 perc.
Az egyes esetek analizálása szükséges volna, hogy a 
módszer értékét teljesen megbírálhassuk. Ezt azonban hossza­
dalmassága miatt mellőznöm kell, meg azért is, mert egész
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vizsgálatsorozatomnak csak útmutató értéket tulajdonítok. Sok 
mindenre csak később, a vizsgálat során, sőt az anyag fel­
dolgozásakor jöttem rá, pedig épen sok ilyen apróságban 
rejlik a kísérletek biztosságának a kulcsa. Legközelebb a 
javított sémával — amelyet még jobban kell elosztani, s 
minden teszt-féleségből hármat alkalmazni — fogok besorozó- 
kisérleteket végezni, végig az osztálgon és nem válogatott 
anyagon, hogy a nézetem szerint eddig csak általánosságban 
bevált módszer individuális használhatóságáról kísérletileg 
meggyőződjem.
Irodalom. 1. Binet: Les idées modernes sur les enfants. Paris, 
1910, Flammarion. — 2. Binet: Année Psychologique XII. 1908. 1. — 
3. Ziehen : Die Prinzipien und Metoden der Intelligenzprüfung. Berlin, 
1909, Karger. — 4. Termán and Childs: A Tentative Revision and 
Extension of the B.—S. Measuring Scale of Intelligence. Journal of Edu- 
cational Psychology, 1912. — 5. Bobertag : Über Intelligenzprüfungen. 
Zeitschrift für angewandte Psychologie. V. 1911 és VI. 1912, — 6. Wil­
liam Stern : Die psychologischen Metoden der Intelligenzprüfung etc. 
Leipzig, 1912, Barth. — 7. Rodenwaldt : Aufnahmen des geistigen Inven­
tars etc. Monatsschrift für Psych. und Neur. 1905, Erg.-H. — 8. Schultze 
und Rühs : Intelligenzprüfung von Rekruten. D. M. W. 1906. — 9. Klie- 
neberger : Intelligenzprüfung von Schülern, D. M. W. 1907. — 10. Jas­
pers : Die Metoden der Intelligenzprüfung und der Begriff der Demenz. 
Zeitschrift f. d. ges. Neur. u. Psych. Ref.-Bd. I, 1910.
A csoporti és egyén i kü lönbségeket 
m egállapító lélektan  eszközei.
Irta : Domokos Lászlóné, (Szeged).
Az «Institut für angewandte Psychologie und psycho­
logische Sammelforschung» tavaszi berlini kiállításán a 
differenciális és individuális lélektan tudományos tételeinek 
meghatározására szolgáló eszközöket mutatta be.
A kiállítást a 6. kísérleti lélektani kongresszus alkalmá­
ból rendezték. Dr. Lipmann Ottónak, a társaság titkárának 
előzékeny kalauzolása mellett alkalmam volt a kiállítás gaz­
dag anyagát megtekinteni.
Mig az általános lélektan majdnem kizárólag azokkal a
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tulajdonságokkal foglalkozik, melyek minden ember lelki 
életében közösek, addig a differenciális és individuális lélektan 
olyan lelki tényezőkkel foglalkozik, melyek által ember- 
csoportok vagy emberek egymástól eltérnek.
A differenciális lélektanban a problémáknak két csoportja 
szerepel.
1. Külsőleg különböző embercsoportok lelki eltéréseit : 
nemi és faji különbségeket, gyermek és felnőtt lelki sajá­
tosságait, az életpályákkal járó pszihikus elkülönítést, a mű­
veltség, környezet, nevelés, éghajlat hatásait keresi. 2. A 
belső csoportosítást maga a differenciális lélektan igyekszik 
megteremteni, osztályozván az embereket pl. értelmiségük 
foka szerint, elválasztván a halló és látó tipusuakat, stb.
Az individuális lélektan feladata egyes egyének lélektani 
leírása, több egyén lélekrajzának összehasonlítása. E meg­
állapításoknak szükséges előkészítője a differenciális lélektan, 
mert az egyén csak olyan lelkisajátosságokkal jellemezhető, 
melyekről már tudjuk, hogy mi azoknak differenciális lélek­
tani jelentősége s előfordulása.
E két lélektan módszerei abban különböznek, hogy a 
differenciális lélektanban a vizsgálódás sok egyénnek egy, 
vagy kevés jellemző vonására irányul, az individuális lélek­
tanban pedig egy, vagy kevés egyénnek számos jellemvoná­
sára. A tudományos meghatározásokra szolgáló ugyanazon 
eszközök mindkettőnél alkalmazhatók. Ilyenek :
1 . egyszerű kérdések,
2. kérdések és feladatok valamely kísérleti anyag fel- 
használásával,
3. a vizsgálandó ember alkotásai,
4. testalkata, főleg arckifejezése,
5. természetes magatartása a mindennapi életben : mi­
mika, beszéd, kézírás.
A nyert eredmény tudományos értékének feltétele, hogy 
mások által átvizsgálható, ellenőrizhető legyen és hogy más, 
analóg utón nyert eredményekkel lehetővé tegye az exakt 
összehasonlítást. Ehhez az eredményt befolyásoló feltételek 
pontos megállapítása szükséges.
Az egyszerű kérdések között vannak otyanok, melyek 
önmegfigyelésre és olyanok, melyek mások megfigyelésére 
utalnak: Pl. a) zenei emlékezet, a zene iránti egyéni fogé-
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konyság, a munkás lelkiélete, a synästhesia. b) Orvos meg­
figyelése betegekről, az etnológusé primitiv emberekről, meg­
figyelések gyermekekről. Külön kérdőivek vannak normális, 
kisegítő iskolás és züllésnek indult gyermekek számára, 
külön a munkásházak lakói és primitiv emberek számára, 
nemi különbségekre és öröklött tulajdonságok vizsgálatára.
Ezek a kérdések leginkább a jelen állapotára vonat­
koznak, tehát lélektani keresztmetszetet adnak, mig más 
kérdéseknél, pl. a gyermek lelkiéletére vonatkozóaknái, a 
fejlődés menetét, tehát lélektani hosszmetszetet kapunk.
Nyomtatott szöveg szolgál bizonyos képességek vizsgá- 
lására. Ilyenek: számolási feladatok, különbségi kérdések, 
általános tájékozottság és iskolai ismeretek vizsgálata, ki­
egészítendő szövegek, hivószók asszociációvizsgálatra, a kom­
bináló képesség, figyelem, bemondás vizsgálatára kikér­
dező szövegek használatosak (próbaszöveg). A kiállításon 
rengeteg különféle nyelvű próbaszöveg volt kiállítva.
Lélektani szempontból fontosak az egyén alkotásai. 
A néprajzi kutatás pl. a primitiv ember lélektanát kizárólag 
annak alkotásaiból, használt eszközeiből, iparművészeti mun­
káiból, művészetéből, zenei, nyelvi fejlettségéből, meséi­
ből és elbeszéléseiből állítja össze. A berlini kiállítás 
tehát bemutatta felnőttek plasztikus munkáit, rajzait, iro­
dalmi és zenei alkotásait. Vannak közöttük ösztönszerüek 
és kísérleti úton, felszólításra készültek. Az előbbiek nem­
csak milyenségüknél fogva értékesebbek, hanem azért is, 
mert azt bizonyítják, hogy az alkotásra irányuló tendencia 
az egyénben egyáltalában megvolt. Bemutatták a kiállításon 
a történelemelőtti emberek munkáit, tetovált rajzokat, elme­
betegek, bűnösök és gyermekek rajzait, irodalmi alkotásait.
A differenciális és individuális lélektan céljaira jobban 
értékesíthetők a kísérleti úton létrejött alkotások. Ugyanazon 
feladat sokféle megoldása megkönnyíti az összehasonlítást. 
A képzőművészet terén érdekesek Lamprecht gyűjteményei : 
egy ugyanazon elbeszélésnek illusztráltatása európai és nem 
európai gyerekekkel (több ezerrel), Kerschensteiner hét fel­
adata valamennyi müncheni kétnembeli tanuló rajzaiban. Itt 
volt magyar tudósunk Nagy László híres gyűjteménye is: 
katona- és gyermekrajzok párhuzamos összeállítása, mint a 
berlini kiállítás feltűnést keltő tárgyai.
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Ezek a gyűjtemények bemutatják:
1 . a korral növekvő kifejezőképességet,
2 . a nemek fejlődésbeli különbségét,
3. a sokkal lassúbb primitiv népi fejlődést,
4. különféle pszihózisok különféle befolyását,
5. a színek használásának a kor hatása alatt, vagy 
szinvakság, szinérzéketlenség miatt való változását.
A tudomány régóta megfigyelés tárgyává tette az ember 
anatómiai-fiziológiai eltéréseit, de újabban szigorú metodikai 
gondossággal használja fel lelki tényezők, különbségek meg­
állapítására. A kiállításon kézírások sokféle szempontból való 
osztályozását is bemutatták, valamint a művészek rajzában 
és írásában előforduló azonos sajátosságokat, különféle hatá­
sok és hangulatok szerint változó arcjátékot, bűnösök és 
pszihopatológiás egyének fizionómiáját összehasonlítva a 
közönséges emberével.
E tudományos eszközök segítségével meghatározott téte­
lek különböző tudományok határait fogják bővíteni. Pl. a 
pszihográfia feladata egy egyénnek lehető legteljesebb lélek­
tani leírása. A gyermek pszihogrammja a neveléstanban, 
vagy pszihiátriában értékesíthető; történeti egyéneké a kul­
túrtörténetben ; primitiv embereké a fejlődéstörténetben, 
etnológiában. A részleges pszihogrammok, melyek pl. a nor­
mális lelkiéletnek csupán egyik beteges elváltozását mutatják, 
a pszihiáterhez tartoznak. Jelentős gyakorlati haszna van az 
értelmiségi vizsgálatoknak iskolás gyermekeknél: vájjon ki­
segítő iskolába átutalhatók-e ; vagy fiatalkorú bűnösöknél, 
hogy a beszámíthatóság, vagy belátás foka megvan-e? Hogy 
valamely irányban a normális fokon túl fejlett képessége 
van-e? Szóreakciók, a nyelvtudománynak ; a számoló készség 
vizsgálata a tanterv reformjának szolgálnak adatokkal.
Ezeknek a vizsgálati eszközöknek száraz felsorolása 
csak arra szolgált, hogy belenézzünk egy percre abba a sok­
irányú munkába, mely a kísérleti lélektan terén ma folyik, 
hogy mindig nagyobb és exaktabb területen férkőzzék a leg- 
izgatóbb emberi problémához : a lélekhez.
Az eugenetika, vagyis a fajnem esítés 
tudománya.
Irta : Gerely Jolán polg. isk. tanítónő Budapesten.
Mig az emberi nem fejlődésének története egyrészt, t. i. a 
kultúrát illetőleg fokozatos előhaladást, tökéletesedést mutat, 
addig másrészről testi és szellemi erő, egészség, munkabírás te­
kintetében napról-napra növekedő hanyatlásról kénytelen be­
számolni. S a tudomány haladásával mind bizonyosabbá válik 
a föltevés igazsága, hogy e statisztikailag kimutatott szomorú 
tény okát nemcsak a környezetben, hanem magában az 
emberi törzsben, a fajban is kell keresnünk. Amiből viszont 
nyilvánvaló, hogy a baj orvoslását is részben ez irányba 
kell terelnünk.
A fizikailag, szellemileg és erkölcsileg nemes emberfaj 
fejlesztésének eszméje egy lényegében régi, de formájában 
uj tudományágat hozott létre, amelyet Sir F. Gálion angol 
tudós eugenetikának nevezett el. Az eugenetika elnevezés a 
görög «eugenes» szóból származik és «jó törzsből leszármazot­
tat» jelent.
Az eugenetika az emberi faj hanyatlásának okát három 
tényezőben találja : 1 . az életre alkalmas egyének születésé­
nek csökkenésében, 2. az életre alkalmatlanok születésének 
növekedésében és 3. a modern humanizmusnak meggondo­
latlan módjában. Az első két ok bizonyítására Sidney Webb 
kimutatja, hogy pl. Angliának azon társadalmi osztályában, 
melyből az ország kormányzó emberei, tudósai s a nagy 
intézmények szervezői és vezetői kerülnek ki, egy-egy csa­
ládra átlag csak 15 születés esik, ami a gyermekhalandósá­
got, a nőtlenséget és a gyermektelen házasságokat tekintetbe 
véve, még a meglevő szám fentartására is kevés. Ezzel szem­
ben a testileg vagy szellemileg terhelt családokban a szüle­
tések száma átlag 6. És ez a statisztika többé-kevésbé ha­
sonló egyéb államokban is.
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Ennek a szomorú állapotnak pedig még rosszabbodását 
segíti elő a társadalom akkor, amidőn az emberszeretet 
különböző intézményei útján oly kedvező életkörülmények­
hez juttatja az életre nem alkalmas egyéneket, hogy azok 
újabb családalapítással gyarapítják a jövő nemzedék terhelt­
jeinek a számát. S nem elég, hogy ezeknek az intézmények­
nek a fentartására szükséges összeg az életre alkalmas egyé­
nek adójából kerül ki, de az ily úton megfelelő viszonyokhoz 
jutott terheltek még alaposan szűkre is szorítják az egész­
ségesek mozgásának területét, sőt nem egyszer teljesen el­
foglalják azok helyét.
Mindazonáltal az eugenetika apostolai sem kívánják, 
nem is kívánhatják, hogy az emberszeretet műveit beszün­
tessük s a gyengéket és terhelteket halálba kergessük. Amint 
K. Pearson irja: «Az emberi érzések evolúciójában egy lépést 
sem tehetünk visszafelé. Amit kívánunk, az csupán a fele­
baráti szeretetnek olyatén szervezése, amely tényleg, gyöke­
res javulást képes eszközölni s nem vezet a nemzet hajó­
törése felé.» A hiba nem abban van, hogy az epileptikusokat, 
tüdővészeseket, nyomorékokat, iszákosokat stb. élni engedjük 
és ápoljuk, hanem abban, hogy nem akadályozzuk meg őket 
a családalapításban.
Az utóbbi időben már szinte köztudatba ment át, hogy 
megfelelő fizikai körülmények u. m. friss levegő, tisztaság, 
észszerű ruházkodás, jó táplálék, jó nevelés stb. útján végre 
eljutunk Utópiába, a tökéletes emberhez. Holott ezzel ellen­
tétben a fajok fejlődésének története arra tanít, hogy még a 
legjobb esetben is, amikor t. i. a kedvező körülmények meg­
szerzik a terhelt egyén egészségét, vagy legalább ellenálló­
erejét, az utódok még akkor is átöröklik a betegségre haj­
landó szervezetet.
Ezen tapasztalati tényeknek a köztudatba való átvitele 
s annak a nevelésben való felhasználása céljából alakult öt év­
vel ezelőtt Londonban a «Eugénie Education Society» (euge- 
netikus nevelési társaság), mely az eugenetikának, mint tudo­
mánynak, mindenben készséges segítőtársa, gyakorlati irányú 
munkása. A társaság 1912-ben tartotta első kongresszusát. 
Xegvedévenkint megjelenő folyóiratával « The Eugenics 
Revieiv»-\e 1, valamint a szülőknek tartott előadásaival is 
igyekszik a közvéleményt megnyerni eszméjének, ami nem
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kis munkát jelent. Mert minden oly törekvés, mely tökélete­
sített neveléssel a terhelt gyermeket a társadalom hasznos 
tagjává akarja tenni, aránylag könnyen talál utat az emberek 
szivéhez. Ellenben az eugenetika, mely a jövő nemzedék tökéle­
tesítése érdekében legszívesebben halálra Ítélné mindazon új­
szülötteket, akik nem tudnak kellő számú egészséges őst felmu­
tatni családfájukon, a társadalom oly nagy részének egyéni érde­
keivel kerül összeütközésbe, hogy annak a közvéleményben 
való meggyökereztetése majdnem a lehetetlenséggel határos.
De azért már több hasonló célú egyesület alakult rész­
ben a londoni egyesület fiókjaként Anglia egyes városaiban, 
részben önálló alapon az Egyesült Államokban, Francia- 
országban, Olaszországban, Dániában és Belgiumban. Leg­
utóbb pedig Hollandiában is mozgalom indúlt meg ezirányban.
A londoni «Eugénie Education Society» ez évben külön 
konferenciát tartott tanítók számára, mely alkalommal a 
társaság elnöke Leonard Darwin, bevezető beszédében meg­
világította az eugenetika ideálját s annak a nevelésbe való 
beállítását. A beszéd főbb részeiben a következőket mondja :
«Joggal kérdezhetik tőlünk, vájjon tulajdonképen mi is 
az az eugenetikus ideál, az az elv, amelynek mi oly életbe­
vágó fontosságot tulajdonítunk? A feleletet azonban egy 
mondat keretében lehetetlen megadnunk, mert hiszen tudjuk, 
hogy a szavak jelentősége legnagyobb mértékben attól a 
szellemi atmoszférától függ, amelybe elhangzása után kerül.
Az a hit, hogy az ember mai formája lassan, fokozatosan 
fejlődött az élet legkezdetlegesebb fokából, vagy legalább is 
egy kezdetleges emberi típusból, ma már elvitázhatatlan 
ténnyé vált minden civilizált ember tudatában. Ennek a 
meggyőződésnek természetes következménye az a remény­
ség, hogy az emberi nemnek ilyetén előrehaladása folytatódik 
a jövőben is, vagyis, hogy a mi utódainknak úgy erkölcsileg 
és szellemileg, valamint fizikailag is tökéletesebbeknek kell 
lenniök nálunk. És ebből a reménységből fakad az eugene­
tikus eszmény. Mindenesetre a fejlődés ténye lassú folyamat 
s talán akadnak olyanok, akiket elkedvetlenít az a tudat, 
hogy amit e folytatólagos előretörtetésből remélhetünk, az 
csigalépésben való haladás csupán. A tudomány azt mondja, 
hogy minden generációt tökéletesebbé tehetünk, mint aminő 
az előző volt, s igv fokozatosan egészen szép faji előhaladást
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érhetünk el. De a tudomány egyebet is mond. Azt, hogy 
veszedelem fenyeget bennünket. Az emberi faj alsóbbrendű 
elemei egyre szaporodnak. És a múltba visszatekintve, mint 
tagadhatatlan tény áll előttünk, hogy sok nemzet, épen 
amidőn legfeltűnőbb gyorsasággal haladt előre a civilizáció 
utján, egyszerre megakadt, valami láthatatlan ok következté­
ben hanyatlani kezdett, s rövid idő múltával oly mélyre 
sülvedt, hogy végül megszűnt számottevő tényezőként szere­
pelni a világ előretörekvésében. Azt hiszem, mi, akiket az 
eugenetikus eszmény hat át, mindannyian megegyezünk 
abban, hogy hazánkat meg kell mentenünk ettől a sorstól.
Munkánkat két irányba kell terelnünk. Először meg 
kell változtatnunk környezetünket, hogy hasznos újításainkat, 
vagy legalább azoknak egy részét értékes örökségképen 
hagyhassuk utódainkra. De eközben ne feledkezzünk meg 
arról, hogy sohasem tudhatjuk miképen szállanak át az igy 
kieszközölt előnyök utódainkra, sőt hogy nem pusztul-e 
egyik-másik teljesen el az idők folyamán. A faj tökéletesíté­
sének mindenesetre sokkal biztosabb eszköze a természetes 
átöröklés, tehát főleg erre kell irányítanunk igyekezetünket. 
Egy-egy nemzedék jelleme bizonyos tekintetben a megelőző 
nemzedékekben kötött házasságoktól függ. S ha a magasabb 
típusok házassága termékenyebb, mint az alacsony típusoké, 
akkor a nemzet fölfelé halad a tökéletesedés útján, ellenkező 
esetben pedig elkorcsosul. Mi, a jelen kor fiai felelősek 
vagyunk a jövő nemzedékért. Az eugenetikus eszmény tehát 
jelenleg az, hogy a nemzet minden polgára juttassa érvényre 
ezen felelősségtudatot úgy, hogy az befolyásolja cselekedeteit.
Most még az a kérdés, miképen terjesszük ezt a felelős­
ségtudatot? Véleményem szerint ennek egyetlen módja, ha 
az eugenetikus eszmény a nemzeti nevelés rendszerében kap 
helyet. E rendszernek három iránya van : 1. a gyakorlati,
2. az értelmi, 3. az erkölcsi nevelés. A gyakorlati résszel 
ezúttal nem foglalkozom. Az értelmi nevelést illetőleg, azt 
hiszem, legtöbben úgy érezzük, hogy bármit mondjanak is 
a szexuális kérdéseknek iskolában való tárgyalásáról, annyi 
bizonyos, hogy ezek a kérdések csak nagyon óvatosan, las­
san, fokozatosan kezelhetők, sőt egyes pontok egyáltalában 
nem érinthetők. Ez esetben pedig hogyan jutunk el az 
erkölcsi nevelésig, vagyis odáig, hogy a növendékben önálló
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ítélőképesség alakuljon ki e tekintetben? A kérdés meg­
oldása itt tulajdonképen a tanítók kiképzésében rejlik. A 
gyermek, amíg gyermek, igen sok kérdésben kénytelen a 
felnőttek ítéletére támaszkodni. De azt mégsem kívánhatjuk 
tőle, hogy oly ember ítéletében bízzék, aki még maga sem 
képes helyes Ítéletet alkotni e tárgyban. A munka alapját 
tehát a tanítók nevelésében kell lerakni, mert enélkül a 
haladás nemcsak nehéz, de veszedelmes utakra is tévedhet.
Föltéve, hogy az eugenetikus eszmény már bevésődött 
a tanítók leikébe, még mindig kérdés, milyen módszert hasz­
náljanak e tárgy kezelésére. Erre a kérdésre nem adhatok, 
hanem inkább önöktől várok feleletet. Előbb azonban vegyék 
fontolóra, hogy tanaink ismerete nemesítő hatást gyakorol­
hat a gyermek lelkére, de be is szennyezheti azt. A gyer­
mekolvasmányok nagy része s épen a tisztább része a házas­
ságot állítja a növendék elé életének folytatása gyanánt. 
Bizonyos, hogy ezt a programmot szem elolt tartva semmi 
rossz sincs abban, ha a fiú megtudja, mily nagy mértékben 
függ testi és lelki jóléte életpárjának megválasztásától, s a 
leánynak sem árt világosan látnia azt az elkerülhetetlen 
nyomorúságot, mely egy iszákos, könnyelmű emberrel kötött 
házasságból származik. Kétségtelen, hogy a személyes vonzó­
dás mindig első indító oka marad a házasságkötésnek. De 
bár sokszor azt hisszük, hogy tisztán egy pillanat hatása 
alatt cselekszünk, a tény az, hogy cselekedeteink azon be­
nyomások eredményei, melyek a múltban hozzájárultak 
értelmünk fejlesztéséhez és jellemünk kialakításához.»
A párisi „Musée P édagogique .44
Ismerteti : Lázár Szilárd dr. főreáliskolai tanár Budapesten.
A rue Gay-Lussac egy ódon házában, a régies külső s a 
modern belső tartalom erős kontrasztjaképen van elhelyezve Paris­
nak egy érdekes és értékes gyűjteménye, a Musée Pédagogique.
Érdekes ez a gyűjtemény már abból a szempontból is, mert 
elég tág keretben sok mindent ölel fel, ami a pedagógiával vonat­
kozásban van, s kapcsolatos egy igazán mintaszerűen berendezett 
nagy szakkönyvtárral.
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Nem akarjuk az egész gyűjteményt ismertetni, csak nehány 
érdekesebb s modern szempontokat hangoztató tárgyra óhajtjuk 
a figyelmet felhívni. A gyűjtemény két nagy részre oszlik. A föld­
szinten tanszerkiállítás van, az emeleten pedig a könyvtárhelyisé­
geken kivűl gyermekek mindenféle kézimunkája. A tanszerkiállí­
tás keretében először is figyelemreméltó a Société nationale de l’art 
à l’école szereplése. A jelszó művészi Ízlést vinni az iskolaterembe. 
Látni itt fényképeket, amelyek igazán gyönyörűen szép artisztikus 
képet adnak egy-egy iskolateremről. A padok, a tábla, a fogasok 
s a világítás harmonikus elrendezése a világos tónusban tartott, s 
egyszerű frizes szalaggal díszített teremben, ez minden, s mégis 
mily kellemes hatást ad. A tervezetek, melyek után a kiállí­
tott fényképek készültek, Maurice Tesiard-ló\ valók. Ugyané 
csoportban vannak művészi kivitelű nagy színes képek, melyek 
egy-egy erkölcsi normát szimbolizálnak konkrét formában. Francia- 
országban, hol tudvalevőleg az erkölcsi oktatás a vallásoktatástól 
széjjel van választva, e képek rendkívül használhatnak a gyermeki 
léletc erkölcsi fejlődésének. Itt is a keresetlen egyszerűség a vonzó, 
s ez az egyúttal, ami tulajdonképen hozzáférkőzik a gyermeki 
lélekhez. Mily kedves dolog pl. a «Segítsünk egymásnak» cimü kép. 
mely egy sártócsába esett fiút ábrázol, kit a másik mosolyogva 
kihúz. E képek nagy szolgálatot tehetnének a mi iskoláinknak is.
Az emeleten van azután, ami gyermektanulmányi szem­
pontból minket legjobban érdekel, az óvodába járó gyermekek 
kézimunka-kiállítása. Itt kézimunka alatt nemcsak sablonos hím­
zéseket stb. kell érteni, hanem a gyermeki fantáziának mindenféle 
alkotását. így elsősorban is két rendkivül ügyes és érdekes fel­
fogású Eifjel-torony készítmény ötlött szemünkbe. A egyik torony 
papirosból való s az arányok eléggé megfelelnek a valóságnak, 
csak a tetőn leng egy hatalmas s a többi méreteket messze túl­
haladó zászló. A másik tornyon, mely szalmából készült, szintén 
egy igen nagy zászlót lehetett látni.
A gyermeki fantázia, úgylátszik, a konkrét formában adott 
tornyot s a diadalt, az uralmat a szimbolizáló zászlót mint két 
különálló, de jelentőségében egyenlő nagy képzetet appercipiálta, 
s igy alkotás közben, a méretekben sem tett nagy különbséget. 
Az előbb említett Eiffel-torony készítmények mindenesetre érde­
kes dokumentumai az alkotó munkának, mert nem egyszerű repro­
dukciók. Láttunk azután mindenféle játékszer készítményt is, csak 
kár, hogy a gyűjtemény nincs fejlődéstani szempontból rendezve.
Egy különálló nagy teremben hatalmas babagyüjtemény van 
elhelyezve. Látni itt saját készítményü babákat a legprimitívebb 
alkotástól felfelé, a párisi Ízlést jellemző raffinált sikkel öltözött
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hölgyekig. De nem hiányzik az érdekes gyűjteményből a gyarma­
tok feketebörű, néger típusú babája sem.
Mindennél érdekesebbek azonban azok az összegöngyölített, 
papirosból készült babák, melyek préselt alakban egy könyv lap­
jára vannak megerősítve. Két-két szürke papirosból összegyürött 
hosszúkás szalag képviseli a kezet s lábat, egy nagyobb gyűrött 
csomó a törzset, mig a fejet egyszerűen egy fehér pagirgolyó 
szimbolizálja. Bámulatos, hogy a primitiv alkotó eszközök dacára 
az arányok, a kezek, lábak elhelyezése és hajlása teljesen élethűek, 
sőt egy-egy babán még graciozitást is vélhetünk felfedezni.
Végül az óvodában mindenütt használatos tipikus kézi­
munkák egészítik ki az érdekes és tanulságos gyűjteményt.
E gy érdekes k ísérleti iskola.
Ismerteti : Gyulai Aladár polg. isk. tanár, Budapesten.
Münchenben új abban egy érdekes kísérleti iskolát szervez­
tek. Számos olyan reform indult ki onnan, melyek Német­
ország határain túl is visszhangra találtak. Azok között, akik 
a gyermekek oktatását a reformeszmék szellemében először való­
sították meg, volt Klenau Anna Mária, a, kísérleti iskola alap­
jának megvetője. Ez az intézmény a modern pedagógiai problé­
máknak a gyakorlatban való keresztülvitelét és ezzel együtt a 
pedagógiai reformoknak kísérleti vizsgálatát tette feladatává. 
Természetesen, ennek a munkának szigorúan meghatározott alap­
elvei vannak, melyek kizárják, hogy a tanulókra nézve bármilyen 
tekintetben hátrány származnék. A kísérleti iskolának végső célja, 
hogy az oktatásnak és a nevelésnek összes fokait, az óvodát, a 
népiskolát és a felsőbb iskolát egységesen szervezett, harmonikus 
munkában olvassza egybe. Ezen munka előtt az a főcél lebegjen, 
hogy az iskola a gyermeknek minél több igaz örömet hozzon s 
minél jobb előkészületet nyújtson az élet számára.
Ezen elvek szerint eddig egy óvoda és egy népiskola létesült. 
Az előbbit az egyesület, az utóbbit maga a város alapította. Az 
egységes iskola magában foglalná a 3 éves kortól a 14-ik évig az 
alsóbb oktatást, azután a gimnáziumot, a reálgimnáziumot, a 
föreál- és a szakiskolát a tanuló 18-ik életévéig. A tizennegyedik 
év lenne tehát az a kor, amikor a gyermek jövő fejlődésének és 
tanulmányainak iránya felett határozni lehet. Nem tesz különb-
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séget a kísérleti iskola a leányok és a fiúk iskoláztatása között. 
Éhez a nagy épülethez az alapkő már le van téve. Az óvoda ebben 
az irányban működik és olyan gyakorlati fogalmakat és ügyessé­
geket tanít, amelyekre az elemi iskola tovább építhet. A kézügyes­
ségek mellett játszva, könnyedén megkezdik az angol nyelv 
tanulását is. Mindebben a gyermekek különbség nélkül, egyaránt 
részesülnek. Az osztályrendszer csak keret, amelyben a gyermek 
egyénisége teljesen érvényesül.
A kísérleti iskola, mely Kerschensteiner müncheni közokta­
tásügyi tanácsos vezetése alatt áll, több helyen keltett érdeklődést. 
Azok, akik a benne folyó munkát tanulmányozták, nagy elisme­
réssel szólnak róla.
J o g  és védelem
A birák és pedagógusok együ tt 
m űködéséről.
h'ta : Sándor József brassói kir. törvényszéki biró.
Az 1913 : VII. törvénycikk a gyermeknevelésnek uj fak­
torait teremti meg, amikor a biróra nevelői feladatokat 
hárít és gyermekmentési kötelezettségeket ró. A nevelés 
területére uj elemek kerülnek, viszont a jogász elé uj fel­
adatok hárulnak. E viszonylattal bizonyos vonatkozásokban 
már korábban is találkoztunk. A pedagógus jogászi tény­
kedést, kisebb mértékben a jogász pedagógiai tevékenységet 
is fejtett ki.
Amikor a tanító, a tanár osztályoz, minősít, e tevékeny­
sége jogászi ténykedés is, mert ha az Ítélkezés nem egyéb, 
mint a bírónak az adott tényekből a jogi állapot miként 
való létezésének rendezése, úgy a tanító és tanár is a minő­
sítéssel az adott tényekből az állapotot rendezi, Ítél ; és pedig 
rendszerint inappellatórius módon, mert Ítélete ellen jog­
orvoslatnak, sérelemnek, panasznak helye nincs.
Ám a jogász csak közvetett módon foglalkozhatott
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neveléssel. Amikor rendezte a gyermek magánjogi viszonyait, 
tartásra és nevelésre kötelezte a szülőt, megóvta a gyermek 
öröklési, családi jogait, közvetve hozzájárult a gyermek 
neveléséhez. De e szálak lazák voltak.
Az fb.-vel (fiatalkorúak büntetőtörvényével) egészen uj 
perspektiva tárul a fiatalkorúak bírái elé, a feladatoknak 
oly területe, amely eddig előtte ismeretlen volt és amelyben 
jogászi felkészültségének kis mértékben veszi hasznát. Ami 
e munkában bírói, az kétségtelenül a nevelésnek is egyik 
legfontosabb eleme : a biró leikéhez az igazságkeresés révén 
egy életen át leszürődött erkölcsi tisztaság és fegyelmezett­
ség, amit a birói pályán kívül a dolog természete szerint 
egyetlen élethivatás sem ad meg abszolút mértékben.
A nevelés területére tehát a biró önként kifejlett élet­
ismeretén felül csak abszolút tiszta erkölcsi világát viszi és 
e tulajdonokkal felvértezve fog hozzá a gyermekmentés és 
végeredményében a nemzeti erő és nemzeti vagyon meg­
mentésének csudálatosán szép, csudálatotan nagy és csudá­
latosán nehéz munkájához.
Amikor a törvényhozás e nagy munkát megalapozta és 
útját kívánta állni a fiatalkorúak döbbenetesen szaporodó 
kriminalitásának, a dolog természete szerint a munka végre­
hajtására a birói kart szemelte ki, nyilván ama tudat alapján, 
hogy bár a munka par excellence nem jogászi, de a magyar 
biró lelkében leszürődött erős erkölcsi készség, a való élet 
és a társadalom ama perifériáinak ismerete, amelyben a 
kriminalitás a legnagyobb, — egyenesen a bíróra hárítja a 
nevelésnek e tekintetben való feladatait.
A törvényhozás nem csalódik. A nemzeti erő meg­
mentése érdekében minden feladatot vállalni gyönyörűség 
és róna reánk a törvényhozás bármennyi és bárminő fel­
adatot, az előle való kitérés gyávaság és kicsinyhitűség lenne.
E munkánkban azonban nem szabad és nem lehet 
egyoldalúnak lennünk. Úgyis erős az az áramlat, amely a 
jogászt egyoldalúsággal vádolja. Ha ez az állítás abszolúte 
tarthatatlan is, mert hiszen senki agyába nem fut össze az 
életnek oly sokféle megnyilatkozása, mint a jogászéba, de 
kétségtelen, hogy a nevelésügy terén noviciusok vagyunk, 
akiknek nagy szükségük van az elméleti, de különösen a 
gyakorlati pedagógia leszűrt tételeinek ismeretére, különösen
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ma : a kezdet kezdetén, amikor a törvényt az életbe átvisszük 
és a törvénynek életet, élő valóságot kell adnunk.
Ezért nekünk sokszor kell találkoznunk, hogy e talál­
kozásnak mi, a fiatalkorúak birái, leszűrjük a magunk 
részére annak tanúságait és azokat a nemzet javára érté­
kesítsük.
E találkozások módját nekünk kell a gyakorlati életben 
megalapoznunk.
A kellő elméleti ismeretek elsajátításának módjairól az 
igazságügyi kormány gondoskodott azzal, hogy bennünket 
az elmúlt nyáron tanfolyamra rendelt, amikor országos nevű 
pedagógusok vezettek be a neveléstan elemeibe s gondos­
kodik azzal, hogy e tanfolyamot többszörösen megismétli. 
A gyakorlati érintkezés módját kölcsönös megbeszélések 
alapján lehet és kell majd megteremteni és erre nézve van 
néhány szerény észrevételem.
A pedagógusok gyakorlati tapasztalataiknak eredményét 
a tanítói gyűléseken szokták előadni. E gyűléseknek tárgy- 
sorozata nem pusztán a gyakorlati tanítás módjára szorít­
kozik, de azokon az általános jellegű nevelésügyi kérdéseket 
is megbeszélik, amelyeknek ismerete nem közömbös a fiatal­
korúak bírája előtt, sőt a fiatalkorúak fogházában, a próbára 
bocsájtottak és kisérletileg kihelyezetteknél nyert tapasz­
talatait maga is a köz javára tudná értékesíteni és a felvetett 
kérdést nem ritkán szükséges jogászi szempontból is meg 
tudná világosítani.
Elénk összeköttetést kell keresnünk és találnunk az 
iparos és kereskedő tanulók ismétlő iskolájával. A fiuk ekkor 
abban a korban vannak, amikor képzelő erejük működése 
a legintenzivebb ; a társadalomban később megnyilatkozó 
felfogásuk, munkaértékesítő képességük, a társadalmi rend 
iránt való hajlandóságuk nagyrészt attól függ, hogy e korban, 
a képzelő tehetség intenziv erővel való megnyilatkozásának 
korában, minő képzetekkel és minő tudatokkal terhelődik 
az agy.
Aztán meg a milieu, amelyben e korszakot átélik, jövő 
egyéniségükre végzetesen jó, avagy végzetesen rossz hatású 
lehet. Annak fejlesztése vagy ellensúlyozása oly felette fontos 
feladat, amit eléggé hangsúlyozni e lapok olvasói előtt 
felesleges.
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A tanoncok elhelyezését, a fiatalkorúak kriminalitásának 
eme főfészkét, a fiatalkorúak birájának látnia, ismernie és 
jogi szempontból irányítania kell. Evégből szükségesnek 
találnám, hogy a tanonciskolák és a fiatalkorúak birái között 
az érintkezés módját intézményesen biztosítani kellene. A 
fiatalkorúak birájának meg kellene adni azt a jogot, hogy 
ezen intézeteket bármikor meglátogathassa ; az erkölcsi 
szempontból való ellenőrzés jogát gyakorolhassa, az iskolák 
igazgatóinak és tanítóinak pedig kötelességükké kellene tenni, 
hogy az erkölcsi szempontból kifogás alá eső növendékről 
jelentést tegyenek. A biró netán teendő intézkedésének 
módját az fb. szabályozza.
Nem tartozik ugyan szorosan e kis cikk keretébe, de 
ezzel kapcsolatosan kell kitérnem a következőkre.
Gyakori tapasztalatunk az nekünk bíráknak, hogy az 
életbe kikerülő e társadalmi rétegnek a társadalom abszolút 
értékű törvényeiről, a jogról, az életben nap-nap után meg­
ismétlődő jogi állapotokról, az átlagember szükséges törvény­
tudásáról halavány sejtelme sincs. E tudatlansága oly hely­
zetekbe sodorja, amely néha anyagi romlásának, néha a 
börtönbe jutásnak az előidézője és az esetek legtöbbjében a 
társadalmi rend iránt való mérhetetlen gyűlöletet kelti fel a 
csalódott ember lelkében.
Mint kuriózumot említem meg, hogy amit a gyermek 
annak idejében és annak helyén el nem sajátított, arra én 
a fiatalkorúak fogházában taníttatom meg «jog és polgári 
kötelességek» stúdiumának cime alatt és ennek gyakorlati 
értékét már sokszor tapasztaltuk.
E végzetes hibát, a törvények nem ismerését, nemcsak 
e gyermekeknél, de a kereskedelmi és a középiskolákat vég­
zett ifjaknál is gyakorta tapasztaljuk. Helyesen utal Farkas. 
Pál a szocializmusról irt könyvecskéjében arra, hogy az 
érettségi vizsgálatot tett fiú a guelfek és gibellinek harcát 
kitünően tudja, de a szocializmusról halavány sejtelme sincs. 
Nincs azonban a jog elemeiről sem.
Az általam a fiatalkorúak fogházában felvett stúdiumot 
ezen iskolákban kötelezővé kellene tenni. Hogy az iskoláját 
befejezett ifjú, a felszabadult inas a jogi tudásnak legalább 
azzal az elemeivel menjen az életbe, amely megóvja a keserű 
csalódásoktól és némileg is eligazítója lesz az élet útvesztőjében.
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E társadalmi és jogi kérdéseknek heti 1—2 órán át való 
előadására a fiatalkorúak biráját tartanám a legmegfelelőbb­
nek, mint aki élethivatásánál fogva egyaránt foglalkozik a 
tudománnyal és a gyermekanyaggal.
Élénk összeköttetést kell keresnünk és találnunk a 
középiskolákkal is az ifjúság erkölcsi magaviseletének ellen­
őrzése okából. Régi a panasz és nem ritkán alapos, hogy a 
tanári karok idejének java részét a stúdiumokkal való fog­
lalkozás köti le, elannyira, hogy az ifjúságnak az iskolákon 
kívül való erkölcsi viselkedésével nem foglalkozhatik. Ez 
pedig végeredményében a gyermekanyag kvalitásának rom­
lására vezet, igen sok esetben a gyermek erkölcsi élete 
pusztulásának megalapozója. Már pedig a középiskolába 
járó gyermekanyag szolgáltatja a jövendő középosztály 
gerincét.
A nemzet erkölcsi és gazdasági értéke jórészt attól függ, 
hogy középosztályának — e felfelé és, különösen lefelé ható 
osztálynak — mekkora az erkölcs iránt való érzéke és fogé­
konysága. Ezért felette fontos, hogy a középiskolák ifjúságá­
nak erkölcsét megalapozzuk. És részben azért, mert a tanári 
karok a tanítással és önképzéssel való nagymérvű elfoglalt­
ságuknál fogva magával a neveléssel és különösen az iskolán 
kívül való neveléssel a legkevésbbé foglalkozhatnak, de 
különösen azért, mert az e téren tapasztalható visszaélések 
és fegyelmi vétségek megtorlására hatályos fegyelmi bünte­
tések alkalmazhatósága rendelkezésükre alig áll; a fiatal­
korúak biráira e részt nagy és fontos feladatok várnak. 
A biró ugyanis már ex offo is köteles minden rendű fiatal­
korú erkölcsi integritásának megóvására ügyelni.
Az 1913: VII. t.-cikk pedig nemcsak arra nyújt módot, 
hogy az erkölcseiben megbotlott gyermeket nevelje s ha 
kell, a nevelési szempont figyelembe vételével fenyítse is, de 
egyúttal eszközt ad ahhoz is, hogy a gyermek nevelését el­
hanyagoló szülő, gyám, avagy gondozó ellen érzékeny bün­
tetést alkalmazzon.
IJgy itt tehát, mint alább : az elemi iskoláknál meg kell 
találnunk az ifjúsággal és vezetőivel való érintkezésnek 
módját. A bírónak meg kell adni azt a jogot, hogy iskolá­
ban és iskolán kívül szemmel tarthassa az ifjúság erkölcsi 
viselkedését, megfigyelje azt a társadalmi környezetet,
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amelyben az iskolás gyermek él, ha kell, e környezetből 
a tantestület meghallgatásával eltávolítsa és más környezetbe 
helyezze el. De meg kell adni neki azt a jogot is, hogy az 
erkölcsi okokból való fegyelmi büntetés tantestületi meg­
állapításánál (tantestület megkövetése, consilium abeundi 
stb.) szavát hallassa, véleményét elmondhassa és e vélemé­
nyének döntő súlya lehessen. Arra, hogy az erkölcsében 
vétkező gyermeket az iskolai hatóságnak megfenyítés céljá­
ból átadhassa, a törvény kötelezi.
E felette fontos tárgy taglalásánál sok egyéb kérdés 
merül fel, igy többek között megvitatás tárgyává kell tennünk 
azt, hogy mikép óvhatjuk meg a gyermeket az erkölcsi 
életére oly nagy mértékben pusztító hatású ponyvairodalom­
tól és a mozgószinházaktól. E kérdésekre, amelyek részben 
rendeleti intézkedésektől függnek, van néhány konkrét javas­
latom, amelyeket annakidején : a törvény életbelépése után 
fogok megismertetni.
Egyelőre csak az volt a célom, hogy e kérdésekre, az 
érintkezés intézményes biztosításának módjára tegyem meg 
szerény észrevételeimet és kérjem úgy a pedagógusok, mint 
a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó birótársaim véleményét.
A reánk váró feladatot : a fiatalkorúak kriminalitásának 
csökkentését és ezáltal becsületes és dolgos energiáknak a 
nemzet számára való gyümölcsöző elhelyezését egyesült 
lelkes munkálkodással tudjuk biztosítani. E munkában egyenlő 
rész vár reánk és a nemzet ellen súlyosan vétkezik az, aki a 
tehermennyiségből a maga részét ki nem veszi.
f
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A brüsszeli nem zetközi gyerm ekvédő  
kongresszus.
Közli : Nagy László, Budapest.
Ez év július 23—26. napjain tartották meg Brüsszelben 
az első nemzetközi gyermekvédelmi kongresszust. Ez a 
kongresszus, habár a tudományos színvonal szempontjából 
némi kívánni valót hagyott fenn, mégis kiemelkedett a többi 
kongresszusok közül jelentőségére, mert gyakorlati célt tűzött 
maga elé. A jelen század egyik legfontosabb eszméjének, a 
gyermekvédelemnek szolgálatában állott, ennek legégetőbb 
kérdéseit igyekezett megoldani. De gondoskodott arról is, 
hogy a kérdések és a megoldásmódok a gyakorlatba men­
jenek át, mi célból megalkotta a «Nemzetközi Gyermekvédő 
Hivatal»-t (Office Internationale pour Protection de l’Enfance).
Bizonyos, hogy a kongresszus nem ölelte fel s nem 
oldotta meg a gyermekvédelem összes nagy kérdéseit. Vezető 
motívumai voltak a gyermekhalálozás, a gyermekhigienia, 
melyek kétségtelenül a gyermekvédelemnek alapvető ügyei. 
Ellenben nem érvényesültek eléggé a gyermekvédelemnek 
más nagyfontosságú eszméi, a nagyobb korú gyermekek 
védelme és kultúrája, a morális elhagyoitság okai, a pedagó­
giai s gyermektanulmányi szempontok, amelyek pedig éppen a 
legújabb gyermekvédelmi reformmozgalmaknak vezető gon­
dolatai. Ezt azonban nem szemrehányásképen mondjuk. 
Hiszen az első kongresszustól a tapasztalatok híjján nem lehet 
várni a sokoldalúságot, a mélyreható tanácskozást. Ez a 
megjegyzés az ügyszerető ember jóakaratú felfogásának 
tekintendő. A nemzetközi gyermekvédő kongresszus intéz­
ménye mindenesetre egészséges magnak bizonyult, ha helyes 
irányát nemcsak megtartja, de fejleszti is, úgy millióknak 
üdve fog abból közvetve származni.
A kongresszus külsőleg is jól sikerült. Negyven állam 
képviseletében s számos gyermekvédő és patronázs egyesület 
s a gyermekbíróságok részéről körülbelül 500-an vettek 
részt. A fogadó-bizottság, a kormány s a városi hatóságok 
fényes felvonulásokkal s fogadtatásokkal tették díszessé a 
kongresszus képét. A magyar igazságügyminisztert Rotten-
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biller Fülöp dr. kir. táblabíró, a belügyminisztert Szana 
Sándor dr., a Gyermekvédő Ligát Szilágyi A. Károly dr. s a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaságot Nagy László kép­
viselték.
A kongresszust a belga igazságügyminiszter, De Viart 
Henrik dr. nyitotta meg udvarias és tartalmas szép beszéd­
del. A közönség a minisztert nagy lelkesedéssel üdvözölte, 
mert főleg az ő lelkes tevékenységének lehet köszönni a 
kongresszus létrejöttét és sikerét. A kongresszus elnökéül 
Prias Adolfot, a belga törvényszerkesztő tanács s a királyi 
patronázs-bizottság elnökét választották meg, aki szintén 
előkelő színvonalú beszédet mondott. A kongresszus szak­
osztályai 24-én délelőtt és délután s részben 25-én délelőtt 
tanácskoztak. E tanácskozásokról, főleg a hozott határoza­
tokról a kongresszus hivatalos bulletin-jei nyomán az alábbi 
vázlatos képet adhatjuk.
A g-yerm ekbíróság- jo g k ö ré n e k  k ite r je s z té s e . A 
kérdés az volt, kiterjeszthető-e a gyermekbíróságok hatás­
köre, fölvehetők-e ide az atyai hatalomtól való megfosztás, 
a gyámok kinevezése tárgyában való intézkedés?
Passez Ernő előadó, a francia gyermekvédő bizottság 
főtitkára Párisban, ismerteti a francia polgári törvénykönyv­
nek idetartozó intézkedéseit. Kívánatosnak mondja, hogy a 
kiskorú gyermekek összes ügyeiben való jogi intézkedéseket, 
milyenek a szülői fenyítések, a gyermekprostitúció, a szülői 
hatalomtól való megfosztás, a gyermekbíróságok hatáskörébe 
utaltassanak.
A megindult vitában ellene szóltak a gyermekbíróságok 
jogai kiterjesztésének, Braun, belga szenátor, aki korainak 
tartja a kiterjesztést. Ugyanezt vallja Colmo is, az Argentina- 
köztársaság kiküldöttje, aki azt kivánja, hogy a kiterjesztés 
előtt várjuk meg a gyermekbíróságok működésének ered­
ményét. Campioni, a brüsszeli rendőrbíróságok elnöke elvileg 
sem fogadja el a javaslatokat, mert ez nem volna egyéb, 
mint a kiskorúak bírósága hatáskörének kiterjesztése a felnőt­
tekre. Ellenben mások, Casablanca, Soenens, Douglas-Knocker, 
Polzer, az osztrák kormán}' kiküldöttje, hangsúlyozták, hogy 
meg kell védeni a gyermekeket a bűnös és hanyag szülőkkel 
szemben. A szakosztály végre is kimondotta, hogy a gyermekek 
összes törvényszéki ügyeit rá kell bízni a gyermekbíróságokra.
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Az e llá tá s ra  k ia d o tt  g y e rm e k e k  v éd e lm e . E 
kérdésben is nevezetes nézeteltérések merültek föl. Maga az 
előadó, Ausset egyetemi tanár, elegendőnek tartotta a cse­
csemő rendelőintézetek állítását a csecsemőhalálozás csökken­
tésére. Az elméleti eljárásokat, mint teljesen hatástalanokat, 
elvetette. Ezzel szemben állott Lesarge dr. orvos véleménye, 
aki egyáltalán nem tartotta elégnek intézetek létesítését, 
hanem nyomatékosan kívánta puerikultnrális (kisdednevelő) 
intézetek népszerűsítését az iskolában és a családban egy­
aránt. Az előadások azonban legyenek egyszerűek, ne 
tudományosak. Számosán szólaltak föl ebben az irányban. 
Hamel dr. indítványt nyújtott be, amely szerint az összes 
iskolákban tegyék kötelezővé a puerikulturának tanítását. 
Ezzel szemben Vuyst igazgató az iskolai propagandát hatás­
talannak mondja, ellenben nagy fontosságot tulajdonít annak, 
hogy a családban terjesszük a gyermekgondozás eszméit. 
Ugyanezen nézeten vannak Muls és Possemiers orvosok, Heris 
kisasszony.
A szakosztály az elnök (Broadment) javaslatára szük­
ségesnek mondotta a kisded gyermekgondozás (puerikultura) 
eszméinek, intézményeinek, eljárásának népszerűsítését.
Ezt a témát az orvosi szakosztály is tárgyalta. A tétel­
nek egyik előadója volt Szana Sándor dr., a budapesti 
áll. gyermekmenliely igazgató főorvosa. Az előadók nagyobb 
része a gyermekek higiénikus védelmét csak az 5 éves korig 
kívánta. Ezzel a véleménnyel szemben Szana Sándor azt a 
javaslatot terjesztette elő, hogy a védelem terjesztessék ki a 
18 éves korig. Hivatkozott a magyar viszonyokra, ahol a 
védelem a 15 évig tart s azon magyar tapasztalatokra, hogy 
ezen kiterjesztés sem elegendő, csak fél sikert biztosít. A 
nézeteltérés oly éles volt, hogy a kongresszus utoljára is 
csak a korhatár megjelölésének mellőzése mellett döntött. 
Sajnos, hogy a fejlettebb magyar viszonyok nem tudtak élő 
példa gyanánt hatni a latin népek fölfogására.
Heves vita fejlődött ki a csecsemőápoló-intézetek 
körül is. Az előadók és felszólalók egy része a bölcsődék s 
csecsemő-intézetek fejlesztését, gyarapítását sürgette, mások 
pedig Szana Sándorral élükön a csecsemőknek dajkaszüló'k- 
nél való elhelyezése mellett foglalt állást. Szana Sándor 
hivatkozott azon tapasztalatra, hogy a ragályos betegségek
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könnyen befészkelik magukat egy-egy csecsemőápoló-inté- 
zetbe; a bölcsődék nem csökkentik a csecsemőhalandóságot. 
Lesage dr. szintén ezen nézet mellett foglalt állást, de 
kivánta, hogy a csecsemőket diplomás egyéneknek adják ki 
gondozásra. Duthoit dr. azon intézeteket, amelyek nagy 
számmal gyűjtik össze a kis gyermekeket, szükséges rossz­
nak mondotta. Figyelemreméltó volt Possemiers fölszólalása, 
aki ismertette, hogy Antwerpenben a bölcsődéhez pueri- 
kulturális intézet van csatolva a gyermekgondozás eszméjé­
nek s módjának elterjesztésére. Kivánja, hogy minden 
nagyobb városban legyenek puerikulturális intézetek. A 
kongresszus a következő határozatokat hozta :
1. Az ellátásra kiadott összes gyermekek hatósági fel­
ügyelet alá tartozzanak.
2. A gyermekellátásra való följogosítás hatósági bizo­
nyítvánnyal történik. A jogosítvány kiadását elméleti és 
gyakorlati tanulmány előzi meg.
3. A kiadott gyermekek felügyeletét hatóságilag kine­
vezett orvosok teljesítik.
Az abnorin itás a  g y erm ek ek  elzttllésében. A
kongresszus tárgyalásai, sajnos, nem voltak alkalmasak az 
erkölcsi abnormalitás kérdésének megvilágítására. Hiányzott 
ehhez a kellő tudományos alap. Az előadók (Vervaeck dr., 
Caloyanni, Paul-Boncour, Jonckheere) csak az abnormitás 
általános fogalmával foglalkoztak s többnyire közhelyeket 
sorolnak föl a tárgyról, az erkölcsi elzüllés speciális témáját 
nem taglalják. Ügy látszik, maguk az előadók sem tulajdo­
nítottak dolgozataiknak különös értéket; hiszen, a négy 
belga előadó közül három meg sem jelent előadásának meg­
tartására. Az emiatti elégedetlenségnek Decroly adott kife­
jezést a kongresszuson. A szakosztályban fölmerült fonto­
sabb eszmékről a következőképpen számolunk be :
Vervaeck dr. előadó az abnormalitás különösen gyakori 
okául az öröklött szifilist tartja. Az erkölcsileg elhagyatott 
gyermekek ekszisztenciájának, az abnormalitás fokának és 
gyógyíthatóságának meghatározása végett elkerülhetetlenül 
szükségesnek tartja, hogy az erkölcsileg züllött gyermekeket 
teljes anthropologiai vizsgálatnak vessék alá. E vizsgálat 
ölelje fel az anthropologiai jegyek, az idegrendszer és a lélek 
működésének megállapítását. De terjedjen ki az a társadalmi
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környezetre is, amely a gyermek erkölcsi elhagyatottságát 
elősegítette. Ki kell ezt egészíteni «pedagógiai vizsgálattal» 
(bizonytalan fogalom !) nevelésük berendezésének meghatáro­
zása végett.
Puul-Boncour utal arra a körülményre, hogy az abnor­
málisok kezelése hosszadalmas. Ezért föltétlenül szükséges­
nek tartja, hogy az abnormális gyermekekre az iskola 
elvégzése utáni időben is állandóan ügyeljenek a gyermek­
védő és a patronázs-intézetekben. Ezt kiegészíti Caloyanni 
javaslata, aki elkésettnek tartja a mentés munkáját akkor, 
amikor a bíró beavatkozása válik szükségessé. Ezért a keze­
lést a legkisebb korban, a családban, kell kezdeni. Az «anya 
az orvos jobb keze», őt kell erre a célra kioktatni.
Hueber szükségesnek mondotta központi intézetek állí­
tásának szükségét az anormálisok vizsgálására s ismertette 
Ausztriának ide vonatkozó intézkedéseit. Nagy László fejte­
gette, hogy az erkölcsileg elzüllött gyermekek exakt vizsgá­
latához és osztályozásához a tudományos alapot ezután kell 
megteremteni, merL ez eddigi vizsgálatok nem nyújtanak e 
tekintetben elég biztos útmutatást. Ismertette a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság keretében e célra alakult 
«jogi és gyermekvédelmi szakosztály» programmját. Decroly 
egy fölolvasásban ismerteti az ifjú bűnösök elmevizsgálatá­
nak módjait. (A nagyérdekű fölolvasást az előadó szíves 
engedelméből egész terjedelmében közölni fogjuk.) A szak­
osztály végül a következő határozatokat hozta:
1. A kongresszus elismeri az abnormalitás jelentékeny 
befolyását az erkölcsi és a szociális életre. 2. Az abnormali­
tás okainak kutatásában az orvos és a pedagógus benső 
együttműködését hasznosnak tartja és kívánja, hogy a gyer­
mekbíró használja fel mindkettőnek közreműködését. 3. A 
kongresszus helyesli, hogy az erkölcsileg elzüllött gyerme­
keknek az értelmiségük szerint való osztályozása és szét­
osztása végett orvos-pedagógiai intézeteket létesítsenek. Ez 
intézetekben az élethivatásokra való kiképzés nyújtandó. 4. 
Az iskola elvégzése utáni időben még hosszú ideig szükség 
van az abnormis gyermek támogatására, ami célból a kon­
gresszus számít a patronázs közreműködésére.
A  g y e rm e k i  h a la n d ó sá g  s ta t i s z t ik á já n a k  eg y ­
séges a la p ja . A szakosztály elnöke Szana Sándor dr. a 
budapesti gyermekmenhely igazgató-főorvosa volt.
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Az előadó, Dufort dr. szerint arról van szó, hogy a 
gyermekhalandóság ismert okára vonatkozó statisztikai ada­
tokat kiegészítsék bizonyos társadalmi adatokkal a gyermekek 
táplálkozás módjáról, a lakásokról, az orvosi kezelésről, a 
szülők foglalkozásáról. Szana Sándor javaslatára a kongresz- 
szus a következő határozatokat hozza.
1. A kongresszus fölkéri a belga kormányt, hozzon létre 
diplomáciai úton nemzetközi bizottságot, amelynek feladata 
legyen a gyermekkori halandóság statisztikája számára egy­
séges alapot dolgozni ki. 2. A gyermekvédelem nemzetközi 
bisottsága a Hágában tartandó legközelebbi gyermekvédelmi 
kongresszus számára dolgozzon ki egységes statisztikát a 
csecsemők kezeléséről, a csecsemők kórházairól s a kiadott 
csecsemőkről.
A lkoholizm us. Delcourt dr. előadó nagyszabású és 
kimerítő előadását csak rövid vita követte. Boulanger dr. 
panaszkodott azon szokásért, hogy internátusokban alkoho- 
likus italokat adnak a gyermekeknek. A kiskorúaknak meg 
kellene tiltani, hogy 18 éves koruk előtt szeszes italt igyanak. 
A tanítók alkoholellenes értekezleteinek nem tulajdonít fon­
tosságot, mert gyakran megesik, hogy a tanítók az értekezlet 
után kávéházba mennek és sört és likőrt isznak. Dufort dr. 
az ellen kelt ki, hogy szoptatós anyáknak, dajkáknak szeszes­
italt adnak, pedig a szesz szétrombolja az emlő mirigyeit. 
Fejtegette, hogy a védelmet ki kell terjeszteni a részeges 
szülők gyermekeire. Ezzel a gyermekhalálozást tetemesen 
csökkentenők. A szakosztály Delcourt javaslatai alapján a 
következő messzemenő határozatokat hozta :
1. Az alkoholikus szülőktől el kell venni gyermekeiket 
és külön intézetekben vagy megbizható családoknál elhelyezni 
s őket a teljes absztinenciára fölnevelni. Az eltartás költ­
ségeit legalább részben a szülők fizessék.
2. Az, aki gyermeknek annyi szeszes italt ád, hogy 
egészségének megárt, vétkesnek tekintendő.
3. Tiltassék meg, hogy italméréseket kiskorúak láto­
gathassanak.
4. Meg kell tiltani, hogy italmérő helyiségekben kis­
korúakat alkalmazzanak.
5. Menhelyeket kell létesíteni, amelyekben a részeges- 
kedőket betegek gyanánt kezeljék.
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6. Az összes elemi, közép és főiskolákban, szakiskolák­
ban s esti iskolákban, kaszárnyákban kötelezővé kell az 
alkohol elleni oktatást tenni.
7. A hatóságok támogassák a mértékletességi egyesüle­
teket ; indítsanak alkoholellenes mozgalmakat ; tartsanak nyil­
vános előadásokat, osszanak szét iratokat; a jegyeseknek 
szolgáljanak jó tanáccsal; minden nyilvános helyiségben 
falragaszokat helyezzenek el, a törvényszékeknél, kórházak­
ban, várótermekben, a templomok ajtajára, a pályaudva­
rokban.
8. Meg kell tiltani, hogy árvaházakban, internátusokban 
szeszes italt adjanak a gyermekeknek.
9. A kongresszus fölhívja az orvosokat, vessék minden 
befolyásukat latba, hogy a szülők maguk ne adjanak szeszes 
italt gyermekeiknek s hozzátartozóiknak is tiltsák meg azt.
10. A kongresszus fölhívja a sajtót, hogy indítson 
mélyreható alkoholellenes mozgalmat; a szülőket arra kéri, 
lépjenek be az alkoholellenes társaságokba s gyermekeiket 
írassák be «a kadettek ligáiba.»
A b íróság i fe lü g y e le t szervezése  a  szabadon  
bocsáto tt g y e rm e k  fe le tt. Ez a tétel oly formulázásban 
került a kongresszus elé, hogy milyen legyen a szabadon 
bocsátott gyermek viszonya a bírósággal, a szülőkkel, a 
gyámokkal, a patronázzsal, gyermekvédő-intézetek kiküldöt­
teivel? Polzer azt kívánja, hogy a bíró a szabadon bocsátás 
idején személyesen érintkezzék a kiskorúval és környezeté­
vel. Vagy ha ez lehetetlen, akkor a bíró érintkezzék szabadon 
és közvetlenül a patronázsnak felügyelő megbizottjával. 
Albánéi nem elégszik meg a patronázs hivatalnokával való 
érintkezéssel, hanem kívánja, hogy a bíró közvetlen érint­
kezzék a gyermekkel s szüleivel. Egy megbízottra 3—4 
gyermeknél többet ne bízzanak. Lázár Ervin dr. (Bécs) hasz­
nosnak tartaná, ha a felügyelő-bizottságokba orvosokat is 
küldenének ki. Végül Campioni előadó javaslatára kimondják 
a következőket:
Egyfelől a bíró, másfelől a gyermek, a szülő, a gyám 
és a felügyelő tisztviselő közti viszonyt hatóságilag kell 
szabályozni. Minthogy a bíró legjobban tudja mérlegelni a 
rendszabályok értékét, azért nyilvánosan kell közölni az 
egyes bírák által követett eljárásokat.
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A  gyerm ek véd ő  és pártfogó tisz tv ise lő k  k ép ­
zése. E tételre nézve éles ellentétek merültek fel, annak 
jeléül, hogy a gyermekek kutatásával és felügyeletével meg­
bízott egyének alkalmazása és kiképzése még igen kezdet­
leges állapotban van. Liszt Elsa kisasszony (Berlin) a párt­
fogó és felügyelő tisztviselők hivatásszerű kiképzésének két 
eszközét jelöli meg, az értekezletek tartását s az oktató 
kurzusokat. Egyébként fődolognak tartja az alkalmazottak 
személyi tulajdonait, arravalóságát és ügyszeretetét.
Van Remoortel fölöslegesnek tartja a gyermekek fel­
ügyeletével és kutatásával megbízott egyének rendszeres 
kiképzését. Ehelyett a kiképzésnek két eszközét jelöli meg: 
1. útmutató könyv szerkesztését, amely tartalmazza a nél­
külözhetetlen fogalmakat; 2. értekezletek tartását, amelyeken 
a megbízottak számoljanak be tapasztalataikról s amelyekről 
értesítéseket adjanak ki. Collard szintén ezen a nézeten van. 
Az értekezletek mellett foglal állást, azonban megkívánja, 
hogy a megbízott tisztviselők ismerkedjenek meg a gyermek- 
tanulmánnyal s a törvények szellemével. De Casablanca kézi­
könyv kiadását sürgeti. Campioni, a rendőrbíróság elnöke 
indítványt nyújt be, hogy minden megbízottól meg kell 
kívánni «a törvény, az adminisztráció, a gyermektanulmány 
fogalmainak ismeretét». A szakosztály végül a következő 
határozatokat hozta :
Kívánatos, hogy a gyermekvédelem és patronázs alkal­
mazottjai elsajátítsák a törvény és adminisztráció s a gyer­
mekbíróságokra alkalmazott gyermektanulmány s az infantilis 
kriminálpszihológia fogalmait. Ebben a tekintetben a körül­
ményekhez mérten kell eljárni. Kívánatos azonban, hogy 
minden megbízottnak a hivatalba lépésekor «útmutató»-t 
adjanak a kezébe, amely az összes ismereteket s eljárásokat 
tartalmazza a szabadon bocsátott, de felügyelet alatt álló 
gyermekekkel szemben. Szükséges továbbá, hogy a meg­
bízottak, különösen a gyermekbíró vezetése alatt értekezle­
teket tartsanak, amelyeken a megbízott tisztviselőket arra kell 
ösztönözni, hogy a gyermek- és serdült kor pszihológiájával 
foglalkozzanak s hogy a gyermekekről adatokat gyűjtsenek. 
Mindezt évi gyűlések és időszakos értesítők kiadása egé­
szítsék ki az alkalmazottak praktikus kiképzése céljából. 
«
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A gyerm ekkori h ig ién ia  foga lm ain ak  nép­
szerűsítése. A Caloyanni dr. elnöklete alatt megalakult 
bizottság hosszabb tárgyalás után a következő határoza­
tokat hozta :
A kongresszus úgy véli, hogy a gyermekkori higiénia 
fogalmainak terjesztése az orvosi karnak, a bábáknak, a 
tanítónőknek és a vezető néposztályok nőinek a feladata. S 
az utóbbiakat illetőleg nemcsak az anyákra számít, hanem 
éppen úgy a leányokra, sőt már az elemi oktatás magasabb 
osztályú növendékeire is. A népszerűsítés eszközei : a pueri- 
kulturális tanfolyamok, a csecsemő-intézetek, az értekezletek, 
szemléltető képek, a napi sajtó. Fontos, hogy a fölvilágosí- 
tásoknak mindenütt s mindenkor gyakorlati iránya legyen 
s azok lehetőleg a modern higiénikus intézetekben történ­
jenek. A kongresszus kiemeli a következő óhajait:
1. Minden országban oda törekedjenek a hatóságok és 
mindazok, akiket érdekel a gyermekvédelem ügye, hogy a 
gyermekkori higiénia fogalmait az összes családanyákkal 
megismertessék.
2. A hatóságok igyekezzenek a bábaképzés praktiku­
sabb formájára, amely alkalmasabb legyen a higiénia tanítá­
sára.
A tö rv é n y te le n  g y e rm e k e k  g y ám ság a . Hosszú 
ideig a tétel köréről vitatkoztak. Némelyek csak az el nem 
ismert törvénytelen gyermekeket értették a tételen, mások 
az elfogadottakat is. Egyesek a törvényes gyermekek gyám­
ságát is a tétel keretébe kivánták foglalni. Pradel Fernandez 
(délamerikai) hevesen támadta a «törvényes és törvénytelen 
gyermek» kifejezést s kívánta ennek helyettesítését «a házas­
ságon belül és házasságon kívül született gyermek» elneve­
zéssel. A kongresszus a kérdés taglalásában az el nem ismert 
törvénytelen gyermek gyámságára szorítkozott s erre nézve 
a következőt határozta:
Szükséges, hogy rendezzük az el nem ismert törvény­
telen gyermek gyámságát. Abból a szempontból, hogy a 
gyermek számára lehetőleg biztosítsuk a családi környezet 
jótékony hatását, a filozófiai s a vallásos meggyőződések 
tiszteletben tartását, a gyámságot egyes személyekre vagy 
magán intézményekre kell bizni. Ha pedig sem személy, sem 
magán intézmény nem vállalkozik magától a gyámságra, úgy
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keressen a hatóság olyan személyt vagy intézményt, amelyre 
rá lehet ruházni a gyámságot.
N em zetközi gyerm ekvédő h ivatal. A brüsszeli 
nemzetközi gyermekvédő kongresszus legfontosabb ténye és 
eredménye volt a nemzetközi gyermekvédő hivatal (Office 
international pour la Protection de l’Enfance) létesítésének 
kimondása. E kérdéssel a harmadik napon tartott egyetemes 
gyűlés foglalkozott. A kongresszus elnöke, Adolphe Prins, 
előadja az indítvány történetét. Svájcban Silbernagel és 
Belgiumban Julhiet indították meg a mozgalmat. Silbernagel 
indítványára előbb a svájci kormány fogadta el a nemzet­
közi hivatal eszméjét, majd, amikor Belgium kormánya is 
magáévá tette ez intézmény eszméjét, Svájc Belgium javára 
lemondott a hivatal szervezéséről s a belga kormány vállalta 
a feladatot. Prins elnök javaslatára kimondotta a kongresz- 
szus, hogy Brüsszelben nemzetközi szervezet létesítendő a 
gyermekvédelem számára, amelynek kettős feladata legyen 
egyrészt a tanulmányozás és adatgyűjtés, másrészt gyakor­
lati intézkedések keresztülvitele. A nemzetközi hivatal a 
fentartó (segélyező) államkormányok kiküldötteiből és a tár­
sadalmi mozgalmakat képviselő személyekből fog megala­
kulni.
A kongresszust negyed napon a genti kiállítás helyi­
ségében tartott díszgyülés zárta be.
j^onypis meri elés-
A dolescence its  p sych o logy  and its  re la ­
tions to p h ysio logy , an th rop ology , socio -  
logy, sex , crim e, re lig io n  and édu cation .
By G. Stanley Háti Ph. D. LL. D. president of Clark university and 
Professor of psychology and pedagogy. New-York and London D. Apple­
ton and company 1911. Az ifjúkor psychologiúja s annak a physiologiá- 
hoz, anthropologiához, sociologiához, nemhez, bűnhöz, valláshoz és 
neveléshez való viszonya. Irta G. Stanley Hall.1)
Ismerteti : Gerely Józsa Jolán polg. isk. tanítónő Budapesten,
Két hata lm as kötetben  (az e lső  590, a m á so d ik  784 o ld a l)  
adja elénk szerző az ifjú k orn ak , va lam in t az arra vo n a tk o zó  tu d o ­
m ányos m unkáknak  tan u lm án yozása  a lap ján  k ia lak u lt vélem én yeit  
s okfejtő m agyarázatait. E lism eri, h o g y  e téren m ár so k  figyelem re­
m éltó m u n k a előzte m eg az övét, de ú gy  véli, h o g y  a le lk i m ű k ö ­
déseknek olyatén genetikus leírása, m in t a m ely  a je len  m ű b en  
található, teljesen uj, m in d  tárgyát, m in d  k iv ite lé t ille tő leg  s épen  
ezért n agyfon tosságú  fejlődést je len t a p sz ih ik a  terén.
N agyszabású  s m agában véve is ism ertetésre érdem es beveze­
tésében elitéli az előző k orok  p sz ih o lógu sa it, ak ik  a sc h o la sz tik u -  
sok példájára a laboratórium ok és  d o lg o zó szo b á k  m agán yáb an , 
a lüktető élettől távol készítették  elm életeik et s a va ló  élettel való  
kapcsolat h iányában elvesztették realitásukat. Majd áttér a gyerm ek -  
és ifjúkor tanulm ányozásának szükségességére.
A megelőző kor.
K ülönös figyelem ben kívánja részesíten i szerző a gyerm ek  
életkorának haladásával beálló  v á ltozások at. P éldaképen  a 8 —12 
évig terjedő életkort hozza fö l, m in t am ely  egészen  k ü lön álló  
szakasz az em ber életében. E bben az id őb en  éri el az agy k örü l-
9 Stanley Hall nagyszabású műve tartalmának részletes ismerte­
tésével szolgálni véljük a gyermektanulmány ügyét. Azok, akik e nagy 
terjedelmű és drága műhöz nem férhetnek, megismerhetik az ismerte­
tésből a nagy gyermektanulmányozó pedagógiai s gyermektanulmányi 
felfogását. Azoknak a figyelme pedig, akik e művet olvasni óhajtják, 
az ismertetésből érdeklődési pontokat kaphat. Szerkesző.
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b elü l vég leges n a g y sá g á t és sú ly á t , az eg észség i á lla p o t i ly e n ­
k or ren d szer in t a leg jo b b , a tevék en ységre  v a ló  h a jlam  n a g y o b b , 
erőseb b , m in t v o lt  eze lő tt s m in t  lesz  a jö v ő b e n , a term észet k ita r ­
tá sa  s e lle n á lló  k ép esség e  p e d ig  ór iá s. A  gyerm ek  e g y én i é lete  ek k o r  
k a p c so ló d ik  a k ü lv ilá g h o z  s term észetes érd ek ei ez id ö tá jt leg fü g g et­
len eb b ek  a fe ln ő ttek  b e fo ly á sá tó l. V isz o n t az igazságérzete , erk ö lcse , 
h ite  és esz té tik a i érzéke a leg k ev ésb é  fejlett. A fe lserd ü lést m eg e lő ző  
ezen  id ő b e n  k iv á n ta  Rousseau a g y erm ek et a term észetre b iz n i. É s  
szerző  vé lem én y e  szer in t a  b io ló g iá n  ép ü lő  lé lek ta n  k o m o ly  érvek ­
k e l tu d n á  tá m o g a tn i ezt a nézetet. K i tu d ja , vá jjon  a tevék en ység ­
n ek  b iz o n y o s  tek in te tb en  v a d  ö sz tö n e i, h a  k e llő  id ő b e n  k ie lé g íté s t  
n yern én ek  v a d á szá s , h a lá szás, evezés, b irk ó zá s  stb . á lta l, n em  ten ­
n é k -e  im m u n is sá  a term észetet a k é ső b b i éretteb b  k o rb a n  ? D e  
azért e lism er i, h o g y  az em b er v e leszü le te tt ö sz tö n e it  leh et, ső t  k e ll 
is  a la k íta n i, leg a lá b b  is  k ö zv e tv e  m e sé k k e l, történ etek k el- s e g y e ­
b ek k e l, v a g y is  az e lő z ő  k o r o k  ta p a sz ta la ta in a k  s m eg fe le lő  h a g y o ­
m á n y a in a k  fe lh a szn á lá sá v a l. S ő t b e lá tja , h o g y  a term észette l m a g á ­
val is  kell e lv o n t a la k b a n  fo g la lk o z n i, ü g y e lv e  a zo n b a n  arra, h o g y  
ezzel el n e  id e g e n ítsü k  a g y erm ek ek et a term észet k özvetlen  sz e m ­
lé le té tő l. Mert a g y erm ek  ig a z i  o tth o n a  m é g is  c sa k  a term észet, 
m e ly b ő l a zo n b a n  a k ö r ü lm é n y e k  k iragad ják . A so k o ld a lú  tu d á st  
k ö v ete lő  m o d e m  tá rsa d a lo m  b iz o n y o s  k o rb a n  k én y te len  e lv o n n i 
a g yerm ek et a term észettő l. T e k in te tte l erre a k é n y sz e r ítő  k ö r ü l­
m én y re , szerző  is  b elátja , h o g y  a g y erm ek et 8 éves k oráb an  (h a n g ­
sú ly o z z a , h o g y  sem m iesetre  sem  e lő b b ) át k e ll ü lte tn i a « tök élet­
len  v ilá g o ssá g ú , ro sszu l sz e llő z ö tt  isk o lá b a , egészségte len  szerk ezetű  
p a d o k b a »  s gy en g e  iz m a it  e g y o ld a lú  m u n k á ra  k e ll fo g n i.
E zen  p o n t  részletezésén él, t. i. az is k o la i  é let é s  a ta n ítá s  
tá rgya lásán á l szerző  o ly  v é le m é n y t is  h a n g o z ta t, m e ly  n em  eg y  
o lv a só t e llen m o n d á sra  fo g  h a n g o ln i. A zt á llítja  u g y a n is , h o g y  
m iu tá n  az a u to m a tik u s  erők  eb b en  a k o rb a n  a leg erő seb b ek  és  
so k k a l tö b b re  k ép esek , m in t  azt je len leg i «d eg en erá ló d o tt»  p e d a g ó ­
g iá n k  g o n d o lja , ezért nézete szerin t ta n u lh a tn á n k  a k ö z é p k o r  isk o la -  
m estere itő l s a ta n u lá s m u n k á já b a n  m eg en g ed h etn ő k , h o g y  az k issé  
mechanikus, dogmatikus és tekintétgen épülő leg y en . Az ism eretek  e lsa já ­
títá sá n a k  v ezéreszm éi g y a n á n t a k ö v e tk ező k et á llítja  fel : S z ig o rú , 
k o m o ly  m u n k a , röv id  id ő k ö z ö k b e n  v á lto zó  m u n k a b e o sz tá s , f o ly ­
to n o s  b u zd ítá s, nem túlságosan sok tekintettel az érdeklődésre és végü l 
m in é l keveseb b  m u n k a  a ta n ító  tá v o llé téb en . E zt a, m a jd n em  k iz á ­
ró la g o sa n  a u to m a tik u s  erők re tá m a szk o d ó  m u n k á t a z o n b a n  c sa k  a 
m in d e n k in e k  n é lk ü lö zh ete tlen , a lap vető  ism eretek re  k íván ja  a lk a l­
m a z n i. A k ü lö n  fejlesztésre  érd em es e g y én i h a j la m o k  n evelését e l­
vá lasztja  az e lő b b iek tő l s  szü k ségesn ek  látja , h o g y  a ta n ító  itt az eg y é­
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niséghez, k örü lm én yek h ez , id ő h ö z , év szak h oz  stb . a lk a lm azza  e l­
járását s a b u zd ítást az érdek lőd és fok o zá sá v a l végezze. A kétfé le  
m unkát o ly  k ü lö n b ö ző n ek  tek in ti, m in t az á lta lá n o s értelem b en  
vett m unkát és a já ték o t.
A mű beosztása.
Az ifjú k ort szerző nem  átm en etn ek  tek in ti a g y erm ek k o rb ó l  
a felnőtt korba, h an em  újjászületésnek , m ert ek k or jö n n ek  létre a 
m agasabbrendű, tökéletesedésre irán yu ló  em beri v o n á so k . E z a 
testi és lelk i k ifejlőd és kora, az id o m o k n a k , a n ő i vagy  férfi h iv a ­
tásnak k ia lak u lása , az Ízlés vá ltozásán ak , m eg á lla p o d á sá n a k , a 
szociális ö sztön ök  ébredésének  s végü l az é le th iva tás m egvá lasztá ­
sának ideje. Az ifjúkort szerző legérd em eseb b n ek  tartja  a ta n u lm á ­
nyozásra an n yival is  ink áb b , m ert a leg töb b  veszé lyn ek  va n  k i ­
téve korunkban , s ig y  leg in k áb b  szoru l seg ítségü n k re . Stanley Halt 
látja, érzi, h ogy  e téren so k , n a g y o n  sok  a ja v íta n i va ló , d e  o p ti­
m ista szem m el s azon m eggyöződ éses h itte l néz a jö v ő b e , h o g y  
a jó  m in d ig  tú lé li és legyőzi a rosszat.
Az egész m ü az áttek in tés kedvéért k ét részre o sz lik . Az e lső  az 
ifjúkor b io lóg ia i, a m ásod ik  p ed ig  lé lek tan i ta n u lm á n y o zá sá v a l 
foglalkozik. Ez a két részre való  osztás azon b an  csa k  lá tszó la g o s . 
Szerző u. i. á llandóan , m in t leg főb b  elvét h an gozta tja , h o g y  h e ly es  
lélektan csak b io lóg ián  ép ü lh et fel s  ennek  m egfe le lően  ú g y  k a p ­
csolja egybe fejtegetéseit, hogy  az o lvasó  észre sem  veszi, m ik o r  
tért át a tu la jd on k ép en i lélektanra.
A b io lóg ia i rész tartalm a a k ö v e tk ező : I. A test m ag a ssá g á ­
nak és sú lyán ak  növekedése. II. A testrészek és szervek n ö v ek e­
dése az ifjúkorban. III. A m o to r ik u s erők és m ű k ö d ések  n övek e­
dése. IV. A test és szellem  betegségei. V. Ifjú k ori h ibák , e r k ö lc s­
telenségek, bűnök. VI. A nem i fejlődés veszélyei és h ig ién iá ja . 
VII. Időszakosan ism étlődő változások . VIII. A serd ü lők or  az ir o d a ­
lom b an , életrajzokban és a történelem ben.
Az ifjú testi fejlődése.
Az egyén növekedésében Stanley Hall b iz o n y o s  tek in tetb en  
egy egész faj fejlődésének  m egism étlőd ését látja. M egfigyelését a 
lét első p illanatánál kezd i és sta tisztik a i k im u ta tá sb a n  ism erte ti 
a test fok ozatos fe jlőd ését m ár a szü letés előtti k o rb ó l is. A gy er­
mekek és ifjak növekedésének  tan u lm á n y o zá sá h o z  Boas s ta tisz tik á já t  
veszi segítségül, m ely  B oston , St. L ou is , M ilw aukee, W orcester , 
Toronto és ü a k la n d  városokban  m egfigyelt 45,151 fiú ról és
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43,298 le á n y r ó l k észü lt. A száraz a d a to k a t aztán  ö ssz e h a so n lít ja  az 
élet e g y é b  m e g n y ilv á n u lá sa iv a l s  a sz e llem i élette l. A  test n o r m á ­
lis  n ö v ek ed ésév e l eg y en es  a rá n y b a n  á lló n a k  tartja  a sze lle m i erők  
n ö v ek ed ésé t is , é s  az it t  m u ta tk o z ó  k iv é te le k e t h a jla n d ó  p a th o lo -  
g ia i tü n etn ek  te k in te n i. A n o r m á lis  h a tá r t  tú llé p ő  n ö v ek ed ést ú g y  
az eg észségre, m in t  a sz e llem i fe jlő d ésre  k á ro sn a k  tartja . M ajd k i­
fejti a fe jle tt  erő s test e lő n y e it  és h á tr á n y a it . A  m a g a s  term et, szép  
n ö v é s , —  ú g y m o n d , —  sz in te  p red esztin á lja  az  em b ert m á so k  veze­
tésére, m eg o lta lm a z á sá r a  s  ezzel e g y id e jű le g  az ö n b iz a lo m , b á to r ­
sá g  fejlesztésére szo lg á l. V isz o n t a z o n b a n  a te s t i erő tú lb e c sü lé sé t  
s a sz e lle m ie k  e lh a n y a g o lá sá t  is  e r ed m én y ezh eti. Az üresfejű , e l­
b iz a k o d o tt , m a g u k a t m in d e n ü tt  e lő térb e  h e ly e z ő  em b erek  ezért 
k erü ln ek  k i o ly  g y a k r a n  é p e n  az á tla g n á l h a ta lm a sa b b  term etü ek  
so rá b ó l. A  tö k é le tesség et te stb en  és lé lek b en  eg y a rá n t n em  a n a g y ­
sá g , h a n e m  az a r á n y o ssá g  k ö z e lít i  m eg .
A test egyes része in ek  n ö v ek ed ését tárgya lva  m e g je g y z i, h o g y  
h a tá r o z o tt fo k o z a to k a t e tek in te tb en  n em  le h e t m eg á lla p íta n i. Az 
ed d ig  végzett v iz sg á la to k  ö ssz e g e z é sé b ő l a z o n b a n  k itű n ik , h o g y  
1. a testrészek  n em  eg y e n lő  ará n y b a n  n ő n e k , 2. e g y e s  részek  
á lla n d ó a n  n ö v e k e d n e k , 3. a  k ü lö n b ö z ő  testrészek  n e m c sa k  h o g y  
k ü lö n b ö z ő  id ő b en  érik  el te ljes k ife jlő d ésü k et, de van n ak , a m e ly e k  
m é g  az aggk o rb a n  is  n ö v ek ed n ek , 4. a leg a lsó b b  em b erfa jo k  
n é m e ly  tek in te tb en  tö k é le te se b b e k  a c iv iliz á lt  em b ertíp u sn á l és  
v isz o n t ; 5. bár a fe jlő d ő  é le tn ek  ö ssz e s  a lk o tó  e lem e i m ár a p e té ­
b en  is  b en t van n a k , az é le tk ö rü lm én y ek  ir á n y ító  h a tá sa  egyes  
részek et m é g is  teljesen  á ta la k ít. E zu tán  részletesen , s ta t isz t ik a i k i ­
m u ta tá so k k a l illu sz trá lv a  Írja le  az e g y es  testrészek  és szervek  
fe jlő d ésén ek  fo k o z a ta it , e g y e s  a b n o r m itá so k a t  s  a fe j lő d é st  e lő ­
m o z d ító  v a g y  h á trá lta tó  k ö r ü lm é n y e k e t.
F o g la lk o z ik  a  n ö v ek ed és  h a r m o n ik u ssá g á v a l is . A k ü lö n b ö z ő  
n é p e k  és k o r sz a k o k  v á lto zó  e m b e r típ u sa ib ó l k im u ta tja , h o g y  
a b sz o lú t a rá n y o s  test n in c se n . A z é le tv isz o n y o k  u g y a n is  b iz o n y o s  
testrészek et erő seb b en  veszn ek  ig én y b e , m iá lta l a zo k  jo b b a n  fejlőd n ek  
s  ig y  á lla n d ó n a k , v á lto za tla n n a k  b iz o n y u lt  m in ta  h iá n y á b a n  le h e ­
tetlen  az ará n y o k n a k  h e ly e s  m e g á lla p ítá sa . M ég a s z im m e tr ik u s  fe l­
é p íté sű  test k ét o ld a lá n  e lh e ly eze tt szervek  é s  jtagok  sem  e g y fo r ­
m án  fejlettek . M ind en esetre  a  szervek  és ta g o k  eg y e n le te s  fo g la l­
k o zta tá sa  az eg y e tlen  ú t, m e ly  az a r á n y o s  k ife jlő d é s  fe lé  vezet. 
A m o d ern  b io ló g ia i ism ere tek en  a la p u ló  n evelés p e d ig  az  e g y e tlen  
m ó d  az egyen letes fo g la lk o z ta tá s  m eg v a ló sítá sá ra .
A m o to r ik u s  erő k  é s  m ű k ö d é se k  tá r g y a lá sá t, szerző , e g y  sa já t  
if jú k o r á b ó l m erített ta p a sz ta la tta l v eze ti b e , b e m u ta tv a , m ily  
n ev e lő h a tá st g y a k o r o lt  rá az  á lla ti iz o m m ű k ö d é s  m eg fig y e lé se  s
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m int jö t t  rá, h o g y  az em b er i testn ek  h a so n ló  iz o m m u n k á ja , az 
akarat vezetése  m elle tt a je lle m n e k , az á lta lá n o s  m ű veltségn ek  s a 
történelem nek forrása le tt. Az ak arat á lta l vezetett iz o m m u n k a  
ilyetén v ilá g m o zg a tó  b eá llítá sa  in d o k o lja , h o g y  szerző  az e d d ig it  
fö lü lm ú ló  részletességgel fo g la lk o z ik  e tárg g y a l. Ö sszefo g la lv a  ism er­
teti Gilbert, Kotelmann, Moon, Bryan, Amtierst, Gulick dr. és m ég  
több m ás tu d ósn ak  m eg fig y e lése it, m e g fe le lő  e szk ö zö k k e l végzett 
kísérleteit s h o zzá ju k  fű zi sa já t ta p a szta la ta it. F o g la lk o z ik  a fárad t­
sággal s a lé legzette l, m a jd  ö ssz e h a so n lítv a  az á lla t és em ber iz o m ­
m ű k öd ését, D a rw in  e lm é le téh ez  h a so n ló a n , a k ö rü lm én y ek h ez  va ló  
a lk a lm azk od ásb ó l szá rm a zta tja  egyes iz m o k  fo k o z a to s  á ta lak u lását  
az á llati t íp u stó l az em b er ig . *
R észletesen  tárgyalja  az ö n k én y te len , reflex, u tá n zó , k ifejező , 
védekező stb . iz o m m ű k ö d é se k e t  s az is k o la i életet k iv á ló a n  a lk a l­
m asnak  tartja  ezek  m egfigyelésére . A zza l, h o g y  az ön k én yte len  
m ozd u la tok at a lé lek  é le téve l ö ssz e k a p c so lja , n a g y fo n to ssá g ú  s  
tan u lm á n y o zá sra  érd em es uj teret n y it  m eg  a  p s z ih o ló g u so k  
szám ára.
Az iz o m m ű k ö d é se k n e k  s á lta lá b a n  a m o to r ik u s  erők n ek  fej­
lesztését, eg y ü ttes  k ik ép zésé t a n evelés eg y ik  le g fo n to sa b b  m u n k á ­
jának tartja, s  n em  a n n y ira  a fiz ik a i erőre, m in t in k á b b  az érte­
lem és ak arat e llen ő rző , ren d szerező  b e fo ly á sá ra  fe k te ti a fő su ly t . 
A m odern  p e d a g ó g ia  n e m c sa k  az eg y e s  k ép esség ek  felébresztésére, 
hanem  fő k é p e n  az ö sszes  m ű k ö d é se k  k ö zp o n to s ítá sá r a  törek sz ik .
E z u tá n  á ttér szerző  az iz m o k  és m o to r ik u s  erők  fejlesztésé­
hez szü k séges fö lté te lek  v izsg á la tá ra . M egjegyzi, h o g y  itt  áll e lő  a 
m odern k o r  leg n a g y o b b  n ezh ézsége . A c iv iliz á c ió  u g y a n is  o ly a n  
roh am os fe jlő d ést h o z o tt  létre e téren , h o g y  azza l n e m csa k  a  
m unka fo rm á já t v á lto z ta tta  m e g , h a n em  a z o n  tevék en ységek et, 
m o zg á so k a t is , m e ly ek  aze lő tt a te s t  k ife jlő d ésén ek  ú g y szó lv á n  
a lap feltéte le i v o lta k . A m o d ern  ip arra l e g y ü tt  v á lto z ta k  a sp o r to k  
já ték o k , sz ó r a k o z á so k  is , és en n ek  a v á lto zá sn a k  a g y o rsa sá g a  n em  
arán yos az em b er i szervezet a lk a lm a z k o d ó  k ép ességével. Az ü zle­
tek, gyá ra k  és isk o lá k  m in d jo b b a n  zárt, ro ssz  levegőb e szorítják  
m ár az ifjú sá g o t is , a g ép ek  tö k é le te sed ése  p ed ig  m a jd n em  teljesen  
elvonja ő k et a sza b a d  lev eg ő n  vég ezh ető  testi m u n k á tó l. Az érd ek ­
lődés, m ely  a z e lő tt le lk et ö n tö tt a f iz ik a i m u n k á b a , ú g y sz ó lv á n  
teljesen m eg szű n t. M ind ezen  v á lto z á so k  sú ly a  a la tt szerző vé le­
m énye szerin t a le á n y o k  jo b b a n  szen ved n ek , m in t  az ifjak . S h o g y  
m en n yire  érzi terh ét m a g a  a tá rsa d a lo m  is , a z t m i sem  b iz o n y ítja  
jo b b a n , m in t h o g y  A m erik á b a n  p l. v a ló sá g o s  szek ták  k e letk eztek  
b iz o n y o s  iz o m m ű k ö d é se k  g y a k o r lá sa  végett.
A  h e ly es  irá n y ú  n evelést 4 cso p o r tra  o sz lja . M egk ü lön b özteti
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1. az ipari irán yú  gya k o r lá st, 2. a k ézü g y esitést, 3. a tornát, 
4. a sp o rto t és já ték o t. R észletesen  tárgya lja  m in d  a n égy  c so p o r ­
tot, az a g y  és  az iz m o k  k ö z ö s  m u n k á já t véve a la p e lv ü l. Ism er­
teti a testgyak orlás k ü lö n b ö z ő  m ód szere it, a Jahn-iélêl, a svéd  
gyak orlatok at, Ling rendszerét, v a la m in t a h e ly es arán yok ra  és 
szim m etriára  törek vő  g y a k o r la to k a t, fe ltü n te tve  a zo k  e lő n y e it , h á t­
rányait s a m od ern  k or  k ö v e te lm én y e ih ez  va ló  v iszo n y á t. F e lté t­
lenül szü k ségesn ek  tartja  a k ü lö n b ö z ő  irá n y za to k  g yök eres rev íz ió ­
já t s azok n ak  m eg v ilá g ítá sá t a p sz ih o -fiz io lo g ia  fén yéb en . A  
n égy  c so p o r tb ó l leg töb b  id ő t  szen tel szerző  a já ték n a k . N em , k or  
és évszak  szer in t c so p o r to s ítja  s  részletesen  fo g la lk o z ik  a b á b u ­
játéktól k ezd ve a r itm ik u s m o z g á so k ig , (m in t a m in ö  pl. a tán c)  
a já ték ok  m in d en  n em ével. A já ték o t m o zg á sb a n  n y ilv á n u ló  p o é -  
zisnek  nevezi s p á rh u za m b a  állítja  a m u n k á v a l is. Idézi Brinton 
szava it : «A m u n k a  érték én ek  m értéke, h o g y  m en n y i a b b a n  a 
já ték  s v iszo n t a já ték  b ecsé t a b en n e fo g la lt m u n k a  h a tá ro zza  
m eg.» Gross k ije len téséh ez , m e ly  szerin t «a gyerm ek ek  azért fia ta ­
lok, m ert já tsza n a k  és  nem  m egford ítva» , h o zzá tesz i, h o g y  a fe l­
n őttek  ak k or öregszenek  m eg  ig a zá n , a m ik o r  a b b a h a g y já k  a 
já ték ot.
A Budapest székesfőváros közs. iskolák Évkönyve az 
1912—1913. iskolai évről.
A főváros ö sszes tan in tézete in ek  az e lm ú lt isk o la i évrő l szó ló  
összesített je len tése it m agáb a  fo g la ló  Évkönyv m in d  tarta lom b an , 
m in d  k ü lső  m egje len ésb en  örvendetes arán yú  fejlőd ését m u ta tja  
B u d ap est szék esfőváros o k ta tásü gyén ek . E z É v k ö n y v  a szék es­
főváros isk o la ü g y e  történetének  k özlését is  m egk ezd i, a m e ly e t a 
T a n á cs  B uda és P est városok  egyesítésén ek  40 éves ford u ló ján ak  
em lék ére Havas Istvánnal m eg ira to tt. E gyéb k én t az É v k ö n y v  m in teg y  
56000 ad atn ak  k ü lö n fé le  sz e m p o n tb ó l va ló  fe ld o lg o zá sá t tarta l­
m azza s B u d ap est k ö zön sége  b ü szk e  ö rö m m el forgath atja  e v a sk o s , 
800 o ld a la s k ötetet, m e ly  a leg teljeseb b  részletességgel szá m o l be  
az e lm ú lt isk o la i évről. K ü lön ösen  k iem elen d ő  az isk o la é p ítk e z é s­
ről való  b eszám olás, m ely et ez ü gyek  k iv á ló  in téző je , Kabdebo 
Gyula, m ű szak i ta n á cso s  k ö zö l. Az u to lsó  3 évb en  k b . 36 m illió  
koron a  költséggel 36 ú j, tö b b  em eletes isk o la ép ü le te t em elt B u d a­
pest a n ép ok tatás szo lgá la tára . E z isk o la ép ítk ezések  k ö ltségei o ly  
arán yú ak , h ogy  ezekkel szem b en  a m a g y a r  á lla m  ö sszes is k o la i  
b eru h ázása i, a k ö z é p isk o la i, sza k isk o la i és eg y etem i ép ítk ezéssel 
eg y ü tt  csak  a felét teszik . K ü lfö ld i n a g y v á ro so k  k ö zü l p e d ig  a 
k özeleb b  fekvők , m in t B écs 4 m illió  k o ro n á t, B erlin  4 5 m illió  
m árk át ford ított ugyan ezen  id ő b en  isk o laép ítk ezésre . D e n em csa k  
a  d o lo g i s  a szem ély i k ia d á so k b a n  m u ta t fővárosu n k  k ö zö n ség e
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követésre érdem es áldozatkészséget, hanem  k ü lön b öző  in tézm é­
nyek létesítésével a nevelés belső  értékét is nagy  m értékben fok ozza . 
A Pedagógiai S zem in áriu m m al, az óv ó n ő k  továb b k ép ző  ta n fo ly a ­
m aival és a tan u lm án yú tra  k ü ld éssel az a lk a lm azott p ed agógu sok  
képzettségét, k észü ltségét szin tén  m agas színvonalra em eli. E z ta sz in -  
vonalat is sejteti az É vk ön yv , m ik or az ig a z g a tó k é s  a tan ítók , tanárok  
tudom ányos iro d a lm i és k özéleti m ű ködéséről is  b eszám ol. K ü lö ­
nösen érdekes az egyes tantestü letek  üléseiről v a ló  beszám olás, 
azokon tárgyalt kérdések  ism ertetése. íg y  többek  k özö tt m ajd  
m indenütt fog la lk oztak  gyerm ek tan u lm án n yal általában, de k ü lö ­
nösen egyes p rob lém ákat tö b b  tantestü letben  tettek d isk u sszió  
tárgyává. M int p l. n eh án yat k iragadva : a tan u lók  em lékezetéről ; a 
m u n kaiskoláról; az a lk o tó m u n k á ró l; a g y erm ek b iróságró l; isk o la i  
je llem lapokról ; k iseg ítő isk o lá k ró l ; o sztá lyok ró l stb ., stb . S zám os  
iskola m egh on osíto tta  a szü lei értekezleteket, am elyek en  k ivá ló  
tanárok ism ertettek egy-egy fon tosab b  s a szü lők et k ivá lóan  érdeklő  
m om entum okat.
A Pedagógiai Szeminárium az első  évének tap aszta la ta it igyek ­
szik értékesíteni s m ű k öd ési körét ez irányban fejleszti. íg y  az 
állandó és tu d om án yos ta n fo ly a m o k  m ellett rendszeresítette a 
pedagógiai értekezleteket, m elyek n ek  célja az ak tu á lis ped agógia i kér­
dések m egbeszélése és m egvitatása , to v á b b á  m egkezdte az egyes  
kiváló ped agógu sok  gyakorlati tanításainak b em u ta tásá t is, am in ek  
különösen a fiatalabb gen eráció  vette n agy  h aszn át. Uj m ég a 
Pedagógiai Szem inárium  keretében, de k ü lö n  igazgatássa l szerve­
zett óvónők továbbképző tanfolyama, m elyek  m in d  elm életi, m in d  
gyakorlati e lőad ásait k itartó  figyelem m el s tanu ln i akarássa l h a ll­
gatták m eg a fővárosi ó v ó n ő k . E z az É v k ö n y v  az adatok  t iz -  
ezreivel m utatja , h o g y  a főváros k özok ta tásü gye  m ily en  k itű n ő  
kezekben van s m in d en  k u ltu rb arát m agyar em ber k öszön ette l 
és elism eréssel em lék ezh etik  m eg a főváros k özok tatásü gyén ek  
vezetőiről, Bárczy István dr. polgárm esterről, Déry Ferenc dr. ta n ­
ügyi tan ácsn ok ró l és  szá m o s k ivá ló  m u n k atársáról. (bk.)
\
lapszemle-
A gyermek és a felnőtt lélektanának összehasonlítása
c ím e n  érd ek es c ik k e t k ö z ö l Joteyko J. dr. az á lta la  szerk eszte tt  
Revue Psychologique 1913. é v fo ly a m á n a k  5. szá m á b a n .
A  b r ü ssz e li n e m z e tk ö z i g y e r m e k ta n u lm á n y i fa k u ltá s a  k ö v e t­
k ező  té te lt  tű z te  k i tá r g y a lá sr a : A gyermek és a felnőtt pszihologiája 
közül melyiknek megismerése jár nagyobb nehézségekkel? A  fe lv e te tt  
k örk érd ésre  k iv á ló  lé le k b ú v á r o k  to llá b ó l érk eztek  b e  je le n tő s  
fe leletek .
Sante de Sanctis d r., r ó m a i e g y e te m i tan ár , a k ísér le ti lé le k ­
ta n  tan ára  és a lé le k ta n i la b o r a tó r iu m  ig a z g a tó ja , m e g e g y e z ik  
M. G. Sergi-ye 1, a r ó m a i e g y e tem  tu d ó s  a n th r o p o lo g u sá v a l abban,, 
h o g y  a g y e r m e k i p sz ih e  m e g ism e r é se  azért n eh ezeb b , m ert a g y er ­
m ek  le lk e  fe jlő d ő  fé lb en  v an , so k k a l tö b b  v á lto z á sn a k  v an  a lá ­
vetve, m in t  az érett em b eré , to v á b b á , m ert k u ta tá sa in k b a n  n e m  
tá m a sz k o d h a tu n k  a b e lső  ta p a sz ta la to k r a , az in tr o sp e c tió r a , h a n em  
csa k  az o b je k tiv  m ó d szer t a lk a lm a z h a tju k  és az evvel elért ered ­
m é n y e k e t n em  sz e n te s íth e tjü k  a  sz u b je k tív  m ó d szer  ta n ú sá g a iv a l.
H a so n ló  érte lem b en  n y ila tk o z ik  Piasecki d r., az is k o la i h ig ié n ia  
r e n d k ív ü li tanára a lem b erg i eg y e tem en , a k i m ég  azt fű z i h o z z á  
in d o k o lá sá h o z , h o g y  m iu tá n  a g y e r m e k p sz ih o ló g ia  n em  tá m a sz ­
k o d h a t  az ö n m eg íig y e lé sre , a k u ta tó k  k ö n n y e n  tév ed ésb e  e sn ek  
a m ia tt , h o g y  sa já t le lk i je len ség e ik  a n a ló g iá já ra  h a m is  k ö v e tk ez ­
te tések et v o n n a k  le  és a lk a lm a z n a k  a gyerm ek re .
A  so r b o n n e i f iz io ló g ia i lé le k ta n i la b o r a tó r iu m  h e ly e tte s  ig a z ­
g a tó ja  Jean Philippe dr. sz in té n  a g y e r m e k p sz ih o ló g ia  m e g ism e ­
rését tartja  n eh ezeb b n ek , d e  azt m o n d ja , h o g y  b ár  n eh éz  k ih á m o z n i  
az e lem ek et, e g y sz erű ség ű k n é l fo g v a  k ö n n y ű  a z o k a t  ren d szerezn i.
Masip dr., a  m a d r id i isk o lá k  eg ész sé g ü g y i fe lü g y e lő je , azért 
tartja  a g y e r m e k p sz ih o ló g iá t  n eh ezeb b n ek , m ert a g y erm ek ek  n a g y o n  
k ü lö n b ö z n e k  e g y m á stó l az  á tö r ö k lé s , a s z o c iá lis  m iliő  k ü lö n fé le -  
ségén él fo g v a  és m ert az id e á lis  é s  e lm é le tileg  e lk é p z e lt  g y e r m e k ­
h ez  m érten  m in d e n  g y erm ek  a b n o r m á lis . A z á lta lá n o s  lé le k ta n  
v á lto za tla n  e g y fo r m a sá g b a n  ta n u lm á n y o z z a  a te ljesen  k ia la k u lt  
em b er i le lk et, m ig  a g y e r m ek lé lek ta n  a  fe jlő d ő  em b ert k u ta tja .
V. Mercante, a p e d a g ó g ia i sza k  ig a zg a tó ja  a la -p la ta i  eg y ete ­
m en , ú g y  n y ila tk o z ik , h o g y  a g y e r m e k p sz ih o ló g iá t  k ét d o lo g  
te sz i n eh ézzé  : a k u ta tá s  és  a m ód szer . A  g y erm ek lé lek ta n  k o r o k ­
n a k  n a g y  m u n k ájá t, fe j lő d é sé t  zárja  m a g á b a . A  g y e r m e k i lé le k
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különböző  m egnyilvánulásait nehéz csop ortosítan i. A . m ódszert  
tekintve, a felnőtt tanulm ányozásánál nagy  segítségünkre van  a 
kísérleti a lany  együ ttm ű k öd ése. Ha gyerm ekekkel van d o lgu n k , 
m eg kell kétszereznünk éleslátásunkat és m un k án k at, h o g y  az 
igazságot felderíthessük.
A genuai ideg- és agybetegek k lin ikájának  tudós tanára, 
Morselli dr. is nyila tkozik  e kérdésben. K iin d u lási pontja  a fe jlő ­
d és elve. A pszihológiában ép úgy, m int a b io ló g iá b a n  és a 
szocio lóg iában  a genetikus m ódszert tartja a legjobbnak . H ogy  
m egism erhessük a lelki jelenségeket, szükséges, h ogy  a szellem i 
képességeket első csiráikban keressük fel és első  m egn y ilván u lá ­
sa ik tó l kezdve figyeljük. Ezért kell a fe ln őtt lélektanát a gyerm ek -  
pszihológiára alapítani. De szabatosan  m eg kell von n i a g y erm ek ­
kor határát. B iológiai, anthropológiai és sz o c iá lis  szem p o n tb ó l is  
tévedés a gyerm ek gyűjtőneve alá fog la ln i a 16— 17 éves fiukat, 
lányokat. Az igazi gyerm ekkor határa a 10. életév. A 2 évnél 
fiatalabb gyerm ekeknél a lelki jelenségek  n agyon  közel á lln ak  a 
fizio lógiai m egn yilvánulásokhoz. A zonban a n agyob b  gyerm ek  
lélektanának m egism eréséhez csak a k is gyerm ek  p sz ih o lóg iá ján  
keresztül jutunk el. A beszéd elsajátítása, a család  m in d  n agyob b  
hatása, a többi gyerm ekkel való éraitkezés, az első  isk o la i b e n y o ­
m ások kiegészítő és fejlesztő elem ekkel b ő v ítik  és m in d ig  b o n y o ­
lu ltabbá teszik a szellem i életet. Ha figyelem m el k isérjük  a gyer­
m ek szellem i fejlődését, a képességeknek, h a jlam ok n ak , d isp o z ic ió k -  
nak csodálatos kifejlését látjuk, m elyekben m egtaláljuk  a jöven d ő  
egyéniség csiráit. A felnőtt p sz ih o lóg iá ja  nem  ilyen  érdekes és 
nem is ad m in d ig  k ie lég ítő  eredm ényeket, m ert a sz o c iá lis  b eh a ­
tások m ódosítják a tisztán  egyén i von ások at.
A gyerm ekpszihológiát a csecsem ő  m egfigyelésével kell k ez­
denünk. A 4 —5 éves gyerm ekre v o n atk ozó lag  b őven  szerezhetünk  
adatokat a gyerm ekm enhetyeken  és a gyerm ek h ázak b an . A zután  
pedig az isk o la  nyújt gazdag an yagot. Ide azonban  m ár n agyon  
kialakult csa lád i örökséggel érkezik a gyerm ek  és m in d en  p ed a­
gógus tudja, h ogy  sok szor kell k ü zd en i azon  k áros h atások  ellen , 
melyek a helytelen  nevelés és  a c sa lá d i élet k övetkeztében  érték a 
gyerm ek lelkét. Ettől a k ortó l kezdve teh át n eh ézségekbe ü tk ö z ik  a 
pszihológiai kutatás, m ely  m ég in k áb b  fo k o zó d ik , h a  a k ia la k u lt  
és m egállapodott egyén iség  lé lek tan át akarjuk m egism ern i.
E bből a szem p on tb ól nézve a d o lg o t, b iz o n y o s , h o g y  a 
gyerm ekkorra von atk ozó  p sz ih o ló g ia i v izsgá la tok  k ön n yeb b ek , 
mert itt egyszerűbb és sp on tán  elem ekkel van d o lg u n k . D e a m i 
általában véve a problém át illeti, m in d en  m egfigyelőn ek  és  k ísér­
leti alanynak szem pontjából m áskép  a lak u l a kérdés. K ü lön b öző
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k ö r ü lm é n y e k  b e fo ly á so lh a tjá k  a k u ta tá s  e r ed m én y e it és o k o z h a t ­
já k  a n n a k  k ö n n y e b b  v a g y  n eh ezeb b  v o ltá t. A m e g fig y e lő  és  a 
k ísér le ti a la n y  k ép esség e i, a k u ta tá s  te r ü le tén ek  k iter jesz tése , a  
ta n u lm á n y o z a n d ó  je len ség ek  term észete , a m e g fig y e lé s  m ó d sz e r e , 
a k isér le tezés te h n ik á ja  m in d  b e fo ly á so ljá k  az  ered m én y t.
A z e m b e r i term észet m e g ism e r é séh ez  é s  az em b er i n em  
b o ld o g u lá sá n a k  e lő m o z d ítá sá h o z  je le n tő s  e sz k ö z ö k e t  ad  n a g y ­
fo n to ssá g ú  e r e d m é n y e iv e l a p e d o ló g ia .
Rossolimo, a tu d ó s  m o sz k v a i ta n á r  v é le m é n y e  eltér k iin d u ló  
p o n tjá b a n  a tö b b ie k é tő l. Ö a g y e r m e k p sz ih o ló g iá t  te k in t i k ö n n y e b b ­
n ek , m ert a fe ln ő tt  le lk ita r ta lm á n a k  e le m e it  á llítja  e lén k  és  m ert  
k a p c so la tb a n  v an  a p a th o ló g iá v a l, m e ly  so k  le lk i je le n sé g  m eg ­
értését m e g k ö n n y ít i .
A b eérk ezett fe le le tek et ö sszeg ezv e  é s  sa já t v é le m é n y é v e l 
k ieg ész ítv e , Joteyko I. dr. a k ő v e tk e z ő k b e n  ad ja  a n a g y  h o rd erejű  
en q u ê te  e r ed m én y e it :
A tu d ó so k  tú ln y o m ó  tö b b ség én ek  n y ila tk o z a ta  szer in t a 
g y e r m e k p sz ih o ló g ia  ta n u lm á n y o z á s a  n eh ezeb b , m in t  a fe ln ő tt  
lé lek ta n á n a k  m eg ism erése . E n n ek  az a fő o k a , h o g y  m ig  a fe ln ő tt  
lé le k ta n á n a k  k u ta tá sá n á l k ét m ó d sz e r  á ll ren d e lk ezésü n k re , az  o b je k ­
t iv  és sz u b je k tív , a d d ig  a g y erm ek lé lek ta n  e red m én y e in ek  b ir to k á b a  
c sa k  eg y  m ó d szer  seg ítség év e l ju th a tu n k . A  g y erm ek  n em  tu d ja  
e le m e z n i sa já t m a g á t, vele  sze m b e n  c sa k  az o b jek tiv  m ó d sz e r t  
a lk a lm a z h a tju k .
E z a —  k ü lö n b e n  te ljesen  e lfo g a d o tt  és  h e ly e s  —  sz e m p o n t  
a z o n b a n  c sa k  a m ód szert ér in ti. N em  sz a b a d  f ig y e lm en  k ív ü l 
h a g y n u n k  a g y e r m e k  le lk ita r ta lm á n a k  v iz sg á lá sá t sem . E b b ő l a 
sz e m p o n tb ó l n ézve  a d o lg o t , h á r o m  k érd és m erü l fel.
1. H a , m in t  Mercante, a b b ó l az e lm é le tb ő l in d u lu n k  k i, h o g y  
az o n to g e n e z is  a b io g e n e z is  röv id  ism étlése , h o g y  az e g y é n  á té li  
fa já n a k  é le té t  és sz á z a d o k  m u n k á já t ism é t li  m eg , a k k o r  a g y er ­
m e k i lé le k  m e g ism e r é se  s o k k a l n eh ezeb b n ek  tű n ik  fe l, m in t  a  
fe ln ő tt  lé le k ta n á n a k  ism e r e te . É s  b ár  ezen  e lm é le t h e ly e ssé g é t  
m a  m ár n a g y o n  v ita tja  a tu d o m á n y , m ég se  le h e t ezt te ljesen  
m e llő z n ü n k . A  g y erm ek  a ta v isz t ik u s  törek v ések  k o m p le x u m a  é s  
m ie lő tt  eg y én iség e  k ia la k u ln a , o ly a n  fe jlő d é s i fo k o k o n  m e g y  
k eresztü l, m e ly e k  e lm ú lt  c iv il iz á c ió k  lé p c s ő fo k a ih o z  h a so n líta n a k .
2. H a p e d ig  Morselli-\e\ e lfo g a d ju k  a k ö rn y ezet d ö n tő  szerep ét  
és h a tá sá t, a k k o r  arra az ered m én y re  ju tu n k , h o g y  k ö n n y e b b  m e g ­
ism e r n i a g y e r m e k i p sz ih é t. A  k is  g y e r m e k  le lk ü le té t  k e v é sb é  
m ó d o s ít ja  a m iliő , a c sa lá d , az  isk o la , a s z o c iá lis  k ö r n y e z e t h a tá sa , 
m e ly e k  id ő v e l a d d ig  ér in te tlen  én jét m esterség essé  tesz ik , ered eti 
h a j la m a it  e lfö d ik , term észetes  n y ilv á n u lá sa it  b e fo ly á so ljá k . H o g y
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m egism erhessük az em bert, ta n u lm á n y o z n i k e ll a gy erm ek et. É s  
bár vele szem ben a szu b jek tív  m ó d szer  n em  a lk a lm a z h a tó , a 
hozzáértő egyén  e lő tt  m é g is  k ö n n y e n  m eg ism erh ető v é  v á ln a k  
gyerm eki lelkének m isz tér iu m a i.
3. V égül az agyb eli ta r ta lo m  ö ssze té te lé t k ell v iz sg á ln u n k  a 
gyerm eknél és a felnőttnél.
A gy erm ek ta n u lm á n y  az á lta l, h o g y  érd ek lőd ése  h o m lo k ­
terébe á llíto tta  a p sz ih o g en ez ist , új terü letek et n y ito t t  m e g  a 
pszihológia szám ára. H ason ló  törek vést lá tu n k  a b io ló g ia  m in d en  
ágában. A h isz to ló g u s és a f iz io ló g u s  f ig y e lm e  a sejt felé  ir á n y u l, 
a pszihológus az á lla to k  le lk i é le tén ek  egy szerű b b  m eg n y ilv á n u ­
lásai segítségével sok , az em b erre v o n a tk o z ó  p ro b lém á t fejt m eg, 
a szervezet m isztér iu m ain ak  fe lfed ezéséh ez  p e d ig  a fe j lő d é s  m e h a -  
nizm usának ism erete szo lg á lta t a d a to k a t. A  b io m e h a n ik a  m in tá ­
jára p sz ih om eh an ik án ak  k e llen e  n ev ezn i a lé lek ta n  a zo n  ágá t, 
m ely a szellem i fu n k c ió k a t a korral va ló  k a p c so la to k b a n  ta n u l­
m ányozza. E z az új tu d o m á n y á g  m a g á b a  fo g la ln á  az egész  
pszihogenezist, ú gy  a fe ln őttét, m in t a gyerm ek ét ; n o r m á lis , a b n o r­
m ális és h ip ern orm ális lén y ek ét eg y a rá n t a fe jlőd és sz e m p o n tjá b ó l 
tekintve.
A gyerm ek  le lk itarta lm a  ta g a d h a ta tla n u l szeg én y eb b , szü k eb b  
körű, egyszerűbb, k ö n n y eb b en  sz é tb o n th a tó , ezért k ö n n y e b b e n  is  
m egism erhető, m in t a felnőtté. A n n ak  o k a i:  1. h o g y  a g y e r m e k ­
nek kevesebb k épzete, b e n y o m á sa  és ta p a szta la ta  v a n ;  2 . h o g y  
teljesen h ián yzik  nála , va g y  leg a lá b b  is n a g y o n  r itk án  fed ezh ető  
fel az elvonás és á lta lá n o s ítá s  és 3 . h o g y  a k é p ze te lem ek  á lla n d ó  
kapcsolata  h ián yzik . A k ép ze tek  iz o lá lta n  m arad n ak  v a g y  leg a lá b b  
is tartósan nem  társu ln ak . T e h á t az iz o lá lt  le lk i k ép esség ek  ta n u l­
m ányozása k ön n yeb b  a g y erm ek n él, m in t a fe ln ő ttn é l, m ert 
követni lehet ezeknek  ú tjá t a fe j lő d é s  m en etén  k eresztü l egész  
addig, m ig  m ás e lem ek k el n em  k o m b in á ló d n a k . E b b en  á ll a g y e r -  
m ekpszihológia  n agy  je len tő ség e  és fo n to ssá g a . A k u ta tá s  a z o n ­
ban nagyobb  n eh ézségek b e ü tk ö z ik  a g y erm ek n él, m in t a fe ln ő tt­
nél, a g y erm ek p sz ih o ló g ia  m ód szere  teh á t n eh ezeb b , m in t  a 




Uj r o v a tu n k . A  m a i sz á m m a l ism é t  n evezetes ú j ítá s t  m u ta ­
tu n k  b e  t isz te lt  o lv a s ó in k n a k . «Jog és védelem» c im  a la tt  uj ro v a to t  
n y ito t tu n k . A z uj e se m é n y e k , a h a z a i g y e r m e k ta n u lm á n y o z á s  
terén  fö lm e r ü lt  ú ja b b  m o z g a lm a k  é s  tö r e k v é se k  in d íto t ta k  m in ­
k et az uj rova t m e g n y itá sá ra , a m e ly n e k  n a g y  je le n tő sé g e  b iz o n y á r a  
sz e m b e tű n ő . A m ik o r  e ro v a tb a n  a g y e r m e k ig a z sá g sz o lg á lta tá s  s  
a g y erm ek v éd e lem  lé le k ta n i s p e d a g ó g ia i k érd ése iv e l k ív á n u n k  
fo g la lk o z n i, u g y a n a k k o r  k a p c s o la to t  tö rek szü n k  lé te s íte n i, eg y rész t  
a p ed a g ó g u so k , g y ó g y p e d a g ó g u so k , m á srész t a g y e r m e k b ir á k , a 
p a tr o n á z so k b a n  s a g y e r m e k v é d ő -in té z e te k b e n  a lk a lm a z o tt  sz a k -  
férfiak  s n ő k  m ű k ö d é se  k ö z ö tt . A z o r v o so k , b ír á k , p a tr ó n u so k  s 
p e d a g ó g u so k  sz iv e s  f ig y e lm é t fe lh ív ju k  ez  uj r o v a tu n k ra  s k érjü k , 
h o g y  ir o d a lm i k ö z r e m ű k ö d é sü k k e l sz ív e sk e d je n e k  a fo n to s  c é lt  
e lő m o z d íta n i.
A Magyar Gyermektanulmányi Társaság  könyvtára az új
isk o la é v  m eg k ezd ésével ta g ja in k  ren d elk ezésére á ll. A k ö n y v tá r  
h a szn á la tá ra  v o n a tk o z ó la g  az 1910 -ik  év i m á ju s  3 -á n  ta r to tt  v á ­
la s z tm á n y i ü lé s  á lta l e lfo g a d o tt  Könyvtári Szabályzatból a k ö v e t­
k e z ő k e t e m e ljü k  k i:  A M agyar G y e r m e k ta n u lm á n y i T á r sa sá g  
k ö n y v tá rá t a ren d es, v a la m in t  tisz te le ti é s  a la p ító  ta g ja i h a sz n á l­
h a tják . A  k ö n y v tá r  h a szn á la ta  d íjm e n te s , a z o n b a n  a 10 K -n á l 
érték eseb b  k ö n y v e k é r t a h a szn á ló  ta g  a k ö n y v  ér ték én ek  m e g fe le lő  
ö ssz e g e t ta r to z ik  b iz to s íté k u l le ten n i. V id ék re  c s a k is  a p o s ta k ö lts é g  
é s  b iz to s íté k  e lö leg es  b e k ü ld é sé v e l le h e t k ö n y v e k e t  k ia d n i. A  k ö n y ­
v e k e t m in d e n  ta g  4 h é t ig  ta r th a tja  m a g á n á l, e h a tá r id ő  a z o n b a n  
sz ü k sé g  szer in t ú ja b b  4  h étte l m e g h o ssz a b b íth a tó . E g yszerre  3 k ö n y ­
vet, i lle tő le g  m ű v e t leh et k iv e n n i. A k ö n y v e k  m eg r o n g á lá sa  k á r­
tér íté s  k ö te leze ttség é t v o n ja  m a g a  u tá n . A  k ö n y v tá r  a G y erm ek -  
ta n u lm á n y i M ú zeu m b a n  v an  e lh e ly ezv e . (V III., M ária T e r é z ia -tér  
8.) K ö n y v tá r i ó rá k : h é tfő n  és szerd án  d é lu tá n  5 —6 -ig .
Bors Jolán k ö n y v tá r o s .
Gyermektanulmányi társaságunk szatmári fiókköre. J u n iu s  
h ó b a n  ta n ító n ő -k é p e s ítő  v iz s g á la t i  k o r m á n y b iz to s k é n t  S za tm á ro n  
id ő z ö tt  v á la sz tm á n y i ta g u n k a t és sz erk esz tő n k et Eötvös Károly 
Lajost fe lkérte n a g y o b b  é r d e k lő d ő  társaság  a g y e r m e k ta n u lm á n y ­
n a k  n y ilv á n o s  értek ezleten  v a ló  ism erte tésére . A m in te g y  1 0 0 — 120
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tagból álló h a llg a tó sá g  n a g y  érd ek lőd éssel figyelvén  az e lő a d ó n a k  
fejtegetéseit, n y o m b a n  e lh a tá ro zta , h o g y  S z a lm á r  szék h ellye l az 
egész m egyére k iterjed ő , esetleg  észak k e le ti országrészü n k  n a g y o b b  
vidékét felö lelő  fiók k ört a la k ít. Az e lő k é sz ítő -b iz o ttsá g  Bodnár 
György kir. ta n fe lü g y e lő  és Poszvék Irén ta n itó n ő k é p z ő  igazga tó  
vezetése a latt a sz ü n id ő n  á t  végezvén  a ta g g y ü jté sek e t, m o st az 
október hó u to lsó  h etében  m egtartan d ó  a la k u ló  k ö zg y ű lést k é sz íti 
elő. E k özgyű lés tárgya i le sz n e k : 1. a k ö z p o n tb ó l fe lk ért és a 
szatm ári szak em b erek  k ö zü l v á lla lk o zó  e lő a d ó k  ta n u lm á n y a in a k  
m eghallgatása és  m egb eszé lése , 2. a t isz tv ise lő k  m eg v á la sz tá sa , 
3 . a m u n k ap rogram m  m eg á lla p ítá sa .
Ö röm m el ü d v ö zö ljü k  az új a la k u lá st S za tm ári tö b b  ta n ító ­
képző-intézet, k ö zép isk o la , fe lső b b  le á n y isk o la , p o lgári isk o la , in ter-  
natus, sok  e lem i isk o la  m eg  o v o d a  van . O tt van  m ég az új g y e r m e k -  
bíróság, kir. ügyészség, a p a tro n á zseg y esü le t, a g y á m h a tó sá g , a k ir. 
tanfelügyelőség, a p ü sp ö k i szék h e ly n ek  és a tö b b i e g y h á za k n a k  
hatalm as p ap i testületé, so k  o rvos, ü g y v éd  és jó té k o n y e g y e sü le t  : 
m indezek vezetői h a ta lm a s táb orát á llítjá k  k i a g y er m e k ta n u lm á n y  
m iivelőinek és p árto ló in ak .
A kassai szlöjd'kiállítás. A z A b a u jv á rm eg y e i ta n ító k  az  
ezévi szünetben K assán  u. n . szlöjd-kinUitást rendeztek .
E k iá llítá st a M agyar G y erm ek ta n u lm á n y i T á rsa sá g  és a 
G yerm ek tan u lm án yi M uzeum  e ln ö k sé g é n e k  m eg b ízá sá b ó l m e g ­
tekintettem  s ip ark od tam  a ren d elk ezésem re á lló  röv id  id ő  d acára  
alaposan á tta n u lm á n y o zn i. A k iá llítá sró l a k ö v e tk ező k b en  szá ­
m olok  be.
A k iá llítá s  leg n a g y o b b  részét az e le m i, p o lg á r i, ta n ító -  és  
tan ítón ők ép ző  in tézet «szlö jd »  ta n ítá sá n a k  a n y a g a  tette. A  k ü lö n ­
böző isk olan em ek  tö b b  terem b en  ig en  érdekesen  m u ta tták  a k é z i­
m unka tan ítás célját, eszk öze it é s  ered m én y e it. K id o m b o r o d o tt  a  
gyakorlati cé l m ég  abban  is, h o g y  a ta n ítá sb a n  h a szn á lt e sz k ö ­
zöket, felszereléseket a forrás és az ár fe ltü n te té sév e l k ü lö n  terem ­
ben m utatták  be. U gyan eb b en  a terem b en  —  ö ssz e h a so n lítá su l —  
látható volt a sz lö jd ok ta tásn ak  az u . n . n ä ä s i ren d szere rajzb an  
és a kassai polgári isk o la  m ód szeres ta n m en ete  rajzb an  és  m u n ­
kában. Ezt összevetve m eg á lla p íth a tó  v o lt , h o g y  az A b a u j-T o r n a -  
m egyei tan ítók  nem  ragaszk od tak  m ereven  az e g y o ld a lú  és a fa­
ipari m űh elym u n k ával szoros ro k o n sá g o t ta r tó  svéd  ren d szerh ez . 
És ép ez a k örü lm én y tette  érték essé  a k a ssa i k iá llítá st. U g y a n  a 
gyerm ek a nääsi rendszerhez h a so n ló a n  (d e  nem  a z o n o s  m ó d o n )  
elsajátítja az eszk özök k el va ló  h e ly es b á n á sm ó d o t s b iz o n y o s  e lő ir t  
feladatok teljesítésével m egszerzi a sz ü k sé g e s  g y a k o r la to t, ü gyessé-
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get, d e  ezu tá n  m á r  p r a k tik u s  c é lo k  sz o lg á la tá b a  á llítjá k  a g y e r m e k  
eb b e li k észség ét, s ő t  te ljesen  e g y é n i m u n k á t is  k é sz íth e tn e k , a m e ­
ly e t  le g jo b b a n  a ta n u ló k  á lta l k é sz íte tt  já té k tá r g y a k  illu sz trá lta k . 
A  p r a k tik u s  é s  k o n k ré t c é l az  is k o la i  e sz k ö z ö k , a  h iá n y z ó  sz e m ­
lé lte tő  tá r g y a k  e lő á llítá sá r a  (m é g  az e le m i is k o lá b a n  is ) , az o t th o n ,  
a  h á z ta r tá s , a g a z d a sá g  e g y sz e r ű b b  e sz k ö z e in e k  c s in á lá sá r a , ja v í­
tá sá ra  k é p e ssé  tev és, m e ly n e k  n e m z e tg a z d a sá g i h a sz n a  a k é p z é s  
m elle tt  n y ilv á n v a ló . A  ta n u ló k  a k t iv itá sá t  k o n k ré t fe la d a to k  le ­
b o n y o lítá sá r a  fe lh a sz n á ln i e g y ik  le g szeren cséseb b  g o n d o la ta  az 
ú ja b b  p e d a g ó g ia i tö r e k v é se k n e k  (1. az  a lk o tó  m u n k á t !), a m e lly e l 
ö r ö m te lje s  é le t v o n u l az  isk o lá b a , m in e k  n a g y  az ü d v ö s  h a tá sa  a 
ta n u ló k  k ed é ly ére . A z ö r ö m ö t , a k ed v et el is  áru lják  ezek  az a lk o ­
tá so k  s n é m i in v e n c ió t  a já té k tá r g y a k  k ita lá lá sá b a n , fo r m á lá sá b a n  
és d ís z íté sé b e n  o tt, a h o l erre s z a b a d sá g o t  k a p ta k . M ert lá ttu n k , 
u n ifo r m iz á lt  g y e r m e k m u n k á k a t  is, a m e ly e k  a m u n k a  m e g k ö tö tt­
ség ét s sz ig o r ú  veze té sét s  az eg y én i m u n k á n a k  k iz á r á sá t sejttették .
A z e lő b b  m á r  k ie m e lt  p r a k tik u s  és  k o n k r é t c é lla l az is k o la i  
e sz k ö z ö k  és s z e m lé le t i  tá r g y a k  k é sz íté sé v e l e « sz lö jd »  m u n k a  m á r  
az alkotó munka terü letére  k erü l. A  tan szerek  s tb . k é sz íté se  t. i. 
m á r m a jd n e m  a g y e r m e k  a lk o tó k é p e ssé g é n e k  a ta n ítá sb a n  v a ló  
fe lh a sz n á lá sa . E zu tá n  k ö v e tk e z ő  lé p é s  m á r  n em  leh e t m á s , m in t  a  
ta n u ló n a k  a ta n ítá s  tá rg y a iró l szerzett ism e r e te in e k  v a la m ily e n  
a n y a g  á lta l v a ló  k ifejezésére  tö rek v és, azaz  az alkottatva, a mun­
káltatva tanitás. E z a tö rek v és  is  k é p v ise lv e  v o lt  a k iá llítá so n . í g y  
k ü lö n ö se n  tö b b  h e ly e n  lá tta m  a fö ld ra jz  ta n ítá ssa l k a p c s o la to s a n  
k é sz ü lt  p la sz t ik a i m u n k á k a t;  e g y  h e ly ü tt  se m  k ifo r r v a  m ég , leg ­
in k á b b  ö ssz e fo g la lá s  a lk a lm á v a l a lk a lm a z v a , v a g y  a k ö r n y e z e tb e n  
n em  ta lá lh a tó  a la p fo g a lm a k  érzék eltetésére  k é sz ítv e . E zek  ig e n  
k ezd etleg esek  v o lta k  m é g  s ö ssz e  se  h a so n líth a tó k  Bíró S á n d o r  
m is k o lc i  á ll. ta n ító  ta n ítv á n y a in a k  m u n k á iv a l, a m e ly e k  a G yerm ek -  
ta n u lm á n y i  M ú zeu m b a n  lá th a tó k . É rd ek es, h o g y  c sa k  a g y a g b ó l  
lá tta m  ily e s m it , r a jzb ó l n em  (h a c sa k  f ig y e lm e m e t el n e m  kerü lte),, 
p e d ig , h o g y  ezek  a fe la d a to k  ra jzb an  is  m ily e n  szép en  s e r e d m é ­
n y e se n  m e g o ld h a tó k , azt u g y a n c sa k  a G y e r m e k ta n u lm á n y i M u zeu m  
p e d a g ó g ia i  o sz tá ly á b a n  lá th a tó  Lathwesen- fé le  a n y a g  m u ta tja *  
m e ly  m ég  B író t m e g e lő z ő le g  k észü lt.
A z a  szlöjd, a m it  m i id e g e n b ő l im p o r tá ltu n k , m á r  n e m  az* 
a m i ered etileg  v o lt , h a n e m  az iskolai oktatás minden ágában érvé­
nyesülni törekvő s a gyermek természetes cselekvő ösztönét felhasz­
náló munka. E z  a tö rek v és  h o l la p p a n g v a , h o l ö n tu d a to sa n  k i ­
d o m b o r ítv a  v o n u lt  v é g ig  az  eg ész  k iá llítá so n . S ez v a ló b a n  a k i ­
á llítá s  le g b ecseseb b  er e d m é n y e , a m ib ő l a leg érték eseb b  h a tá s o k  
fa k a d h a tta k . V a ló b a n  b ü sz k e  ö r ö m m e l és m eg e lég ed e ttség g e l s z e m -
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lélhették ezt a k iá llítá st azok  az érdem es férfiak , ak ik n ek  m u n ­
kája volt ennek  a k iá llítá sn a k  lé treh ozása .
Az ovod a i csop ort valóban  m eglepetés vo lt szám om ra . Már 
sok k iseb b -n agyob b  o v o d a i k iá llítá st lá ttam , de ily en  h a lm azát  
a m agyar k isd ed o v o d á k  rendszerébe nem  illő  F rö b e l-fé le  p ap ir -  
füzésnek, k ivarrásnak, b o r só - , p á lc ik a m u n k á n a k  s az a ran yozo tt  
borsószem m el d ísz íte tt sa b lo n o s  h in taszék ek n ek , k ép k ereteknek , 
állványoknak, k osarak n ak  és  sza lon b eren d ezések n ek  (fa lu si gyer­
m ekeknél!) va lób an  nem  lá ttam . Épen ezért a k assa i k iá llítá s  
ovodai csoportjáról n in cs  m it m o n d a n o m , csak  szü k ség ét jelzem  
annak, h ogy  az ab au ji k isd ed n evelők  k is gyerm ekek  o v o d a i fo g ­
lalkoztatásának újabb irán ya iva l m egism erk ed jen ek .
V égül m egem lítem  m ég , h o g y  az isk o la i csop ortb an  Chalupka 
benyéki tanító figyelem re va lób an  érdem es k iá llítá sá b a n  gyerm ek -  
tanulm ányi an yagot is ta lá ltam . U g y a n is  a b u d a p esti á ll. k iseg ítő  
iskola példájára m egcsin á lta tta  ta n u ló iv a l a g y agb ó l a la b d á t d o b ó  
gyermeket. Ezek va lób an  érdekes és tan u lsá g o s k épet m u ta ttak .
Ballai Károly.
Fiókköri mozgalom Brassóban. A B rassóm egye i Á lta lá n o s  
T anítóegyesület m áju si k özgyű lésén  P in tér  G ábor dr., k ir . ta n á ­
csos tanfelügyelő in d ítván yára  k im o n d o tta , h o g y  eg y  B rassób an  
létesítendő g y erm ek tan u lm án y i fiók k ör  érdekében  m o zg a lm a t  
indít. A m ozga lom  élén Pintér G ábor dr. és Kocsis J á n o s  ig a z ­
gató, ta n itó -egyesü leti e lnök  áll. Az a le lk esed és, m ellye l a f ió k ­
kör létesítését e lh atározták , rem éln i en gen d i, h o g y  ezen  exponált»  
határszéli várm egyében  eszm éin k n ek  ú jab b  k ö zp o n tja  m ie lő b b  
megalakul. Mi ö röm m el ü d vözö ljü k  és  sikert k ív á n u n k  a m eg­
alakítás nehéz m u nkájára  vá lla lk ozó  le lk es m u n k a tá rsa in k n a k .
Gyermektanulmányi rajz- és kézimunka-kiállítás Nagy­
váradon. T ársaságu n k  n ag y v á ra d i fiók k öre f. é . ju n iu s  h ó  2 9 -tö l  
jul. hó 3 -ig  tartó rajz- és k é z im u n k a -k iá llítá s t  rendezett.
A k iá llításn ak  tö b b  cé lja  vo lt. E lő szö r  is  be ak artu k  m u ta tn i  
a város érdeklődő k özö n ség én ek  azon  ered m én yek et, a m ely ek et  
Nagyvárad isk o lá i a rajz- és k é z im u n k a o k ta tá s  terén  e lértek . 
A m ásik cél az vo lt, h o g y  ta n ító sá g u n k  b em u ta tv á n  az á lta la  
követett tanm eneteket, o k ta tá s i m ó d o z a to k a t, a lk a lm a t akart s z o l­
gáltatni új, értékes tan m en etek  k ia la k u lá sá ra  s p é ld á t ad n i a 
tanítással fo g la lk ozók n ak . Ez a cél a ta n ító sá g  érd ek eit sz o lg á lta .
A harm adik  cél a m agu n k  n em es törek vése in ek  v o lt szen telve . 
U gyanis a g y erm ek tan u lm án yozás n a g y  és ö sszh a n g za to s  m u n k á ­
jában első fon tosságú  a fo ly to n o ssá g  elve. Á t k ell m e n n ie  a ta n ító -
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sá g  k ö z tu d á sá b a  a m i fo ly to n o s , m e g sz a k ítá s  n é lk ü li m u n k á s ­
sá g u n k  e r e d m é n y e in e k . K ö z tu d a ttá  k e ll v á ln ia  a z o n  a la p e lv ü n k n e k , 
h o g y  a g y e r m e k ié le k  ig a z  m e g ism e r é se  á lla n d ó , fá ra d h a ta tla n  és  
a k a d á ly o k a t  n e m  te k in tő  k ö z ö s  m u n k á n a k  leh et c sa k  az  e r e d m é n y e .
E m e  h a r m a d ik  cé l vezérelte  a f ió k k ö r t, h o g y  az év  végén  
lev ő  ö s s z e to r ló d o tt  m u n k a , a ta n ító i  fizetés r e n d e z é sé b ő l v á r o su n k  
ta n ító sá g a  k ö réb en  tá m a d t iz g a to tt  h a n g u la t  e llen ére  is  v á lla l­
k o z o tt  i ly  n a g y  m u n k á v a l já r ó  és o d a a d á s t  k ö v e te lő  c é lo k  m e g ­
v a ló s ítá sá r a .
A  n eh éz  v is z o n y o k  e llen ére  is  a k iá ll ítá s  ren d ezéséb en  21 
ta n ító  v e tt  részt 38  o s z tá ly  m u n k á já n a k  tö m e g e s  k iá llítá sá v a l. A z  
is k o lá k  k ö z ö tt  v o lt  1 ta n ító k é p z ő - in té z e t , 2 p o lg á r i isk o la , 1 k isd e d ­
ó v ó , 1 h á z iip a r i ta n fo ly a m , a tö b b i  az  e le m i n é p isk o lá k  k ö r é b ő l  
k erü lt k i.
Ö rv en d etesen  ta p a sz ta ltu k , h o g y  v á r o su n k  ta n ító sá g a  n e m  
k ö tö tte  az  e n e m ű  o k ta tá s t  s e m m ifé le  s a b lo n h o z , e g y fé le , sz ig o r ú a n  
m e g k ö tö tt  ta n m e n e th e z  se m . Ú g y  a ra jzn a k , m in t  a k é z ü g y e ssé g i  
o k ta tá sn a k  e lső  fő  k e llé k e  a m o z g é k o n y s á g . V étek  le n n e  e k ét  
s tú d iu m o t  a tantárgy m erev  fo g a lm a  alá so r o ln i. C sak  a n n y ib a n  
ta n tá r g y a k  ezek , a m e n n y ib e n  ren d szeres fo g la lk o z á s t  ig é n y e ln e k . 
D e az e le m i o k ta tá s  m a jd n e m  m in d e n  részéh ez  sz o r o sa n  k a p c s o ­
ló d n a k .
A k iá ll ítá s b ó l ez az  e lv , a m e ly e t itt m i h ir d e ttü n k  e lő sz ö r , 
fén y e se n  k iv ilá g lo tt . M e se illu sz trá c ió k , je len e tra jzo k , s z e m lé le t i  és  
em lé k e z e ti ra jzok  tö m eg esen  szerep e llek . T erm é sz e te se n  n em  h iá n y ­
z o t t  a rég i m ó d sz e r n e k  n é h á n y  k ev é sb b é  é r ték es  ir á n y a  se m , de  
o ly  e lvétve , h o g y  te ljes  k ip u sz tu lá sa  c sa k  évek  k érd ése .
A  k iá ll ítá s t  ju n iu s  29-én  d . e. 10 ó ra k o r  n y ito t ta  m eg  Hlatky 
Endre fő isp á n , a k it  m e g é r k e z ése k o r  D r. Edelmann Menyhért, f ió k ­
k ö r ü n k  e ln ö k e  ü d v ö z ö lt . M ajd a fő isp á n  v á la sza  u tá n  Laszczik 
Ernő ü g y v iv ő  a le ln ö k  ta r to tt r ö v id  e lő a d á s t , a m e ly b e n  a m o d e r n  
is k o lá k  e sz m é in e k  v á z o lá sa  u tá n , a g y e r m e k k e l v a ló  in te n z ív  f o g ­
la lk o z á s  sz ü k sé g e ssé g é t h a n g o z ta tta . E n n ek  v ég eztév el u g y a n c s a k  
ő  k a la u z o lta  a m e g je len t e lő k e lő sé g e k e t, m a g y a r á z a to t  ta r tv á n  az  
érd e k e se b b  je len ség ek  fö lö tt . A  n a g y  lá to g a to ttsá g n a k  ö r v e n d ő  
k iá llítá s t  c sa k  ju liu s  3 -á n  r e k e sz te tté k  b e . E n n e k  o k a  az v o lt, h o g y  
m e g te k in th e ssé k  m é g  a N a g y v á r a d o n  ta n fo ly a m r a  ö s sz e g y ű lő  ip a r ­
is k o la i  ra jz ta n ító k  is, a k ik  k ö z ü l so k a n  n a g y  f ig y e le m m e l és so k  
o k u lá ssa l ta n u lm á n y o z tá k  azt.
A ra jz - é s  k é z im u n k a o k ta tá s  az, a m e ly  a g y e r m e k lé le k  
sp o n tá n  m e g n y ila tk o z á sá n a k  n e m c sa k  a le g jo b b  a lk a lm a t ad , 
h a n e m  azt m a ra d a n d ó  fo r m á k  k ö z é  sz o r ítja . É p p e n  ezért ta r tju k  
fo n to s n a k  a zt, h o g y  v á r o su n k b a n  az e n e m ű  o k ta tá s t  a m i c é lja in k
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és ideáink szerint form álju k . Erre p ed ig  se m m i m á s n em  a lk a l­
m asabb, m in t az id ő n k én t ren d ezett k iá llítá s . T a n ító  é s  sz ü lő  
egyaránt fig y e lem m el ford u l a g y erm ek  felé. S h a  e g y e b e t n em  
is, de en n y it e lér tü n k ; m ár n em  e r e d m én y te len  a fá ra d sá g u n k .
A  rendezés n agy  m u n k á já t fiók k örü n k  ü g y  v. a le ln ök e, Laszczik 
Ernő és fiók k örü n k  titk ára , Zöldy Bertalan ta n ító  v ég ezték , d e  
az ö m u n k ásságu k  m ellett tisz te le tte l k e ll m eg em lék ezn ü n k  a ren ­
dezésben részt veit ta n ító sá g ró l is.
A b r ü s s z e l i  G y e r m e k ta n u lm á n y i F ő is k o la  m á s o d ik  é v e .
A Joteyk o I. dr. vezetése a la tt m ú lt  év  ő szén  m e g n y ílt  «A Gyermek­
tanulmányozás Nemzetközi Fakultása» n éven  m ű k ö d ő  g y e r m e k ta n u l­
m ányi ak ad ém ia  k ö r ira tb a n  tu d a tja  m á so d ik  é v fo ly a m á n a k  ré sz ­
letes m unkatervét.
A té li félév, m elyre o k t. 3 0 -tó l n ov . 4 - ig  leh et je le n tk ezn i, 
nov. 5-én veszi kezdetét. A fe lvételre  va ló  je len tk ezés ta n ító i o k lev é l 
vagy az érettségi b iz o n y ítv á n y  a la p já n  ir á sb e lileg  tö r té n ik . Az 
egyes előad ások  látogatása  vagy  v a la m ely  v iz sg á la t a ló l v a ló  fe lm e n ­
tést a b eiratk ozás a lk a lm áva l k ell kérn i. A fe lm en tést c sa k  a zo n  e se t­
ben adja m eg az ig a zg a tó sá g , h a  a h a llg a tó  ig a z o ln i tu d ja  v a la ­
m ely h ason ló  ta n fo lyam  lá toga tásá t, ille tő leg  az a k a d é m ia i v iz s ­
gálataival egvértékü  és a n n ak  m érték ét m eg ü tő  v iz sg á la t le té te lé t. 
A rendes h allgatók ra  v a la m en n y i e lő a d á s  lá to g a tá sa  k ö te lező , az  
évvégi v izsgá la tok  tárgyát a zo n b a n  csa k  a fö e lő a d á so k  k ép ez ik .
Az e lső  év fo ly a m  fö e lő a d á sa i, ille tő leg  az e lső  v iz sg á la t  m e g ­
á llap ított tárgyai a k ö v e tk ező k :
1. Aniropometria és elméleti s gyakorlati pédologia. 2. Nevelés­
tudomány története és iskolai szervezettan. 3. Általános anatómia és 
az idegrendszer fiziológiája. 4 . Általános biológia és fiziológiai 
kémia. 5. Iskolai egészségtan. 6. Általános pszihologia, pszihiatria és 
neurológia.
A m ásod ik  év fo ly a m  és a m á so d ik  v izsgá la t fő tá rg y a i :
1. Kisérleli es gyermekpszihologia. 2. Büntetőjogi aniropolo- 
gia és pszihologia. A gyermeki társadalom tana. Szociális pszilio- 
pedagogia. 4. Az abnormis gyermek pszihologiája ; pedagógiai patho- 
logia. 5 Módszertan. Kísérleti didaktika és pedagógia. 6. Testi neve­
lés ; a kis gyermek gondozása (p u éricu ltu re).
Ezen föelöad ások on  k ivü l k ö te lező  az év k özb en  ta rta n d ó  
szá m o s előadás, felo lvasás és g y ak orla t lá toga tása .
A ped ologiáb an  való jártasság b iz o n y íték á u l a téli fé lévb en  
a gyerm ek tan u lm án yi lab ora tóriu m b an  g y a k o r la to k a t végezn ek  a 
hallgatók , a nyári félévben pedig  a m egfigyelésre  k ije lö lt  g y e r m e ­
kekről testi-lelk i á llapotukra v o n a tk o zó  egyén i fe ljegyzések et k é sz í-
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ten ek  (d o ss ie r  m é d ic o -p é d a g o g iq u e ) . A  lé le k ta n i la b o r a tó r iu m b a n  
végzett g y a k o r la to k k a l és a  k ísé r le t i  a la n y o k  te ljes  p s z ih o lo g ia i  
e lem zésév e l a  k ísé r le ti-  és g y e r m e k p s z ib o lo g ia  terén  e lsa já t íto t t  
ism eretek rő l s z á m o ln a k  b e  a h a llg a tó k . V é g ü l az is k o lá k b a n  g y ű j­
tö t t  ta p a sz ta la ta ik  a la p já n  a k isé r le t i  p e d a g ó g ia i  ism e r e te ik r ő l 
teszn ek  ta n ú sá g o t .
A  h a r m a d ik  é v fo ly a m  h a llg a tó i  d o k to r i  d is sz e r tá c ió ju k  e l­
k é sz íté sé h e z  sz ü k sé g e s  ta n u lm á n y o k a t  fo ly ta tn a k . A  sz ó b e li  v iz s ­
g á la t s ik eres  le té te le  u tá n , m e ly n e k  fő tá r g y á t  a z  ér tek ezés m e g ­
v ita tá sa  k é p e z i, a h a llg a tó k  m e g k a p já k  a d o k to r i  —  d o c te u r  en  
sc ie n c e s  p é d o lo g iq u e s  —  c ím e t . K ellő  tu d o m á n y o s  e lő k é p z e ttsé g g e l  
b író  h a llg a tó k  az ig a z g a tó sá g  e n g e d e lm é v e l r ö v id e b b  id ő  a la tt  e l­
v é g e z h e tik  a ta n fo ly a m o k a t .
A  b e ir a tk o z á s  é s  a ta n fo ly a m o k o n  v a ló  részvétel év i d ija  250  
fran k . A z e lső  és  m á s o d ik  v iz sg a  d ija  5 0 — 50, a d o k to r á tu sé  
100 frank .
R ész le te s  p r o g r a m m o t k ü ld  a F a c u lté  In te r n a tio n a le  d e  P é d o ­
lo g ie  69 , R u e d e  la  c u ltu r e , B ru x e lle s . G. V.
A III. német gyermektanulmányi kongreszus. A z Á lta lá n o s  
N é m e t N e v e lé s -  é s  O k ta tá sü g y i S z ö v e tsé g  a m e ly  «Bund für Schul­
reform» n év en  fo ly ta t  g y e r m e k ta n u lm á n y i k u ta tá so k a t , 1913. év i  
o k tó b e r  4 —6. n a p já n  ta r to tta  III. k o n g r e s sz u sá t  B o r o sz ló b a n . A z  
I-ső t 1911 -b en  D rez d á b a n , a I I - ik a t 1912 -b en  M ü n ch en b en  ta r to tta  
a szö v e tség . A  b o r o s z ló i  k o n g r e ssz u s  fő tá r g y a  v o lt  «A nemi különb­
ségek s ezek jelentősége az ifjúság iskolai nevelésében.» E z t a n a g y  
k érd ést a le g k iv á ló b b  n é m e t g y e r m e k ta n u lm á n y o z ó k  e lő a d á sa i  
a la p já n  v ita ttá k  m eg . A z e g y es  e lő a d á s o k  té te le i ezek  v o lta k  : Okt. 
4-én : 1. A nemek közötti különbség testi és lelki vonatkozásai. 
(M eu m an n  E rn ő  dr. h a m b u r g i p r o fe ssz o r ) ; 2. A nemi különbségek 
az együttes oktatás tapasztalásai szerint. (C o h n  J. d r. fr e ib u rg i 
e g y e te m i ta n á r );  3 . Jelentések: aj É .-A m e r ik a i E g y e s ü lt  Á lla m o k  
n é p isk o lá ib a n  (1912— 13-b an ) v ég zett e g y n é h á n y  (a n tr o p o m e tr ik a i)  
v iz sg á la tr ó l. (H o e sc h -E r n s t  d r . a s sz o n y )  ; b] A  n e m i k ü lö n b sé ­
g e k  s ta t is z t ik a i v iz sg á la tá ró l. (L ip m a n n  O ttó  d r . p s z ih o ló g u s ) . —  
Október 5-én : Ö t e lő a d á s  ez e g y e t le n  té m á r ó l : «A nemi sajátos­
ságokból és a társadalmi viszonyokból az ifjúság nevelésére vonat­
kozólag megállapítható követelmények: (W y c h g r a m  dr. is k o la ­
ta n á c so s , tan ár L ü b e c k b ő l, F is c h e r  A . dr. e g y e te m i m .-ta n á r  
M ü n ch en b ő l, B ä u m e r  G ertru d  dr. B e r lin b ő l, O h n e so r g e  F r a n c is k a  
D r e sd e n b ő l, Sexner dr. o r v o s  G o d esb erg b ő l). —  Október 6-án :
1. Kiállítási bemutató előadások. 2. N y ilv á n o s  ér lek ez le t, m e ly ­
n ek  tá r g y a :  «A szülői ház és az iskola.» E lő a d ó :  W e im a r  dr. 
r e á lisk o la i ig a zg a tó  B ie b r ic h b ő l.
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A b o ro sz ló i k on g resszu ssa l k a p c so la to sa n  k iá llítá s t  is  ren ­
deztek írNemeket összehasonlító gyermektanulmányi kiállítás» c im e n . 
Rendezője az «A lk a lm a zo tt L é lek ta n i In tézet»  ig a zg a tó ja , Stern 
Vilmos egyetem i tanár B erlin b ő l.
A B und für S ch u lreform  ezen  k o n g resszu sá n  a m a g y a r  
gyerm ek ta n u lm á n y o zó k  is  resztvettek . A f iú k  é s  a le á n y o k  k ö zö tti  
különbségre v o n a tk o z ó  tu d o m á n y o s  a n y a g o t  á llíto tta k  k i Nagy 
László és Vértes O. J ó z se f  s u g y a n ő k  d em o n str á ló  e lő a d á so k a t  
is tartottak . R ajtok  k ív ü l m ég  tö b b en  vettek  részt a m a g y a ro k  
közül a k o n gresszu son , ig y  Weszely Ö d ö n  dr., Ozorai F r ig y es  d r., 
Imre Sándor dr., Quint József. A k o n g reszszu sró l a jö v ö  sz á m b a n  
részletes tu d ósítá st a d u n k .
rí. D.
A neveléstudományok genfi főiskolájának (In stitu t J . J . 
R ousseau) e lső  évi m u n k ája . A m ú lt  év  o k tó b e r  h a v á b a n  m e g n y ílt  
fő isk o la  tan ítá si tervezete b árom  fő c so p o r tr a  ta g o z ó d ik .
Az e lső  fő c so p o r t m u n k a k ö re  a «Gyermek» g y ű jtő n é v  a lá  
fog la lh a tó  és m in d a zo n  tu d o m á n y o k a t  tá rg y a lja , m e ly ek  a g y e r ­
m ek testi és le lk i fe jlőd ésén ek  k u ta tá sá v a l és  v iz sg á la tá v a l fo g ­
la lk ozn ak . Ide tartoznak  :
1. Gyermeklélektan. E lő a d ta  h eti 1 ó r á b a n : C laparède.
2. Kísérleti lélektan, eg y b ek ö tv e  g y a k o r la ti k u r z u so k k a l az  
egyetem  lé lek tan i la b o ra tó r iu m á b a n . E lő a d ta  : C lap arèd e.
3. Speciális lélektan. E n n ek  keretében  aj a gyerm ek  e g y é n isé ­
gének  m egism erése , b) a  g y erm ek  ta n ú v a llo m á sa i, ej a lán gész  
lélektana szerepeltek  C laparède és F lo u r n o y  e lő a d á sa ib a n .
4. Lélektani kutatások módszerei. Itt az isk o lá k b a n  végzett k ísér ­
letek  ered m én yeit ism ertette : D u v illard . A jö v ő b e n  végzen d ő  k ísé r ­
letek és ad atgyű jtések  p rogram m ját m e g á lla p íto ttá k , to v á b b á  az 
isk o láb an  végezhető  teslm érések  m ód já t és ered m én ye it ism ertette  
az e lőad ó . U gyan ezen  c so p o r t keretében  tarto ttak  e lő a d á so k a t  B ő v e t  
és C laparède tan árok  a g y erm ek ta n u lm á n y i, tu d o m á n y o s  sz a k -  
kifejezésekről, to v á b b á  Moriaud tanár a gra fo lóg iáró l.
5. A csecsem ö v éd e lem .
6. A  gyerm ek  testi n övek ed ése .
7. G yerm ek b etegségek .
8. Az a b n o rm á lis  g y erm ek  k lin ik a i és p e d a g ó g ia i je len ség e i.
9. A g yen geteh etségű ek  lé lek ta n a  és p ed agóg iá ja .
10. Az isk o lás gyerm ek ek  sz e lle m i fo g y a té k o ssá g a i.
A tanterv m á so d ik  fő c so p o r tja  az oktatás keretébe vágó  





aj K isdednevelés, bj A fran cia  n y e lv  tan ítása , ej Az id egeit  
n yelvek  o k ta tá sa : a d irek t m ód szer, a k la ssz ik u s n yelvek , a fran k ­
furti m ód szer stb . dj Az e lem i is k o la i szám tan tan itá s. e] T esti 
nevelés, f j  R itm ik u s  testgyak orlás.
4. Oktatási rendszerek. E zen  tárgy keretében  a m agán tan u lást, 
az osztá lyren d szert, a m o z g ó o sz tá ly o k  rendszerét, a fran k fu rti 
isk o laren d szert ism ertették . T á rg y a ltá k  to v á b b á  az évzáró v izsg á ­
la tok  kérd ését és b őven  fo g la lk o z ta k  a re fo rm -isk o lá k  ü gyével.
5. Iskolai egészségtan.
6. Kurzusok a tanítók továbbképzésére.
Ide tartoz ik  aj a h an gk ép zés, bj a rajz.
A  tan lerv  h a rm a d ik  fő c so p o r tja  a «Nevelés» c im e t v ise li,.
1. Az erk ö lcsi nevelés terjed elm es p rob lém ájáva l fo g la lk o z ta k  
e lő a d á sa ik b a n : Bővet és Ferrière eg y etem i m agán tan árok . R észle­
tesen  tárgya lták  a n em i életre v o n a tk o zó  n ev e lési e ljárások at, 
to v á b b á  az esztétik a i és a s z o c iá lis  nevelés k érd ése it.
2. A le lk i energia.
3. Ifjú k ori és gyerm ek k ori b ű n özések .
4 . P sy h o -a n a líz is .
5. V a llá so s nevelés.
6. H ires n evelők  élettörtén ete  és filozófiá ja , m in t:  P lato ,. 
R ab ela is, M ontaigne, L uther, C om en iu s, F én elon , L ock e , P e sta lo zz i, 
F ro eb e l stb .
7. A  je len k o r  p ed agógu sa i.
8. E u gen etik a .
9. Az isk o la  a s z o c io ló g ia  szem p on tjáb ó l.
M int lá tju k , e tarta lm as p rogram m  fe lö le li m in d a zt, a m it  a 
g y erm ek ta n u lm á n y o zá s , a k ísérleti lé lek tan  és  a m od ern  p ed agóg ia  
legú jab b  ered m én yein ek  vagy  cé lja in a k  tek in th etü n k .
É rd ek lőd ésse l várh atju k  ezek  u tán  a R o u ssea u  in tézet e lső  
m u n k a év érő l szó ló  b eszá m o ló t, m e ly  m eg fogja  m u ta tn i egy fe lő l 
azt, h o g y  m ily  m érték b en  d o lg o z tá k  fel az e lőad ók  a k itű z ö tt  
ór iá si a n yagot, m ásrészrő l: fe lk aro lták -e  az új isk o lá t  az érd ek ­
lő d ő k  o ly  m érték b en , a h o g y a n  azt ezen  m od ern , n agy  h orderejű  
in tézm én y  m egérdem eln é. Martos Agostné.
A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona m áju s 4 -én  
ü n n ep elte  tíz  éves fen n állását é s  ez a lk a lo m m a l avatta  fel új h ázá t  
a  M exikói-u tón . K icsin y , de em berszeretettő l m élyen  á th a to tt c sa p a t  
kezdette a m u n k á t 1903. k a rá cso n y á n , a m ik o r  6 n y o m o r é k  gyer­
m ek et helyezett el k is  h ázáb an . A m eg a la k u lá s e szm éjé t Rothfeld 
Richard, a k ésőb b i titk ár vetette fe l s  m in d járt h á ro m  le lk es vezért
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is nyert báró Dániel Ernöné, dr. Verédy Károly és Medgyes Simon 
dr. szem élyében . A társadalom  is  kezdte m egism ern i s  az a d a k o ­
zások n yom án  az O tth on b an  elhelyezhető  gyerm ekek  szám a is  
növekedett. A tiz éves fennállásra p ed ig  m ár m egnyúlnak az új, 
erre a célra ép ített O tth on  k ap u i, am ely  széles, tágas term eivel, 
fo ly o só iv a l, kertjével, jó l felszerelt orvosi szobáival m egfelel a k i ­
tűzött céljának. Ma m ég csak  fiúgyerm ekeket vesznek  fel, ak ik  
ez id ő  szerint 40-en van n ak . Az áp olás és gyógyk ezelésen  k ív ü l  
oktatásban  is részesülnek, k ü lön ösen  fejlesztik a k éziügyességüket  
a slöjddel, h o g y  k ésőb b  iparral keressék m eg kenyerüket. Ma m ár  
10 gyerm eket képeznek  k i a b őrd iszm ű áru k  k észítésében . Az e d d ig i­
nél azonban so k k a l nagy'obb tám ogatásra  van a N yom orék  Gyer­
m ekek O rszágos O tth on án ak  szüksége, h o g y  m in é l töb b  in tézetet  
állíthasson  fel, h ogy  k itű zö tt cé lja in a k  teljesen m egfeleljen , m ert 
m a m ég, sajn os, ezeknek a szerencsétleneknek csak  igen  k is  száza­
léka kerü lh et abba a h e lyzetb e , h o g y  m u n k ára  k ép es em bert 
faragnak belőle, a tö b b i m ég m in d ig  tengődik .
Kisegítő-iskola Szegeden. Ism ételten  irtunk  arról a m o z ­
galom ról, m elyet a g y erm ek ta n u lm á n y i társaság  szeged i fiók k öre  
egy ottan  lé tesíten d ő  k ise g ítő -isk o lá n a k  az érd ek éb en  in d íto tt. 
E zúttal m ár m in t befejezett tén yt k ö zö lh etjü k , h o g y  a k ise g ítő ­
iskola  az új tanév elején m ár m eg is  nyúlik egyszerre két o sz tá ly -  
lyal. Az á lla m i je llegű  isk o la  részére Szeged város k ö zön sége  adja  
a h ely iségek et, g o n d o sk o d ik  a z o k  tisztoga tásáró l, fű tésérő l és 
világ ításáról, a tanerőket p ed ig  az á llam  fizeti s u gyan az g o n d o s­
k od ik  az isk o la  felszereléséről is. Az isk o la  lé tesítésén ek  eszm éjét 
Klug Péler ü g y v eze tő -a le ln ö k  vetette  fel s ő  is  d o lg o zta  k i a rész­
letes tervezetet, m elyn ek  a lap ján  Jánossy Gyula k ir. ta n fe lü g y e lő , 
sza k o sztá ly i-e ln ö k  Szeged város tan ácsán ak  és a va llás- é s  k özok t. 
m in isz tér iu m n a k  h ozzá járu lásá t és á ld ozatk észségét k ieszk özö lte .
A szegedi kisegítő-iskola tehát ottani fiókkörünk gyakorlati irányú 
munkásságának nagy sikerét jelenti.
A z alkotó munka az iskolában. A toron tá lm egyei gyerm ek -  
ta n u lm án y i sz a k o sz tá ly  m egh ívására  jú n iu sb a n  Krizsán Gábor dr. 
k olozsvári á ll. isk . igazga tó  e c ím e n  igen  érdekes e lőad ást tartqtt. 
A b eszéd - és ér te lem g y a k o rla to k  an yagát S e in ig  m ód szere szerint 
dolgozza  fel, h o g y  az ap p ercip iá lá st m eg k ö n n y ítse , a tu d ást b iz to ssá  
tegye és a tu d á s  m érték ét ellen őrizh esse . D em on strd íiv  e lőad ása  
keretében b em u ta tta  a m in . tanterv a n yagát, heti b eosztásában . 
A h a szn á la to s tárgyak  an y a g a  a leh ető  le g o lc só b b : e lh u lla to tt  
p ap írd arab ok , g y u jtó d o b o z o k , g y ú jtó szá la k , g o m b o stű k , p ara fa -
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d u g ó k , irk a fed e lek  s tb . A  b e sz é d g y a k o r la to k  n y o m á n  a ra jzo lá st 
is  b e m u ta lta , m in t  a m e ly  a  ta n itá s t  az eg ész  v o n a lo n  v é g ig  k isér i 
és az o k ta tá s t  sz e m lé le te ssé  tesz i. C élja n em  a tu la jd o n k é p e n i  
k é z ü g y e ssé g  ta n itá sa , h a n e m  a k é z ü g y e s sé g e n  k ív ü l a m u n k a  
m e g k ed v e lé se . A  k é z im u n k á t  n em  te k in t i ö n á lló  tá r g y n a k , h a n e m  
az  e g y es  tá r g y a k k a l k a p c s o la to s  ta n ítá s i  m ó d sz e r e k , m e ly  az is m e ­
retek  in te n z iv itá sá t  e lő se g ít i . E lő a d á sá t  m e g ism é te lte  a  D é lm a g y a r ­
o r szá g i T a n ító e g y e sü le t  ju l iu s  3 -á n  ta r to tt  n a g y g y ű lé sé n , F e h é r -  
te m p lo m b a n ,.
O rszágos Pedagógiai Könyvtár és Tanszerm úzeum . É rte ­
s ítjü k  sz iv e s  o lv a s ó in k a t , h o g y  az O r sz á g o s  P e d a g ó g ia i  K ö n y v tá r  
és T a n sz e r m ú z e u m  a VI. kér. A n d r á ssy -u t  69. sz á m  alá  k ö lt ö ­
z ö tt . A z O r sz á g o s  P e d a g ó g ia i K ö n y v tá r  é s  a vele  k a p c s o la to s  
o lv a só te r e m  ü n n e p n a p o k  k iv é te lé v e l n y itv a  v an  m in d e n  v a sárn ap  
és c s ü tö r tö k ö n  d . e. 1 0 — 1 2 - ig , to v á b b á  p é n te k  k iv é te lé v e l m in d e n  
h é tk ö z n a p o n  d . u . 3 —7 -ig .
A berlini „G yerm ek“  k iállítás. (B er lin er  T a g b la tt  V . 3.) 
A b e r lin i Z o o lo g isc h e r g a r te n  k iá ll ítá s i  c sa r n o k á b a n  n e m r é g ib e n  
zá ru lt b e  a  « G y erm ek »  k iá llítá s , a m e ly  fe lö le lte  a g y e r m e k  életére  
v o n a tk o z ó  d o lg o k a t  : a  g y e r m e k á p o lá s t , isk o la e g é sz sé g ü g y e t , ta n í­
tá s- é s  n e v e lé sü g y e t .
A z e lső  term ek et a g y e r m e k  ru h á z a ti c ik k e i s  a  k ü lö n b ö z ő  tá p ­
szerek  tö ltö t té k  m eg . Itt a z o n b a n  az ü z le t i  c ik k e k  n a g y o n  is  sz e m b e ­
tű n ö k  é s  ezért k e v éssé  érd ek esek . L eg é r té k e se b b  ezek b en  a term ek ­
b en  a « N ő i r u h a d iv a to t  ja v ító  e g y e sü le t»  k iá llítá sa , a m e ly  cé lszerű , 
íz lé se s  is k o la i  r u h á k a t és  n é p ip a r i h ím z é s e k e t  ta r ta lm a z .
F ig y e le m r e m é ltó  a z o n b a n  a k iá llítá s  n e v e lé s -  é s  ta n ítá sü g y r e  
v o n a tk o z ó  része . Itt az e g y e s  v á r o so k  és n a g y o b b  e g y e sü le te k  ö n ­
á lló  k iá llítá ssa l szerep eltek . K ü lö n ö se n  H a n n o v e r  v á r o s  k iá ll ítá s a  
é r ték es . A v á ro s  p la s z t ik u s  á b r á z o lá so k o n  és ta b e llá k o n  m u ta tta  
b e  az isk o la e g é sz sé g ü g y e t , az  is k o lá s  g y e r m e k e k  te s t i  é s  sz e lle m i  
fe jle ttség ét. A z is k o la i  fü r d ő k r ő l, az is k o la i  fo g k lin ik á r ó l, n y á r i 
ü d ü lő h e ly e k r ő l,  a g y e r m e k e k  to r n á sz á sá r ó l s z in té n  érd ek es  k é p e t
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nyújtott a k iá llítá s . A k iá llítá sb ó l lá tju k , h o g y  az isk o lá k  a lá n y o k  
gazdasági o k ta tá sá ra , v a la m in t a gyerm ek ek  tak arék osságra  va ló  
szoktatásával a n ém et nevelésügy  m ily  beh atóan  fo g la lk o z ik .
Az egész k iá llítá sb ó l k itű n t, h o g y  a m od ern  gyerm ek n evelés  
korszakát éljü k  s a ta n ü g y  N ém etországb an  fo ly to n o sa n  fe jlő d ő  
és tökéletesedő in tézm én y .
A színházban alkalmazott gyerm ekekről. (L a  M étropole. 
Anvers.) F ran ciaországb an  törvén yt h o z ta k , m elyn ek  értelm éb en  a 
13 éven alu li gyerm ek ek et k izárják  a sz ín h á z i a lk a lm a zo tta k  sorá ­
ból. E nnek a n a g y fo n to ssá g ú  törvén yn ek  h o za ta lá b a n  n a g y  érd em e  
van M. de M onziernek és L em ire  ab b én ak , ak ik  k im u ta ttá k , h o g y  
a gyerm ek testi é s  sz e lle m i egészsége  érdek éb en  k ív á n a to s  a tö r ­
vény életbeléptetése. L em ire ab b é azért sem  tartja h e ly esn ek  a 
13 éven a lu li gyerm ek ek  szerep e ltetésé t, m ert a d rám áb an  e lő ­
forduló érzelm eket és h a ta lm a s szen v ed é ly ek et a gyerm ek  átéln i 
és kifejezni nem  képes. A sz ín p a d o n  szereplő  gyerm ek ek  épen  
ezért soh asem  m ű vészetü k k el h a tn ak  a nézőre, h an em  a sa jn á la t  
és szánalom  ébresztésével. E n n élfo g v a  so k k a l h e ly eseb b , ha a g y er­
m ekszerepeket is  sz ín észek  ad ják , m in tsem  a fejletlen  gyerm ek ek  
idegzetét teszik  tön k re a gyerm ek  k o rá h o z  n em  illő  fo g la lk o z ­
tatással.
Kinematografiai gyerm ekfelvételek. Az érzékszervek  lé le k ­
tani tan u lm án yozásáb an  a lk a lm a z o tt  m ód szerek  k ö zé  ta r to z ik  «a 
kifejezés» m ódszere. A k ife jezésb e li m o z g á so k  h ű  k ísé r ő i a le lk i 
jelenségeknek. A heveseb b  le lk i in d u la to k  tu d v a lev ő leg  e lég  é lén k en  
tükröződnek a rck ife jezésü n k ön  v issza . W u n d t szer in t v a n n a k  ki?  
fejező m ozgások , m im ik á i, a rc izo m v á lto zá so k  és k ifejező  sz im p to -  
mák, finom abb, n eh ezeb b en  észreveh ető  v á lto zá so k , m in t  a vér­
keringés, lélekzés. E zek  is  e lm a ra d h a ta tla n  k isérő i a h a n g u la tn a k . 
Sőt a legkisebb érzés, vagy  érzelem  is k iv á ltja  e sz im p to m á k a t.  
A vizsgálatok  b izo n y ítjá k , h o g y  a fig y e lem  m in ő  n a g y  re a k c ió t  vá lt  
ki a lélegzésben.
Schulze R u d o lf, ak i L ip c sé b e n  e lő szö r  fo g la lk o z o tt  e tén n y e l 
a gyerm ekek köréb en , feltette, igen  h e ly esen , h o g y  e k o rb a n  az 
egyén m ég  nem  titk o lja  el érzelm ein ek  sp o n tá n  m e g n y ila tk o z á sa it . 
Ezeket le is fo togra fá lta  a k övetk ező  e ljárássa l. A  g y erm ek ek  elé  
tett 12 képet, azu tán  an élk ü l, h o g y  a z o k  észrevették  v o ln a , le -  
fotografálta őket. íg y  12 kép u tá n  12  fo to g rá fiá t k a p o tt , a m e ly e k e t  
3 m űvész és tan ító  kezébe a d o tt, h o g y  m in d e g y ik  k ép h ez  keressék  
ki a m egfelelő fo tográfiá t. Az ered m én y  ig en  p o n to s  v o lt .
U gyanezt a régi k ísér letet ú jb ó l m e g c s in á lta  le g u tó b b , de  
kinem atografiai u tó n . A zaz az eg y e s  p illa n a tn y i k ép ek n ek  egész
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sorozatát á llíto tta  e lő . A k ísérleth ez h aszn á lt 6  f ig u rá lis - , 6  tá j- , 
2 v irág- ás 2 ten gerk ép et. T erm észetesen  a gyerm ek  m agav iseletét  
nem  szabad k o r lá to k  k ö z é  szo r íta n i. A k ép ek  fe le tt itt  is  h iv a to tt  
egyének  m o n d ta k  Ítéletet, a m e ly  m eg lep ő  b iz to ssá g g a l m u ta tta , 
h o g y  a kép h a n g u la ta  m en n y ire  k ifejezésre ju to tt  a gyerm ek ­
csop ort-fe lvételek b en . Gij. A.
Kinematograf siketnemák és gyengeelm éjüek részére.
A ngliában  és az E g y esü lt-Á lla m o k b a n  n em rég ib en  k isérletk ép en  
bevezették a s ik e tn ém a  in tézetek b en  és a g yen gee lm éjü ek  isk o lá ­
jában , m in t ta n itó  eszk özt, a k in e m a to g r a fo t. A k ísérletek , k ü lö ­
nösen az u tó b b i isk o lá k b a n , m in d en  várak ozást fe lü lm ú lta k . A n g­
liában  en n élfogva  azt tervezik , h o g y  a k in em a to g ra fo t m in d en  
h ason ló  in tézetb e  bevezetik  és a szü k séges film ek  e lőá llítá sára  
k ü lön  in tézm én y t lé tesíten ek . A film ek et tan árok , g y ó g y p e d a g ó ­
gu sok  és o rvosok  fo g já k  m eg á lla p íta n i. (Z eitsch rift f. P äd . P sy c h .)
A pubertás és az iskola. (Z eitsch rift für K in d erforsch u n g .)  
Mig a p ed a g ó g ia i irod a lom b an  elég  so k  szó  esik  a fiuk  p u b ertás-  
koráról, a leá n y o k  n em i érettsége és az isk o la  tek in tetéb en  a lig  
történ n ek  m egfigyelések . Tschudi dr. h o sszú  id e ig  tartó ta p a sz ta lá ­
sok  u tán  k ö z li m egfigyelésein ek  ered m én yeit. E zú tta l teh á t a 
leán ytan u lók ró l van szó , ak ik n él a pu b ertás m ég so k k a l n a g y o b b  
testi és le lk i vá ltozások k al jár, m in t a fiuknál. T sc h u d i a p u b ertás  
k oráb an  a leán ytan u lók  négy  t íp u sá t k ü lö n b ö zte ti m e g :  1 . az 
ap atik u s, 2. a félénk , 3. az á lm o d o zó , 4. az ingerlék en y típ u st.
T sc h u d i je llem zi m in d  a n ég y  típ u st, ism ertetve sz á m o s  
esetet ezen típ u so k  köréből.
A pubertás a leán yok n á l részben szem élyes m egfigyelése i, 
részben a tan u lók n ak  saját v é lem én yei a lap ján  (F e la d a t:  H ogyan  
változtam  m e g ? )  a k övetk ező  á lta lá n o síth a tó  v á lto zá so k k a l já r :  
testi érzések, szorga lom  h a n y a tlá sa , m agav ise let ja v u lá sa  vagy  
h an yatlása . Gy. A.
A gyermekek hallásának foka. A fran cia  szab ad  gyerm ek -  
p sz ih o ló g ia i társaság fo ly ó ira tá b a n  (B u lle tin ) je len t m eg egy  h o sszú  
b eszám oló  Dr. Th. Simontól. A zt a k ísérletet Írja le , m e lly e l a 
gyerm ek h a llásán ak  fo k á t g o n d o lja  m e g á lla p íth a tn i. 3 soroza tb a  
o sz to tt tárgyat határoz m eg, m elyek et h a n g ju k ró l kell a g y erm e­
keknek  m egism ern iü k  ha az ille tő  tárgyat 6  c m .-n y i m a g a ssá g b ó l  
leejtik .
1..csoport: v on a lzó  fáb ó l, 10 cm . h o sszú  és  kb . 3 gr. s ú ly ú ;  
k u lc s , kb. 25 gr. sú ly ú ;  1 drb ö tfr a n k o s: óraüveg, leh ető leg  4 c m .  
átm érőjű .
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2. csoport: p a r a fa d u g ó ; szö g , 2 —3 gr. sú ly ú ;  1 drb ö tc e n ti-  
m es; szög letes ceru zad arab , kb . 4 gr. sú ly ú .
3. csoport: g o m b o s tű ;  egy  szá l « á lla m i»  gy ú jtó . (A svéd  
gyu fát jo b b n a k  ta lá lja , m ert k ö n n y e b b );  egy  50 c e n tim e s; rad ir-  
gu m m i.
A gyerm ek ek  a feleletet írásb an  ad ják . A n a g v o th a llá sra  
gyan ú sn ak  talá lják  azt a gy erm ek et, k i  3“ m .-n y i távo lságró l 4 
h ib ás feleletet ad. N em  sz á m ítjá k  h ib án ak  a g y u fa  és g o m b o stű  
hangjának összetévesztését.
A k ísérlet tö m eg v izsg á la tra  sz ó l, s erélyesen  fo ly ta tjá k  P áris  
többi isk o lá ib a n  is. Mohr Erzsi, ta n ító n ő .
Adalékok a gyerm eknyelv  
fejlődéséhez.
Feljegyezte Endrei Gerzson gimn. tanár Losoncon.
Balassa és P o n o r i Thewrewk m élyreh ató  értek ezései u tán  (az  
e lő b b ié  : N yelvtu d . K özlem én yek . XXIII. 6 0 —72. 1. és 129— 144. 1., 
az u tó b b ié :  M agyar N y e lv : I. k . 392— 399. 1. és  433—446. 1.) fe les­
legesnek lá tsz ik  m ég írni e kérdésről. D e e lo lv a sv a  tö b b szö r  gy er­
m ekeim  n yelvének  fejlődéséről tett fe ljegyzéseim et, ú jab b  d o lg o k a t  
is ta lá ltam , am elyek et a fen teb b i értek ezések b en  n em  lá tta m , k ü ­
lönösen több  mondattani d o lg o t. K ü lön b en  a h á n y  a gyerm ek , 
annyiféle nyelvének  fejlődése és e k érd ést is c sa k  a k k o r  fog ju k  
igazán m egérten i, ha m en tö l töb b  o ld a lró l v ilá g ítju k  m eg tö b b  
gyerm ek n yelvének  fejlőd ését. Balassa is  ig y  n y ila tk o z ik  e m líte tt  
értekezésében. M ásrészt ú g y  vé lem , h o g y  a gyerm ek  n yelvén ek  
fejlődése sok  ad a lék k al sz o lg á lh a t m a g á n a k  a n y e lv n ek  k ia la k u ­
lásához is.
Legrészletesebbek fe ljegyzéseim  legk iseb b  g y erm ek em rő l, akit 
Jolánnak h ívn ak  (je len leg  4 éves m ú lt) . M egjegyzem , h o g y  van k ét  
idősebb testvére is  : a leg n a g y o b b  Margit (je len leg  6 V2 év es), a
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m ásik  Ferenc (ő1/^)- E z u tó b b ia k  b esz é d é b ő l is  van  tö b b  fe l­
jegyzésem .
A gyerm ek  k ezd etb en  fő leg  e g y ta g ú 'sz a v a k a t  h aszn á lt, két­
tagú szavak n ak  c sa k  e lső  sz ó ta g já t e jti k i, k ivéve , h a  à m á so d ik  
szótag  csak  az e lső  szó ta g n a k  k ettő zése . J o lá n k a  14 h ó n a p o s  
korában (foga  nem  v o lt)  e sza v a k a t h a sz n á lta :  Iá =  lá m p a  ; ló, jó, 
hó, baba, mama.
15 h ó n a p o s  k oráb an  (4 fo g a  v o lt )  m o n d ta  : lápa — lá m p a  ; 
ó=  ó ra ; tej ; ba=  b a n d a . É rti e s z a v a k a t:  szeret, k á ly h a , h aj, orr, 
láb , szem , fog , gyű rű . H a k érd ik  tő le :  «H ol a  g y ű r ű d ? »  ak k or az  
ujján keresi. «T ed d  v issza  a k ö n y v et a k ö n yvtárb a  !» V issza tesz i. 
Tá =  k im e n n i sé tá ln i.
16 h ó n a p o s  k oráb an  ezen igéket h a szn á lja  : tesz — tessék  ; fel­
venni, ib .enni (t. i. a c ip ő t) . L á tju k  teh át, h o g y  e lő b b  főneveket 
ejt k i, ille tő leg  h aszn á l é s  csa k  k éső b b  igék et. (N em  ig y  B a la ssa :  
id . ért. 140. 1.). M ost m á r a  lá m p á t M pa-nak  h ív ja . Ukor =  c u k o r  ; 
ama= a lm a . S o k a ié r t  m ár. H a azt m o n d já k  n ek i, h o g y  v ig y e  v issza  
a görb evasa t (p iszk avas, k u tács) a k á ly h á h o z  v issza v isz i. A  papu­
csot helyére tesz i, a fiókokat beteszi. É rti, h a  azt m o n d já k  n ek i : 
M ilyen  szép  a ru h ád , a c ip ő d  !
17 h ó n a p o s  k oráb an  (4 fo g a  van ) m o n d ja  ; bocs =  b ö lc s ő  ; 
vi =  v irág ; pú =  párna ; pojc — a lm át p u c o ln i, h á m o z n i ; mernie =  
z se m ly e ; gá — gu ritsd  ; aisz — a lsz ik . M on d ja : itt, ott, ide, oda.
18 h ó n a p o s  k oráb an : apka =  sap k a  ; hinta, ringat. Cs és s - t  n em  
tu d ja  k iejten i. A'a =  karika. 6  foga van  é s  m ég is  m ajd  m in d e n t  
m on d . Ha m ás m eg y  a p ap u csért, azt m o n d ja :  én (t. i. h o zo m  e l) .
20 h ó n a p o s  k oráb an  m o n d ja :  Margitka? alszik? (Eredj ki 
a szo b á b ó l, m o n d o m , m ert M argitka a lsz ik .) K érd i: Margitka? 
alszik? Ez v o lt  az e lső  m o n d a t, am elyet h asznált.
U g y a n a k k o r  lá t egy  m a csk á t, am elyre  m u ta tv a  a k övetk ező  
k ijelen tő  m o n d a to t h aszn á lja  : Szisza (c ica ) —  ment — itten.
U gyan ek k or  h aszn á lja  az e lső  össze te tt m o n d a to t. E g y  legget 
lá t az a b la k o n , am ire  m u ta tv a , azt m o n d ja  : bogár. Az an yja  a z t  
m o n d ja , h o g y  nem  b ogár . Erre azt m o n d ja  : Ha nem bogár, akkor 
madár. (M ig B alassa  lia  csak  27 h ó n a p o s  k o rá b a n  h a szn á lt ö ssz e ­
tett m o n d a to t, a d d ig  az en y é m  m ár 20  h ó n a p o s  k orb an .)
H a kérd ik  tő le :  jö s z -e ?  ig y  fe le l:  jösz. A k a r sz -e ?  F e le le t:  
Akarsz. T eh á t az igeragozássa l m ég  n in c s  tisztáb an . A z e lső  és 
m á so d ik  szem ély t nem  k ü lö n b ö zte ti m eg.
21 h ó n a p o s k o r á b a n : M ennek a testvérei, am ire  azt m o n d ja :  
Én is —  megyünk. (É rtelem  szerin t egyeztet, t. i. m in d n y á ja n  
m eg y ü n k .)
22 h ó n a p o s k oráb an  esern yőrő l van  szó , m ire kérd i : Nekem
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is hol van ? »azaz, h o l van  az én  k is  esern yőm ? N ek em  =  daU  
com m .
Ezeket m o n d ja  továb b á  : M ind megiszi (m eg issza ). H úzzad  
neki! a. m . h ú zzad  őt (ez is  d a t. c o m m .).
Igen érdekes n á la  a jelző h a szn á la ta . (N em  lá ttam  effé lé t, 
sem B alassa, sem  T h e w r e w k  értek ezése ib en .) A k övetk ezők et  
m ondja: Láttam a csillagokat —  kettőt, v a g y is  a je lz ő t  a je lze tt szó  
után teszi. (T a lá l B a lassa  fiával a b b a n  a tek in tetb en , h o g y  a kettő 
jelentését u gyan ab b an  a h ó n a p b a n  ism er i fel, lega láb b  n em  vettem  
észre, h o g y  e lőb b  is tu d ta  v o ln a .) H a so n ló  je lz ő s  h a szn á la t : Kérek 
húst, nem picikét. (E z u g y a n  m ár in k á b b  ö ssze te tt  m o n d a t, t. i. 
kérek húst, de nem  p ic ik ét.)
íg y  m on d ja  : Ez is virág — szép (ez is  szép  virág). Ott volt 
egy baba — szép (o t t  v o lt  eg y  szép  b a b a ). (A je lző  fejlőd ésére  
ezekből érdekes k övetk eztetések  v o n h a tó k  le  !)
M ost m ár m in d en  m á ssa lh a n g zó t k iejt, csa k  r h e ly ett h a sz ­
nál 1.
Azt m on d ja  n e k i az an yja  : M ilyen  sz é p  h a r isn y á d  van  ! 
F eleli: M argitkának is  szép ( t . i. h a r isn y á ja  van).
22 h ó n a p o s k o rá b a n  e lm esé li, h o g y  m i h o g y  történ t. M on­
datait ig y  k a p c so lja  ö s sz e :  aztán, aztán.
É rdekes a k ö v etk ező  k ije len tése . A lé p c ső n  fe lv ittem  ; ő p ed ig  
tiltakozik  ellene és azt m o n d ja  : én lemegyek, azért se. (A gyerm ek  
úgy g o n d o lja :  A zért se m eg y ek  fe l;  én  le m e g y e k .)
23 h ó n a p o s  k o rá b a n  m o n d ja : gorombázik. Törös ez az e d én y  
(törékeny; a n a lo g  k ép zés, szúrós, csipősj. Repül a  fü st, (m in t a 
m adár). Kandival vert m e g  (m in d  a n a ló g ia .)
24 h ó n a p o s k o rá b a n  m o n d ja  : E zzel n em  tu d o k  ceruzázm 
(Írni). — Még m in d ig  ig y  m o n d ja :  szeretem téged, a p u k a . — U g y a n ­
akkor a k ö v etk ező  sz a b a to s  m o n d a tá t jeg y ez tem  fel : M ost m eg ­
verlek, Ferike, a m iér t m o n d ta d :  öreg  apó.
É rdekes a k ö v etk ező  r ö v id íté se . A zt m o n d ja  n ek em , h o g y  
verjem m eg a b á ty já t, m ert sz id ta  : büdös Jolán. E zt ő ig y  m o n d ja  
röviden: Verd meg, mert büdös vagyok. H a a m á s ik  testvére  m eg ­
zavarja n ótá já t, a z t m o n d ja  : elvisítja nótámat.
É rdekesen h a szn á lja  a fe lté te les  m o n d a to t, m ely et m é g  k ésőb b  
is találtam  n á la . A zt m o n d ja  : Volna megharapna. (H a a k u ty a  
nem volna a k ép en , m eg h a ra p n á .)
U gyan ak k or ig y  p a n a sz k o d ik  : Nem jól van feküdve (t. i . n em  
jó volt a fek vése  : ez is  a n a ló g ia ).
24 h ó n a p o s  k o r á b a n  is  ig y  szó l : Nem jól van ülve (a h in t á - —  
bán nem  jó l ü lt). A felöltöz an a ló g iá já ra  h a szn á lja  : a leöltöz szó t.
27 h ó n a p o s k o rá b a n  m o n d ja  : H isz n em  csengik (csen get).
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É p u g y  m o n d ja , m in t  a  s z é k e ly  : lépik. Verekszik en gem  a ver a n a ­
lógiájára.
28 h ó n a p o s  k o rá b a n  ig y  h a sz n á lja  a fe lté te les m o n d a to t :  
Volna elmentél, Ferike, volna becsuktam. A zt érti a la tta , h o g y h a  e l­
m en tél v o ln a , F e r ik e , n e m  csa p ta m  v o ln a  b e  a z  u jja d a t, h a n e m  
rendesen  b ec su k ta m  v o ln a  az ajtót.
M ég m in d ig  m o n d ja :  Fel vagyok kelve, a. m . fe lk e lte m , fe l­
ü ltem  a b ö lc ső b e n .
29 h ó n a p o s  k o rb a n  azt m o n d ja  : Mit csinálol? (a d o lg o z o l a n a ­
ló g iá já ra ). liktek hová mentek? (Tik-f- te c o n ta m in a tió ja ) .
K érdi tő le m :  U g y -e , m é g  n y a k k e n d ő  n in c s  rád? (a . m . ra j­
tad ). Ott sok fák van. S o k  u tá n  tö b b e s  sz á m b a  te sz i a n é v sz ó t, 
de az á llítm á n y t  eg y e s  sz á m b a n  h a szn á lja . V . ö . a ta rp a i (B ereg  
m .) m o n d á st : Nem zümmög a legyek. L e g n a g y o b b  g y erm ek em  is  
ig y  m o n d ta  (30 h ó n a p o s  v o lt)  : Megy a tevenek (teh en ek .)
íg y  m o n d ja :  F ek ete  a szemije. M ajd h a  katonának leszek 
(k a to n a  leszek ). Már elvilágosodott (a g y u fa  e la lu d t). M ég a k o c s i  
is  megesett (h ó v a l van tele : ráesett a h ó ) . M ind a n a ló g ia .
30 h ó n a p o s  k o rá b a n  ig y  b e sz é l:  Tiktek h o v á  m ész  ? (T ö b b e s -  
szá m ú  a la n y  u tá n  eg y es  s z á m o t h a szn á l.) É rd ek es ez a fe lk iá l­
tása  : Jaj de arany mint a fülbevaló! íg y  c s in á lja  ezt az uj s z ó t :  
szemezik. M am u sk a  szemezik (a  szem év e l já tsz ik  velem  : o d a  te sz i  
a szem ét a szem em re).
M ég m in d ig  ily e n  a fe lté te les  m o n d a t  n á la  : Volna nem pisil­
tem, volna nem a földre, a m it  ő ú g y  ért, h a  n em  a b u g y ijá t  v ize lte  
v o ln a  be, h a n em  a fö ld ö n  v ég e z te  v o ln a  el, nem  le lt  v o ln a  verés.
íg y  m o n d ja :  Tógája, szemije. Lányoknak bölcsője szoktak 
lenni. (É rtelem  szer in ti eg y ez te té s .)  Szép van nekem. (É rti : a m i az  
en y ém , az  sz é p .)  Kettő pojáj (p o h á r )  van . Kettő lá b a  n in c s . S o k  
halak van b en n e .
33 h ó n a p o s  k o rá b a n  azt m o n d ja  C irk ven icán  : Az egyik 
hajóra rádiszitettek (fe ld isz íte tték  a z  e g y ik  h a jó t). M in th o g y  a d ísz t  
a h a jó ra  rá tesz ik , teh á t rád isz ite ttek .
Senki se van bent. (M in d en k i k in t  van  : sen k i s in c s  b e n t.)  
K érd i: T e  c sa k  magaddal j ö t t é l?  (eg y ed ü l). íg y  f o k o z :  A v iz  
jobban jó, m in t  a r ic in u s . K érd i : Ki ru h á ró l esett le  ez a g o m b  ! 
(k in ek  a ru h ájáró l ?) A  Losoncba m e g y ü n k . (L o so n c r a  : M egyek  
a h á z b a , szo b á b a  an a lóg iá jára .)
35 h ó n a p o s  k o r b a n  ig y  m o n d ja  : én  is  o d a a d ta m  a maga- 
mémat (m a g a m ét : sz in té n  a n a ló g ia ) .
M id őn  n ővére szó d a v íz z e l le fr ö c c sen ti, a z t ig y  m o n d ja  : M ar­
g itk a  leszódázott. A pápaszem n ek i : páp’ szem.
35 h ó n a p o s  k o rb a n  a zt m o n d ja  : Szivarozik a p u k a , m eg
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olvasik (v ilágos a n a ló g ia ). D éle lő tt h a llo tta , h o g y  lelep lezik  a 
K ossu th -szo b ro tf d é lu tá n  p ed ig  k ije len ti, h o g y  ő azt lá tn i k íván ja , 
am it ú gy  m o n d : Nézzük a leleplezést!
U gyan ek k or uj igét k é p e z : F eri m ár m eg in t darázsolik (ú gy  
csip , m in t eg y  d arázs).
A g y erm ek lo g ik á ra  érd ek es péld a . V acsorán á l m agyaráztam  
legn agyob b  g yerm ek em n ek , h o g y  a kanál szó b a n  h á n y  b etű  
(hang) van . T erm észetesen  a legk iseb b  gyerm ek  ezt nagy k an álra  
gon d olja , m ert épen  vacso rá n á l ü lü n k , m ire m egk érd i : H át egy  
kis kanálban h á n y  b etű  van ?
L ogik áját ez is  je llem zi. K érdik  tő le : M iért vert m eg F erik e ?» 
Azért, mert nem b á n to tta m  (a n n a k  d acára).
36 h ó n a p o s  k oráb an  is  uj szó t k ép ez  : a m a/ac-fön évb ő l ké­
pezi : malacozni.
38 h ó n a p o s  k oráb an  azt m o n d ja :  Bombékold k i. (b ogozd  k i). 
E vidéken  u g y a n is  ú gy  m o n d já k  : kicsombékol ( =  k ib o g o z ).
Ha v a la m it m eg ak ar sú gn i, azt ig y  m o n d ja  : v a la m i súgást 
mondok. íg y  m o n d ja  : F o g a d d  el neki ! (ez az  ő kedvéért, dat. c o m m ). 
Á rkon-bokron h elyett m o n d ja  : ákron-bokron. (Az ikerszó  e lső  tag­
ját a m ásod ik  szerin t a lk otja .)
É rdekesen  h aszn á lja  a hasonlító h a tá ro zó t (a b l. c o m p ). R á­
teszi tenyerét az apjáéra és ig y  sz ó l : Az enyém kicsi, az apukáétól. 
Vagy fe lá ll az aszta l tetejére és azt m o n d ja  : Én tőletek hosszú 
vagyok. (É n n a g y o b b  v a g y o k . O ly a n  n agy  v a g y o k , m in t A ladár  
bácsi. T . i. B o d o r  A ladár tan ár és iró  m é g  m agasságáró l is  
nevezetes.)
A lo v a g o l ig é t lo v a g o zn a k  m on d ja .
Érdekes n ála  a végzett jövő h aszn á la ta : Majd megkeresem, ha 
fel voltam öltözve (sz a b a to sa n  a la tin  n y e lv  sz a b á ly a in a k  m eg ­
felelően).
U gyan csak  eb b ő l az id ő b ő l v a ló k  ezen  fe ljegyzéseim  : Az 
enyém  legnemforróbb (a. m . az ö vé  legk evésb b é fo rró ). K éri, h o g y  
bogozzák k i a c so m ó t, a m it ö ú g y  kér : bojtozd ki. (L átn i va ló , 
hogy uj szavak gyártásáb an  n em  fu k ar .)
-  Ha a h a sá h o z  va la k i h id eg  kézzel n y ú lt , azt m o n d ta  : hide- 
gitse a h a su sk á m a t. T estvére i n em  várták  m eg, m i g ő  az em eletrő l 
lem ent, a m it ú g y  fejez k i : Én nem hamar lent voltam, ők nem 
vártak.
A csepp szó t fo k o zza  : A ttól az a lm á tó l n em  v a g y o k  én csep- 
pebb. (M ég m in d ig  tói n á la  az ö ssz e h a so n lító  h a tározó  ragja : v. ö . 
a latinnal.)
Azt akarja m o n d a n i : T e  k isk ezü , a m it ő ú g y  m o n d  : Te kis- 
kezes kezű.
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39 h ó n a p o s  k o rá b a n  m o n d ja  : á tm e n t engem (rajtam ) v. ö . 
tran sire  fiú m én . U g y a n c sa k  a n a ló g iá s  k é p z é s :  legutoljábbra.
42 h ó n a p o s  k o rá b a n  so k a t  p a n c so l a tű zb en , m ire  az an y ja  
m egkérd i : M eddig fo g sz  m ég  p a n c so ln i ? M ire azt fe le li : H át m ég  
nem  ideig p a n c so lta m , azaz  : n em  h o ssz ú  id eje . N á la  teh á t az 
idő szó  =  h o s s z ú  id ő .
K érdik  .tő le  : M ióta  van  b e g o m b o lv a  ? Azt fe le li : Kévésig. A m i­
b ő l az lá tsz ik , h o g y  a mióta és meddig fo g a lm a  n á la  összeo lvad «





VI r. Jahrg. Nummer 6.
G.-A. V II: 1013 über das Ju gen d gerich t vom  
Standpunkte der K inderforschung.
Von L eo p o ld  N em es .
A u f G rund d ie sb ezü g lich er  V orträge v o n  U n iv e r s itä tsp r o fe sso r  
D r. P a u l Angyal u n d  d em  D o zen ten  F e r d in a n d  Bernolák, fasst 
V erf. a lle  G ru n d ged an k en  in  fo lg en d en  L e itsä tzen  z u sa m m e n .
D u rch w eg s h a t s ic h  d ie  s o z ia l-e th is c h e  A u ffa ssu n g  s ieg re ich  
d u rch g esetz t u n d  s o m it  fä llt  a ls  A n g e lp u n k t d es gan zen  G esetzes  
d er Erziehungsgedanke a u f. V o r n e h m lic h  m it te ls  P r in z ip ie n  d er  
P ä d a g o g ik  so lle n  d ie  in  V e r w a h r lo su n g  getrieb en en  od er der V er­
lo tteru n g  au sg esetz ten  M in d erjäh rigen  gerettet w erd en . B e im  V er­
fah ren  fre ilich  w ird  a u c h  a u f  d ie  B e ih ilfe  der G ese llsch a ft u n d  
L ieb estä tig k e it E in zeln er  gerech n et. D a s  L e itm o tiv  der S trafe d arf  
b is  zur äu ssersten  G renze n ie m a ls  vergeltende Strafe, v ie lm eh r  
an gem essen e  B esc h ä ftig u n g  sein . D em  J u g en d r ich ter  m ü sse  s te ts  
d ie  Individualität des Kindes v o rsc h w e b e n , w e lc h e  er d u r c h  h ierb e i 
b e tä tig e n d e  F ü rsorger o d er  a n so n st ig e  B este llten  g en au  zu  k en n en  
lernen  hab e.
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Die r ich ter lich e  W ir k sa m k e it m u ss  ü b era ll, w o  es n u r a n g ä n ­
gig erscheint, für d ie  E in r ich tu n g  der Rehabilitierung e in treten . 
Im Interesse des J u g en d lich en  kan n  der R ich ter  d ie  B esch rä n ­
kung, oder au ch  d ie  A u ssch lie ssu n g  der Ö ffen tlich k e it, g le ic h ­
falls d ie P u b lik a tio n  d es U rteils, im  T ag esze itsch r iften  b ean tragen . 
In den Z eitungen d a r f se lb st der A n fa n g sb u ch sta b e  d es N a m en s  
des Jugendlichen  n ic h t  h era u sgesch rieb en  w erd en .
E in  w ich tig er  G ru ndgedanke des J u g en d rech ts  is t , d ass d ie  
Straftat als V erfeh lu n g b etrach tet u n d  so m it  ein  V erfah ren  z u g u n s­
ten des M inderjährigen e in ge le ite t w erd en  kann . D ie  k r im in e llen  
Vergehen von  K indern d ü rfen  erst n a ch  d em  12. Jah re s tra frech t­
lich verfolgt w erden, und  d ie  A ltersgren ze b ild e t  d as 18. L eb en sjah r.
D ie R ich tlin ien  für d ie  A u sg esta ltu n g  der S tra fv o llstreck u n g  
zeigen zeitgem ässe B estim m u n g en , in  deren R eih e ü b era ll der  
E rziehungsgedanke, n a m e n tlic h  d a s  ä th isc h e  Id eal der K r im in a ­
listik, vorherrscht. D ie K in d erforsch er d ü rfen  d a s  n eu e  G eset zu m  so  
begeisterter b eg lü c k w ü n sc h e n , a ls  s ie  d a r in  ihre Ideen  fast v o lla u f  
verkörpert linden . U m  aber a u c h  der p ra k tisc h e n  V e r w ir k lic h u n g  
gerecht zu w erden, so llten  zu vörd erst p s y c h o lo g is c h  e n tsp rech en d  
ausgebildete Ju gen d rich ter  g esch a ffen  w erd en . B is  d a h in  m ü sse  
vereint m it P äd a g o g en  u n d  Ä rzten u n d  u n ter  Z u h ilfe n a h m e  v on  
Behörden und E in zeln en  d ie  E rre ich u n g  d es h o h e n  Z w eck es  
gesichert w erden.
K inderforschungs-N achrichten.
Dem  neuen  J u gen d rech t z u fo lg e  v era n sta lte te  der J u s t iz ­
minister einen m ehrere W o c h e n  w ä h ren d en  L eh rk u rsu s, w o  d ie  
hervorragendsten 20 F a ch m ä n n er  V orträge fü r R ich ter , A n w ä lte  
und Patronagebeam ten  g eh a lten  h ab en . D ie  G esich tsp u n k te  der  
Vorträge wTaren : I. D ie  U n z u lä n g lic h k e it  d es S tra frech ts, a ls des  
Mittels im  K am pfe gegen d ie  K rim in a litä t. B e g r iff  der K r im in o ­
logie und deren V erh ä ltn is zu m  S trafrech t. D ie  a u f  d en  R esu lta ten  
der K rim inologie b asieren d en  G es ic h tsp u n k te  im  S tra frech t, 
Aetiologie der Straftaten als der H an d lu n gen  d es g e se llsc h a ft lic h e n  
und individuellen  L ebens. II. D ie  S o n d erfa k to ren  der V erw a h r­
losung und K rim inalität J u g en d lich er  in  B e leu ch tu n g  d es N a tu r ­
w issenschaftlers, des stra frech tlich en  S o z io lo g e n , d es P ä d a g o g e n  
und der P olizei. III. M ittel d es K a m p fes  gegen  d ie  F a k to r e n  der  
Verwahrlosung und strä flich er H a n d lu n gen  J u g en d lich er . IV. S y ste ­
m atische B ehandlung des zw e iten  K a p ite ls  der S tra fn o v e lle , 
nam entlich jener m a ssg eb lich en  G esich tsp u n k te , w 'elche b e z ü g lic h  
der Kinder und M inderjährigen in  A n w en d u n g  g eb ra ch t w'erden
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k ö n n en . V . O r g a n isa t io n  d er  J u g e n d g e r ic h te  u n d  B e s t im m u n g e n  
d e s  V erfa h ren s  m it  b e so n d e r e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  a u f  d ie  S p e z ia l­
a u fg a b e n  d er  J u g en d r ich ter . V I. O r g a n is ieru n g  u n d  F u n k t io n  d es  
s ta a t lic h e n  u n d  g e se lls c h a ft lic h e n  K in d e r sc h u tz e s . VII. M a ssn a h ­
m en  der g e s e lls c h a ft l ic h e n  P o l i t ik .  VIII. V e r v a ltu n g  d e s  A rm en ­
w e se n s  u n d  der V o r m u n d sc h a ft , s o w ie  d e s  J u g e n d sc h u tz e s . F ern er  
U n te r r ic h tsa n g e le n g e n h e ite n , in s o n d e r h e it  In s titu tio n e n , m it  d en en  
d ie  O b h u t v o n  K in d ern  in  V e r b in d u n g  steh t.
D ie  R e c h ts -  u n d  K in d e r sc h u tz se k tio n  d er G e se llsc h a ft  h ie lt  
am  4. J u n i d . J . ih re  S itz u n g , w o  d er V o rsitzen d e  U n iv e r s itä ts ­
p r o fe sso r  D r. P a u l Angyal d er  F reu d e  A u sd r u c k  g a b , d a ss  d ie  
J u g e n d r ic h te r  d a fü r  e in e  b e so n d e r e  T e iln a h m e  b ek u n d e n , z u m a l  
n u r  d u r c h  ih ren  B e is ta n d  d a s  gesetzte  Z iel n ic h t  v erk ü m m e r n  
w ir d . G le ic h z e it ig  b a t er, d a ss  d ie  R ic h te r , S ta a tsa n w ä lte  
A n sta ltsb e a m te n  u n d  F ü rso r g e r  s ic h  an d er w is s e n s c h a f t l ic h e n  
u n d  p r a k tisc h e n  W ir k sa m k e it  der G ese llsch a ft fü r K in d e r fo r sc h u n g  
b e te ilig e n  u n d  n ö tig e n fa lls  d ie  P a tr o n a g e tä tig k e it  der M itg lie ­
d er d er R e c h tsa b te ilu n g  n ic h t  en tra ten  m ö g e n . D er g e sc h ä fts  
fü h r e n d e  V ic e p r ä s id e n t d er G e se llsch a ft fü r  K in d e r fo r sc h u n g , L a d . 
Nagy, b e g r ü ss te  im  N a m e n  d er P ä d a g o g e n  d ie  R ic h te r  u n d  A n ­
w ä lte , a ls  n e u e  F a k to r e n  d es h e im a t lic h e n  E r z ie h u n g sw e se n s , s o w ie  
a ls  M itarb eiter  d er P ä d a g o g e n  u n d  h o fft  z u v e r s ic h t l ic h , d a ss  es  
ih n e n  in  g e m e in s c h a ft l ic h e m  W ir k u n g sk r e ise  g e lin g e n  w erd e , d ie  
a u f  p o s it iv e r  G ru n d la g e  r u h e n d e  K r im in a lp s y c h o lo g ie  u n d  K ri­
m in a lp ä d a g o g ik  in s  L eb en  zu  ru fen . E s  w u r d e  b e s c h lo s s e n , a u c h  
in  d en  P r o v in z e n  R e c h ts -  u n d  K in d e r sc h u tz a b te ilu n g e n  im  R a h ­
m e n  d er  G e se llsch a ft d er  K in d e r fo r sc h u n g  z u  g r ü n d e n .
D er A u s s c h u s s  d er U n g . G e se llsc h a ft fü r  K in d e r fo r sc h u n g  
h ie lt  u n ter  d e m  V o r s itz  d e s  G rafen  A lex . Teleki, am  3 1 . M ai e in e  
V e r sa m m lu n g  ab . D ie  b ish e r ig e n  V o r s itz e n d e n  sä m tlic h e r  F a c h ­
se k tio n e n  w u r d e n  w ie d e r g e w ä h lt . S c h r ift fü h r e r  D a n . Répay s k iz ­
z ier t d ie je n ig e n  B e s t im m u n g e n  d e s  K o n g resses , u m  d eren  D u r c h ­
fü h r u n g  E in g a b e n  a u s  M in ister iu m  u n d  B e h ö r d e n  ergeh en  so lle n .
S c h r iftfü h r e r  A . Gyulai m e ld e t, d a ss  u n ter  d em  E in flu ss  
d es K o n g resses  m eh rere  F il ia le n  im  E n ts te h e n  b egriffen  s in d . D ie  
S tä d te  K assa , B ra ssó , K ap o sv á r , D eés u n d  S za tm á r  b e a b s ic h t ig e n  
u n sere  B estreb u n g en  zu  v e r w ir k lic h e n .
In  d er F il ia le  z u  P é c s  h ie lt  L e h rer in  E . Hanuy e in e n  V o r­
tra g  « d ie  V erä n d eru n g  d er U m g e b u n g  in  d er  E r z ie h u n g » . S ie  se tz t  
m it  d er  W ic h t ig k e it  der h ä u s lic h e n  E r z ie h u n g  e in  u n d  b e sp r ic h t  
d ie  U n z u k ö m m lic h k e ite n  d er  F a m ilie , w e sh a lb  in  b e d r o h lic h e n  
F ä lle n  an  d ie  A n sta ltse r z ie h u n g  g e sc h r itte n  w e rd en  m ü sse .
Im  F ilia lv e r e in e  zu  N a g y v á r a d  h ie lte n  V o rträ g e  S tä d tisc h e r
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P h ysik u s Dr. R . Berkovics ü b er  « In te liig en zp rü fu n g en  in  der S ch u le»  
und der B u d a p ester  S em in a r-O b er leh rer  A . Urhegiji ü b er « d ie  
schaffende A rb eit» , w o b e i er d ie  R o lle  der A rb eit in  a llen  L eh r­
gegenständen a u s fü h r lic h  b e w ie s , u n d  so m it  s ta t t  d es b ish e r ig e n  
fo rm a listisch en  für d a s  v e r b a lis t isc h e  L eh rverfah ren  w a rm  ein tra t.
D er S zeged er F ilia lv e r e in  lie ss  z w e c k s  A n eiferu n g  ju n g er  
L eh ra m tsk a n d id a ten  e in  P r e isa u ssch re ib en  für e in e  A rb eit «P rü ­
fung d es V o r s te llu n g ssc h a tz e s  d es se c h sjä h r ig e n  K in d es m it  B ezu g  
au f d ie  fü n f  S in n eso rg a n e» , e r sc h e in en .
D ie  O rtsg ru p p e  in Ig ló  w ir d  fo rta b  g le ic h fa lls  p ä d o lo g is c h e  
V orträge v era n sta lten . A u ch  in  K a p o sv á r  h a t d er d o r tig e  L eh rer­
verein e in e  ä h n ic h e  P ro p a g a n d a  b eg o n n en .
=T\éíumé du dernier
llaméro  •
V II-èm e A n n ée  N o . ß.
Rapport pédologique sur le  V ll-è m e  ar tic le  tle la  lo i 
de 1913 con cern an t les tr ib u n a u x  pour la  .jeunesse.
Par : M. Nemes, instituteur.
D e n o s  jo u r s , les d é lits  d es h o m m e s  ne so n t  p a s  c o n s id é r é s  
c o m m e s  d es fa its  a b so lu m e n t arb itra ires. L es rech erch es  p s y c h o ­
lo g iq u e s  d e s  X lX -è m e  et X X -è m e  s iè c le s  o n t p ro u v é  q u e  le  cr im e  
est la  c o n sé q u e n c e  de d ifféren tes  c a u se s  a n tér ieu res  o u  ex tér ieu res  
et fo r t  so u v e n t des d eu x  e sp èces  à la  fo is . L es p é d o lo g u e s  o n t  
déjà  p ro u v é  m a in te s  fo is  q u e  le s  a d o le sc e n ts  n e  so n t  p a s  to u jo u r s  
resp o n sa b les  d e  leu rs a c te s  p a rce  q u e  leu r  in te llig en ce  et leur  
m oral n e  so n t  p a s  e n c o r e  su ffisa m m e n t m u rs , o u  q u e  certa in es  
c ir c o n sta n c e s  les e m p ê c h e n t d ’év iter  le  m a l.
Il est in téréssa n t de sa v o ir  c o m m e n t la  n o u v e lle  lé g i s la t u r e  
h o n g ro ise  d es tr ib u n a u x  p o u r  la  je u n e sse  t ie n t  c o m p te  d es r è g le s  
du d é v e lo p p e m e n t d e  l’en fa n t et q u e ls  s o n t  le s  m o y e n s  p ar le sq u e ls  
elle ten te  d e  réag ir  co n tre  le  d é v e lo p p e m e n t a n tiso c ia l.
L ’id ée  p r in c ip a le  q u i ressort à p rem ière  vu e d a n s  ce t a r tic le  
de lo i ,  e s t  ce lle  d e  l’é d u c a tio n .
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U n ce r ta in  n o m b r e  d e  p a ra g ra p h es  e x p o sen t le  p r in c ip e  
p é d a g o g iq u e . C ette c ir c o n s ta n c e  d isp e n se  le  ju g e  d e  la  r o u tin e  
d es ju g e m e n ts  h a b itu e ls . Il n e  d o it  p a s c h â tie r  le  jeu n e  c o u p a b le ,  
m a is  il  d o it  tra v a iller  a v ec  c h a r ité  à so n  re lèv em en t m o r a l. A u  
p r in c ip e  d e  l ’é d u c a t io n  et d e  la  sa u v eg a rd e  d e  l ’e n fa n t  n o u s  tr o u ­
v o n s  a s s o c ié  d a n s  la  lo i, la  p r o te c t io n  d e  la  so c ié té  p o u r  le  ca s  
extrêm e où  l ’a d o le sc e n t  e st p u n i d e  p r iso n . L e ju g e  d e v ie n t u n  
p éd a g o g u e , ch ez  q u i la  c o n d u ite  d e  l’oeu vre  d e  l ’é d u c a tio n  n ’est 
p a s d ir ig ée  u n iq u e m e n t p a r  d es id é e s  d e  p h ilo s o p h ie  et d e  m o r a le  
m a is  p ar  la  p e r so n n a lité  d e  l ’en fa n t.
L ’in d iv id u a lis m e  e s t  u n e  id é e  fo n d a m e n ta le  d u  V H -e  a rtic le  
d e la  lo i  c o n c e r n a n t le s  a d o le sc e n ts . L e  ju g e  n e  d o it  p a s  s im p le ­
m en t rech erch er  le s  d é ta ils  d u  c r im e , m a is  il d o it  a v o ir  u n e  id ée  
très nette  d e  la  p e r so n n a lité  d e  l’e n fa n t. D a n s  ce  b u t , i l  d o it  
c o n sta te r  e x a c te m en t le  d é v e lo p p e m e n t m o r a l et m e n ta l d u  je u n e  
c o u p a b le  ; il d o it  c o n n a îtr e  les c ir c o n s ta n c e s  d e  sa  v ie  e t le  m ilie u  
d a n s  leq u e l i l  a g ra n d i. C’est « p o u r  c o n s ta te r  q u e lle s  s o n t  les  
m esu res le s  p lu s  ju s te s  à p rendre d a n s  l ’in térêt d u  d é v e lo p p e m e n t  
m o ra l d e  l ’en fa n t»  q u e  le  ju g e  d o it  être o r ie n té  su r  la  m a n ière  
d e  v ivre  d u  je u n e  c o u p a b le . P o u r  o b te n ir  ce s  r en se ig n em en ts , il 
fa it  a p p e l so it  à u n  p ro tecteu r  o u  à q u e lq u e  p erso n n e  co n v e n a b le  
a y a n t offert se s  serv ices  a u  tr ib u n a l, s o it  a u x  so c ié té s  d e  p a tro n a g e  
q u i lu i  fo n t p arven ir  d es c o n n a is sa n c e s  su r  la  p e r so n n a lité  de  
l ’a d o le sc e n t et le m ilie u  o u  il a vécu .
L e ju g e  peu t, s ’il le  tr o u v e  nécçgsa ire , so u m e ttr e  le je u n e  
c o u p a b le  à u n  ex a m en  m é d ic a l, o u  l’en v o y er  d a n s  u n  é ta b lisse m e n t  
d ’o b se r v a tio n  m é d ic a le  afin  d e  p o u v o ir  le  tra iter  to u t p a r tic u liè r e ­
m en t c o n fo r m é m e n t à so n  a n o r m ité  p h y s iq u e  o u  m e n ta le . Q u a n d  
le  ju g e  a a p p r is  les  c a u se s  d u  d é v e lo p p e m e n t a n o r m a l d u  su jet  
il p eu t d éc la rer  m ê m e  sa n s  d éb a ts , q u e l e s t  l’a rra n g em en t le  p lu s  
co n v e n a b le  à l’é d u c a tio n  c o r rectiv e  d e  l ’en fa n t. U n  p r in c ip e  très 
im p o r ta n t  d u  fo n c t io n n e m e n t  d e  ce  tr ib u n a l e s t  c e lu i d e  la  réh a ­
b ilita t io n . Q u a n d  la p r o c é d u r e  ju d ic ia ir e  p o u r  co rr iger  et sa u v er  
le  je u n e  c o u p a b le  est te r m in é e  ce  n ’e s t  p a s  d é sh o n o r a n t  p o u r  lu i  
et i l  n ’en  résu lte  a u c u n e  m a u v a ise  c o n sé q u e n c e  p o u r  so n  aven ir . 
P a r  ce  p o in t  d e  vu e  et p ar  l’in têrét a p p o r té  d u  d é v e lo p p e m e n t  
m en ta l e t  à l’aven ir  d u  je u n e  c o u p a b le , ce tte  p ro c é d u r e  est en tière ­
m e n t d ifféren te  de c e lle  q u i e st s u iv ie  p o u r  le s  a d u lte s .
C o n fo rm ém en t à la  n o u v e lle  lo i ,  le  ju g e  p e u t  a cco rd er  
l’o r d o n n a n c e  de n o n lie u  p o u r  a ttén u er  o u  in terd ire  la p u b lic ité  
d a n s  l’in té r ê t  de l’a d o le sc e n t . P o u r  la  m ê m e  ra iso n , s i le cr im e  
d e l ’a d o le sc e n t  est en  a e la tio n  a v ec  l’a ffa ire  c r im in e l d ’u n  a d u lte , 
le  ju g e  sép are les d e u x  affa ires l’u n e  d e  l ’au tre  et il a le  d ro it  de
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défendre la  p u b lic a tio n  du  ju g e m e n t d a n s le s  jo u r n a u x . L a d é n o m i­
nation des affa ires cr im in e lle s  est ég a lem en t to u te  d ifféren te  de  
celle em p lo y ée  p o u r  a d u lte s . Ce q u i e st g é n é r a le m e n t tra ité  de  
crim e p ou r c e u x -ç i n ’est n o m m é  q u e  d é lit  p o u r  l ’a d o le sc e n t. L e  
nouvau co d e  p én a l fixe le s  l im ite s  d e  l ’e n fa n ce  à 12 an s. N o u s  
croyons q u ’il se  tr o m p e  su r  ce  p o in t  ; ca r  les r e ch erch es  su r  le  
développem ent p h y s iq u e  d e  l ’en fa n t p ro u v e n t q u e  l’âge de 14 an s  
est celu i o u  l ’en fa n t se tra n sfo rm e . L es m a n iè r e s  d ’ag ir  a v ec  les  
jeunes co u p a b le s  so n t  le s  su iv a n te s  : 1. A p p eler  l ’a tte n tio n  d es  
parents su r  l’e n fa n t c o u p a b le . 2 . L ’in s tr u c tio n  d es p a ren ts . 3. S i 
le juge trou ve  d es m o tifs  su ffisa n ts , il p eu t p o u r  u n  cer ta in  tem p s, 
placer un  p ro tecteu r  a u p r è s  d e  l ’e n fa n t et s i  l ’é ta t p h y s iq u e  o u  
p sych iq u e d e  c e lu i-ç i est en  d a n g er  il p eu t l ’é lo ig n e r  d e  so n  
m ilieu  et le  p la cer  p r o v iso ir e m e n t d a n s  u n  d es a s ile s  d e  l’A ss is ta n c e  
publiqu e fo n d é s  p o u r  les  e n fa n ts  a b a n d o n n é s . L e ju g e  p eu t rép ri­
m ander sév èrem en t l ’e n fa n t;  i l  p eu t le  m ettre  à l ’ép reu ve o u  
ordonner so n  é d u c a tio n  co rrectiv e . S i le s  m o y e n s  o r d in a ires  
d’éd u ca tio n  co r r e c tiv e  n £  s o n t  p a s  su ffisa n ts , s i l ’effet m o r a l en  
est recon n u  in u tile , a lo rs  se u le m e n t p o u r  la  d éfen se  m o r a le  d e  la  
société , il p u n it  l ’en fa n t d e  p r iso n , f
Celles d es d ifféren tes  m a n ières  d ’ag ir  d o n t  le  ju g e  p e u t se  
servir est fix ée  p ar le  dé%’e lo p p e m e n t m o ra l e t m e n ta l d e  l ’e n fa n t ; 
c’est p o u rq u o i le  ju g e  d o it  b ien  c o n n a ître  so n  âm e, sa v ie  m o r a le  
et son  p assé , car a u  fo n d  d e  to u t ce la  il p eu t p r é v o ir  d a n s so n  
avenir.
L ’effort p ro tec teu r  et é d u c a t if  d e  la  lo i  est très  lo u a b le ;  
m ais il y  aura c e r ta in em en t e n c o r e  b ien  d e s  d iff ic u lté s  à su r ­
m onter, car le  rô le  d u  ju g e  est to u t d ifféren t d e  c e lu i q u ’il a 
rem pli ju s q u ’à ce  jo u r . Cette lo i ex ig e  d es ju g e s  et u n  b arreau  
qui so ie n t fo r m é s  à ce tte  in te n tio n  et q u i p u is s e n t  se  b a ser  sur  
la p sy c h o lo g ie  et la  p é d a g o g ie . J u sq u ’à p résen t, i ls  ne p eu ven t se  
passer d e  l ’in terv en tio n  d es p é d o lo g u e s  e t d es m é d e c in s  q u i so n t  
tou jou rs p rê ts  à le s  a ss is ter  d e  leu r exp érien ce .
Com m uniqués.
L e C o m ité  d e  la  « S o c ié té  H o n g ro ise  p o u r  l’É tu d e  de l’E n fa n t»  
s ’est réu n i en  séa n c e  d e  tra v a il, le  31 m a i 1913, s o u s  la  p rés id en ce  
de M. le  c o m te  A. de T e le k i.
L e su jet p r in c ip a l d e  la  réu n io n  é ta it  la  r é a lisa tio n  d es  
décrets r é d ig é s  a u  P rem ier  C on grès H o n g r o is  de P é d o lo g ie , en  1913.
L e sécréta ire , M. R é p a y  fit so n  ra p p o r t su r  ce  su je t. D e  ces  
n om b reu x  d ecre ts , n o u s  m e n tio n n e r o n s  le s  su iv a n ts  : 1. Il fa u t
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ériger u n e  c h a ir e  d e  p é d o lo g ie  à l ’U n iv ers ité  p o u r  les  é tu d ia n ts  
en p h ilo so p h ie , en d r o it  et en  m é d e c in e . 2. Il fa u t en se ig n er  la 
p éd a g o g ie  d a n s  to u te s  les é c o le s  sec o n d a ir e s . 3 . S u r le  m o d è le  d u  
S ém in a ire  P é d a g o g iq u e , à B u d a p est, il fa u t o rg a n iser  u n  é ta b lis s e ­
m en t se m b la b le  p o u r  tou te  la  H o n grie . 4. Il d o it  y  a v o ir  u n  
m é d e c in  s c o la ir e  a tta c h é  à to u te s  le s  é c o le s  d u  p a y s  et d a n s  ce  
b u t m ettre  en  v ig u eu r  l ’a r tic le  d e  la  lo i  d e  1906.
Ces d ésirs, a in s i q u e  p lu s ie u r s  d ’au tres ex p r im és p ar le  
C ongrès, sero n t e n v o y é s  d ir e c te m en t a u x  s e c t io n s  d es m in is tè r e s  
afin  d ’être réa lisés  et la  S o c ié té  ad ressera  u n  m é m o r a n d u m  au  
M inistre d a n s leq u e l e lle  en  d em a n d era  la  so lu t ia n  favorab le .
L a  S o c ié té  f ilia le  d e  Szeged  a ten u  sa  s é a n c e  d e  tra v a il so u s  
la  P r é s id e n c e  d e  M. le  D o c te u r  Szele. S e lo n  la  p r o p o s it io n  d e  
M. le Dr. O r k o n y i, la  S o c ié té  c o m m e n c e  u n e  en q u ête  su r  « les  
id ées d e  l ’e n fa n t d e  6 a n s  so u s  l ’in flu e n c e  d e  so n  a c u ité  sen so r ie lle» . 
L a S o c ié té  an n exe  de N a g y v á ra d  a ten u  s o n  A ssem b lée  G énérale  
le 19 avril. M. le D o c te u r  B erk o v its  y  a fa it  ra p p o rt su r  «L a m esu re  
de l’in te llig e n c e  d es é c o lie r s .“ Il a  d é m o n tr é  p ar u n  ta b le a u  le  
résu lta t de se s  r e ch erch es  fa ite s  su r  40 en fa n ts  n o r m a u x  et su r  
40 en fa n ts  d éb iles.
Cours pour les juges des tribunaux enfantins, pour les avo­
cats et pour les fonctionnaires de patronages.
M. le M inistre d e  J u stice , E. B a lo g h  a o rg a n isé  p o u r  les d its  
fo n c tio n n a ir e s  d e  l ’E ta t des c o u r s  o u  20 sa v a n ts  o n t ten u  d e s  
co n féren ces. L es id ées  d ir e c tr ic e s  de ces  rep résen ta tio n s so n t  les  
su iv a n tes  : L e d r o it  c r im in e l est in c o m p le t  en  ta n t q u e  m o y e n  
d u  lu tte  co n tre  la  c r im in a lité . L es fa c teu rs p a r tic u lie r s  de la  
c r im in a lité  et de la  d é c h é a n c e  d e s  je u n e s  gen s. L a  r e la tio n  entre  
l ’â ge  et les fa c teu rs d es m a u v a ises  a c t io n s , te ls  q u e  l ’é c o le  b u is so -  
nière, le v a g a b o n d a g e , la p a resse  e tc .
S u iv a n t les  co u r s , les ra p p o r te u r s  o n t  fa it  c o n n a îtr e  les  
d ifféren tes  c a u ses  d e  la  c r im in a lité  en fa n tin e  au  p o in t  de vu e  d u  
s o c io lo g u e  c r im in e l, d u  p é d a g o g u e  et d u  p o lic ie r .
F igyelm eztetés. A z  a la p s za b á ly o k  é r te lm éb e n  a  ta g ­
s á g i  d í j  b e k ü ld é sé t k é r i  a  p é n z tá r o s .
